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WZFJ[ K[ m T[ Ô6JF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ T[G[ 5|DFl6T SZJF DF8[
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lX1F6 V[S 5|lS|IF K[ ¸  V[S lJ7FG K[ ¸  VwIIGvVwIF5GGL VF\TZlS|IF K[P  lX1F6
;FDFlHS pgGlTGL SZM0ZßH} K[P ;FDFgI ZLT[ lX1F6DF\ lJ7FG lJQFIG[ lJlXQ8 :YFG
5|F%T YI]\ K[P 56 lJlJW TAÞ[ lJnFYL"VMG[ lCgNL EFQFF lJQFI ;\A\WL VwIIG p5IMUL
Y. 50[ K[P 36LJFZ lJnFYL"VM lCgNL EFQFF lJQFI ;\NE[" lGdG l;lâ NFBJ[ K[ H[G]\ SFZ6
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5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT GCÄ CMIP
&P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT GCÄ CMIP
* P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
!P5 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,
5|:T]T VeIF;  ;J["1F6 5âlTGM CMJFYL VCÄ D]bItJ[  A[  R, V[8,[ S[  :JT\+ R,
VG[ 5ZT\+ R,GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
!P5P! :JT\+ R,
:JT\+ R, v pNŸL5S v 5|lÊIS
:JT\+ R, V[ V[JM 38S K[ S[ H[G[ ;\XMWS VJ,MSG C[9/GL 38GF 5ZGM T[GM ;\A\W
GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P jIlÉTGL JT"6}\SG[ V;Z SZJF DF8[
jIlÉTGL V\NZ S[ 5KL T[GF 5IF"JZ6DF\  :JT\+ R, SFI"ZT AG[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ H[
:JT\+ R,GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTM T[ VF 5|dFF6[ K[ o
!P ÔTLITF S]DFZ
SgIF
7ZP ;FDFlHS ;\JU" VGFDT
lAGVGFDT
#P DFwIlDS XF/FGM XF/F lJ:TFZ XC[ZL
U|FdI
$P l5TFGM jIJ;FI GMSZL SZTF
GMSZL G SZTF
5P DFTFGM jIJ;FI GMSZL SZTL
GMSZL G SZTL
&P l5TFGM VeIF; WMZ6 !_
WMZ6 !Z
:GFTS S[ :GFTSYL JW]
*P DFTFGM VeIF; WMZ6 !_
WMZ6 !Z
:GFTS S[ :GFTSYL JW]
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VFS'lT !P!
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9!P5PZ 5ZT\+ R,
5ZT\+ R, v 5|lTRFZ v GL5H
:JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ 38S pNŸEJ[ K[4
N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ YFI K[4 T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5ZT\+ R, V[ 5|lTRFZFtDS
R, S[ lGQ5l¿ (Output) K[P
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT V[ 5ZT\+
R, CTMP
5ZT\+ R, o lCgNL EFQFF XlÉT
!P& XaNMGL jIJCFZ] jIFbIF
SM. 56 ;D:IF 5Z VeIF; CFY WZTF\ 5C[,F\ T[ ;D:IFDF\ J5ZFI[,F\ RFJL~5
XaNMGL :5Q8TF D[/JJL ;\XMWS DF8[ B}A H H~ZL K[P H[GF äFZF T[G[ 5MTFGF VeIF;
1F[+GM ;\5}6" 5lZRI D/[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ J5ZFI[,F\ S[8,FS lJlXQ8 XaNM H[ VY"DF\
5|IMHJFDF\ VFjIF\ CTF\4 T[ GLR[ 5|DF6[ CTF\ o
H}GFU- lH<,MP U]HZFT ZFßI ;ZSFZ DFgI H}GFU- lH<,FGL CNDF\ VFJTM
XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZP
DFwIlDS XF/FP U]HZFT ZFßI DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS lX1F6 AM0" äFZF
WMZ6 ( YL !_ ;]WLG]\ lX1F6 VF5TL DFgI ;\:YFP
WMZ6 GJGF lJnFYL"VMP U]HZFTL DFwIDJF/L sWMZ6 ( YL !_f G]\ lX1F6
VF5TL DFwIlDS XF/FVMDF\ WMZ6 ) G]\ lX1F6 D[/JTF\ lJnFYL"VMP
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LP XaNE\0M/4 XF\TJFRG VY"U|C6 VG[ ,[lBT
VlEjIlÉT H[JF lCgNL EFQFF SF{X<IM 5Z lJlJW 5|`G 5|SFZGF lGIDMG[ gIFI VF5L
ZRFI[,F 5|` GMGM ;\U|CP
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5|DF6LSZ6P S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF 5|:YFl5T SZJL V[8,[
5|DF6LSZ6P
lCgNL EFQFF XlÉTP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMV[
VF5[,F\ 5|lTRFZMG[ VFWFZ[ D[/J[,F\ S], 5|F%TF\SMP
!P* ;\XMWGG]\ 1F[+
—;\XMWG˜ XaN V[ lJ`JDF\ 5|Rl,T AGL UIM K[P VFH[ 36F 1F[+MDF\ ;\XMWGM Y.
ZæF\ K[P T[DF\ 56 X{1Fl6S ;\XMWGGF\ 1F[+M B}A H ;\S], VG[ 5|JFCL K[P T[GL ;LDFVM
lJ:TZTL ÔI K[P 0LP V[P pRF8 VG[ VgIM s!)((f$ 5|DF6[ lX1F6DF\ ;\XMWGGF\ ;¿Z
H[8,F 1F[+M H6FJJFDF\ VFjIF K[P V[DP ALP A]R ;\5FlNT Third survey of research in
education 5|DF6[ 56 lX1F6DF\ ;\XMWGGF ;¿Z H[8,F\ ;\XMWG 1F[+M NXF"jIF\ K[P Fifth
survey of research in education DF\ #( H[8,F\ ;\XMWG 1F[+M NXF"jIF\ K[P











!!P ;H"GFtDSTF VG[ GFJLgI
$ 0LP V[P pRF8 VG[ VgIMP4 ;\XMWGMG]\ ;\NMCGP\ ]\ \\ ]\ \\ ] \ \\ ] \ \  ZFHSM8 o lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
!)((P
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!ZP DFU"NX"G VG[ ;,FCNX"G
!#P VeiFF;ÊD lJSF;
!$P 5}J" 5|FYlDS lX1F6
!5P 5|FYlDS lX1F6
!&P DFwIlDS lX1F6
!*P prR¿Z DFwIlDS lX1F6
!(P ;FDFlHS lJ7FG lX1F6
!)P lJ7FG lX1F6
Z_P Ul6T lX1F6
Z!P lX1F6 VG[ VFZMuI lX1F6




Z&P jIFJ;FlIS VG[ TÉGLSL lX1F6
Z*P lJlXQ8 lX1F6
Z(P N}ZJTL" lX1F6
Z)P 5|F{-4 lGZ\TZ VG[ VJ{lnS lX1F6
#_P ,3]DTL4 VG];}lRT ÔlT VG[ VG];}lRT HGÔlTG]\ lX1F6
#!P SgIFVM VG[ :+LVMG]\ lX1F6
#ZP J:FTL lX1F6DF\ VeIF;M
##P 5IF"JZ6 lJQFIS VeIF;M
#$P T],GFtDS lX1F6
#5P X{1Fl6S 5ZL1F6 VG[ D}<IF\SG
#&P X{1Fl6S VFIMHG VG[ GLlT lJQFIS ;\XMWG
#*P l;lâ ;FY[ ;\A\lWT R,M
#(P X{1Fl6S JCLJ8 VG[ ;\RF,G
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5|:T]T ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF
XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\NE[" lJlJW
5|`G 5|SFZG[ gIFI VF5L S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP VFD4 X{1Fl6S ;\XMWGMGF lJlJW
1F[+M 5{SL 5|:T]T ;\XMWGG[ cX{1Fl6S DF5G VG[ D}<IF\SGc4 clCgNL EFQFF lX1F6c T[DH
cDFwIlDS lX1F6c H[JF ;\XMWG 1F[+DF\ D},JL  XSFIP
!P( ;\XMWGGM 5|SFZ
!P(P! D},UT4 jIFJCFlZS VG[ lÊIFtDS ;\XMWGP 7FGGL  J'lâDF\ VGgI
OF/M VF5JFGF C[T]YL CFY WZFTF\ ;\XMWGMv5|IMUXF/FDF\ YTF\ ;\XMWGMG[ D},UT ;\XMWGM
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P SM. :YFlGS 5|`GGF TFtSFl,S pS[, DF8[ CFY WZFTF\ ;\XMWGM
lÊIFtDS ;\XMWGM TZLS[ VM/BFI K[P TFlÀJS l;âF\TMG[ jIJCFZDF\ D}SJF S[ ;{âF\lTS
7FGGF p5IMHGGF C[T]YL CFY WZFTF\ ;\XMWGM jIFJCFlZS ;\XMWGM TZLS[ VM/BFI K[P
D},UT ;\XMWGMGM lGQSQF" ÒJG jIJCFZDF\ p5IMUL GLJ0[ T[ DF8[GL E}lDSF 5}ZL 5F0JFG]\
SFD jIFJCFlZS ;\XMWG SZ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF
XlÉT HF6JFGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTMP H[ jIFJCFlZS ;\XMWG 5|SFZG[ gIFI VF5TM
CTMP
!P(PZ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS ;\XMWGP 5lZ6FDMG[ ;\bIFVMDF\ ZH} SZTF
;\XMWGM ;\bIFtDS ;\XMWGM TZLS[ VM/BFI K[[P ßIFZ[ 5lZ6FDMG[ XaNMDF\ ZH} SZTF\
;\XMWGM U]6FtDS ;\XMWGM TZLS[ VM/BFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[
T[DGL 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z ;\bIFtDS :J~5DF\ 5|lTRFZM D[/JJFDF\ VFjIF\
CTF\P VFYL4 VF VeIF;G[ ;\bIFtDS 5|SFZG]\ ;\XMWG U6FJL XSFIP
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!P) VeIF;GM jIF5
;\XMWGG[ V\T[ D/[,F\ 5lZ6FDM NZ[S 5lZl:YlTDF\ VG[ NZ[S ;DI[ ,FU] 5F0L XSFI
GCL\P VeIF;GF 5lZ6FDM H[ lJ:TFZG[ ,FU] 5F0L XSFI T[ lJ:TFZ S[ jIF5G[ ;\XMWS[ :5Q8
SZJM Ô[.V[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ VeIF;G]\ ;LDF\SG VF 5|DF6[ SI]"\ CT\] o
!P U]HZFT ZFßIGF H}GFU- lH<,FGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS xFF/FVMGF X{1Fl6S
JQF" Z__(v_) DF\ lX1F6 D[/JTF\ lJnFYL"VM 5|:T]T VeIF;GM jIF5 CTF\P
ZP DFwIlDS xFF/FVMGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFFGF
SF{X<IM H[JF S[ VfP XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fP lJZ]âFYL"4
$fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[
(fP VG[SFYL" XaN4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv! VG[ ZfP Unv!4
T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[ !fP XaNRIG4 ZfP HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4
$fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4 &fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4 (fP l,\U4
)fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6G[ VFWFZ[ H Ô6JFDF\ VFJL CTLP lCgNL EFQFF XlÉT
;\NE[" VF 38SM VeIF;GM jIF5 CTF\P
!P!_ VeIF;G]\ DCÀJ
5|:T]T ;\XMWGGF 5lZ6FDM SMG[ VG[ S. ZLT[ p5IMUL Y. XS[ m T[GL DFlCTL
ÊDXo VF5L K[P VCL\ V[S 5lZ6FD V[SYL JW] 5|SFZGF ,MSMG[ p5IMUL AGL XS[ K[P VCL\
;\XMWS[ CFY WZ[, ;\XMWG SFI"GF ;\NE"DF\ T[G]\ DCÀJ GLR[ D]HA K[ o
!P XF/FGF lX1FSMG[
lX1FSMG[ 5MTFGL VwIF5GvlX1F6 5âlT V;ZSFZS AGFJJFDF\ 5|:T]T ;\XMWG
5|[Z6F~5 AGX[P lAGVG]EJL lX1FSMGL D]xS[,L lGJFZJFDF\ lJnFYL"VMG]\ D}<IF\SG SZJFDF\
p5IMUL YX[P
ZP lJnFYL"VMG[
lJnFYL"VM ;\NE[" EFQFF SF{X<IGF 5|tI[S D]NŸFG[ ÉIF ¹lQ8SM6YL VeIF; SZJM m
T[GM bIF, VF5X[P p5ZF\T H[ lJnFYL"VM VF 5|DFl6T S;M8L p5IMUDF\ ,[X[ TM T[D6[
5MTFGL lCgNL EFQFF XlÉT S[ ;DHDF\ ZC[,L 1FlTVMGM ;FRM bIF, 5|F%T YX[P
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#P 5F9I5]:TS ZRlITFVMG[
lCgNL EFQFFGF 5F9IÊDGF lJQFIF\UMGF 5|tI[S D]NŸF VG[ C[T]VMGF DF5G TYF
D}<IF\SG DF8[ ÉIF 5|`GM S[ 38SMGM p5IMU SZJM m T[GM bIF, VF5X[P
$P 5|Fl`GSMG[
5ZL1FFDF\ lX1F6GF wI[IM 5|lTOl,T YTF\ CMI T[JF ;RM8 5|`GMGL ZRGF SZJFDF\
p5IMUL AGX[P 5|`G5+ ;]WFZ6F V[ 5ZL1FF ;]WFZ6FGM V[S EFU K[P 5|`G5+GF 5|`GMGL
;]WFZ6FY[" VF 5|SFZGL S;M8L p5IMUL Y. XSX[P
5P 5F9IÊD 30GFZFVMG[
lCgNL EFQFFGF 5F9IÊDGF C[T]VMGF DF5G VG[ D}<IF\SG SZJF ÉIF 5|SFZGF
5|DFl6T 5|`GM ZRJF m T[GL ;}h VF5X[P
&P ;\XMWSG[
VF 1F[+DF\ 50[,L jIlÉTVMG[ VF lJQFI S[ ALÔ lJQFIDF\ ;\XMWG SZJF DF8[
lNXF;}RGG]\ SFD VF5L DFU"NX"S AGX[P DFwIlDS lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,L jIlÉTVMGL
D}<IF\SGGL GJL 5âlTG]\ lNXF;}RG SZX[P
!P!! VeIF;GL DIF"NFVM
;\XMWS 5MTFGF ;\XMWGDF\ ZCL UI[,L µ65MG[ VCL\ NXF"J[ K[P SFZ6 S[ UD[ T[8,L
SF/Ò ,LWL CMI T[D KTF\ SNFl5 SM. ;\XMWG ;\5}6" VG[ XF:+LI ZLT[ CFY WZL XSFT\]
GYLP SM.S DIF"NF S[ 1FlT VJxI ZCL ÔI K[P ;\XMWGGM jIFJCFlZS -A[ p5IMU YJFG[
SFZ6[ VD]S DIF"NFVM ZCL H ÔI K[P N[;F. VG[ N[;F. s!)**f5 ,B[ K[4 —SM. 56
;\XMWG ;JF"\U ;\5}6" GYLP VeIF;GL DIF"NFVM GÞL SZJFDF\ GFG5 GYLP˜
5 ClZEF. ÒP N[;F. VG[ S'Q6SF\T ÒP N[;F.4 ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMP \ [ |\ [ |\ [ |\ [ | sKõL VFJ'l¿fP
VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"vU]HZFT ZFHI4 !)**4 5'P Z*$P
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5|:T]T ;\XMWGDF\ VF 5|DF6[GL AFATM ,1FDF\ ZFBLG[ VF D]HAGL DIF"NFVMGM
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMo
!P 5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFT ZFßIGF H}GFU- lH<,FGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS
xFF/FVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
ZP H}GFU- lH<,FGL U]HZFTL DFwIDGL DF+ #& DFwIlDS xFF/FVMGF X{1Fl6S JQF"
Z__(v_) DF\ lX1F6 D[/JTF\ lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P DFwIlDS xFF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM T[DGL HFTLITF4 ;FDFlHS ;\JU" VG[
XF/F lJ:TFZ4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI4 l5TFGF VeIF; VG[ DFTFGF
VeIF;G[ VFWFZ[ H HF6JFDF\ VFjIF\ CTF\P
$P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FDF\ lX1F6 D[/JTF\ lJnFYL"VMGL U[ZCFHZLGF
SFZ6[ T[DGF 5|lTEFJM D[/JL XSFIF\ G CTF\P H[ DIF"NF V\TU"T VFJL XS[P
5P 5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS xFF/FVMGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF
DF8[ lCgNL EFQFFGF SF{X<IM H[JF S[ VfP XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4
#fP lJZ]âFYL"4 $fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U"
VG[ (fP VG[SFYL" XaN4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv! VG[
ZfP Unv!4 T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[ !fP XaNRIG4 ZfP HM06L4
#fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4 &fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4
(fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6G[ VFWFZ[ H lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
!P!Z CJ[ 5KLGF 5|SZ6MGL ~5Z[BF
5|YD 5|SZ6 V[ ;\XMWG 5|:TFJG]\  ;FDFgI ZLT[ jIF5S :J~5 SCL XSFIP ;\XMWG
VC[JF,GF CJ[ 5KLGF 5|SZ6MGL ;\l1F%T ~5Z[BF VF D]HA K[ o
5|SZ6vZ DF\ lJQFIJ:T]GL ;{âF\lTS ;DL1FF VG[ 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF
SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ E}TSF/GF ;\XMWGMGF C[T]VM4 GD}GM4 ;\XMWG IMHGF4 p5SZ64
;\XMWG 5âlT4 lJ`,[QF6GL ZLT4 TFZ6MGM ;DFJ[X SIM" K[P T[DH 5|:T]T VeIF;GL
lJX[QFTFVM 56 NXF"J[, K[P
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5|SZ6v# DF\ ;\XMWGGL IMHGF VG[ T[GF VFWFZM VF5JFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\ lJQFI
pNŸUD4 jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4 DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|lJlW VG[
DFlCTL 5'YÞZ6GL ZLTM NXF"J[,L K[P
5|SZ6v$ DF\ p5SZ6GL ;\ZRGF H[DF\ S,DMGL ZRGF VG[ ;\S,G4 S;M8LG]\ 5|FYlDS
:J~54 S;M8LGF 5|FYlDS :J~5 5Z lGQ6FTMGF VlE5|FIM4 S;M8LG]\ 5}J[" 5}J["1F64 V\lTD
:J~5GL S;M8L ZRGFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 5|F%T DFlCTLG]\ :J~54 S;M8LGL
S,DMGL ;Z/TF VG[ E[N5ZB1FDTF D}<I4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJX[ H6FjI]\ K[P
5|SZ6v5 DF\ 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG4 VFJ'l¿ lJTZ64 ptS<5GFGL RSF;6L4 DFGF\SMG]\
5|:YF5G VG[ VeIF;GF 5|`GMGF p¿ZMG]\ VY"38G ZH} SZ[, K[P
5|SZ6v& DF\ ;DU| VeIF; SFI"GF ;FZF\XDF\ VeIF;GF C[T]VM4 jIF5lJ`J VG[
GD}GM4 p5SZ64 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 VG[ 5'YÞZ64 VeIF;GF TFZ6M4 VeIF;GL VgI





SM. lJQFIJ:T] S[ D]NŸM SM. V[S H 5]:TSG[ VFWFZ[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[4 T[GF AN,[
Ô[ T[ D]NŸFG[ ,UTF V,UvV,U 5]:TSMGM VFWFZ ,.G[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ D]NŸF
lJX[ ê0F65}J"S DFlCTL D[/JL XSFI K[P ;\XMWG SFI"DF\ 56 VFJZFI[,F\ D]NŸF lJX[
ê0F65}J"SGL DFlCTL H~ZL K[P
;\XMWG SFI"DF\ ;FDFgI DFlCTL VG[ lJlXQ8 DFlCTLGL 56 H~Z K[P T[ DF8[ H]NF
H]NF 5]:TSM4 E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGM p5IMUL YFI K[P tIFZ AFN ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWG
lJQFIS ;\NE" ;FlCtIG]\ VwIIG SZ[ K[P ;\NE" ;FlCtI ;\XMWSG[ ;FRL lNXFDF\ lJRFZ
SZJFGL TS VF5[ K[P tIFZ[ T[G[ 5MTFGF lJQFIDF\ S[8,]\ SFI" YI]\ K[ m S[8,]\ AFSL K[ m 5MTFG[
S. lNXFDF\ SFI" SZJFG]\ K[ m G}TG AFATMGM T[DF\ ;DFJ[X YFI K[ S[ S[D m V5GFJ[,
;\XMWG 5âlT IMuI K[ S[ S[D m H[JL AFATM GÞL SZJF NZ[S ;\XF[WS E}TSF/DF\ YI[,F\
;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZ[ K[ VG[ 5F[TFGF\ 1F[+DF\ S[JF\ S[JF\ VeIF;F[ YIF\ K[ m T[GF[ :5Q8 bIF,
D[/J[ K[P ;\XMWG SFI"DF\ D]bI VG[ UF{6 5|SFZGL DFlCTLGL 5|Fl%T DF8[ ;D:IFGF NZ[S
5F;F\GL hL6J8EZL ZH}VFT4 E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XMWGM4 ;\A\lWT V,U V,U 5]:TSM
T[DH K}8F\ KJFIF\ ;\XMWGMGF TFZ6M VG[ Ol,TFYM" p5IMUL AG[ K[P
N[;F. VG[ N[;F. s!)**f! GF DT[ ;D:IFGF lJSF; DF8[ VG[ ;\XF[WGGL IF[HGFGL
;}h DF8[ ;FlCtIGL ;DL1FF VtI\T H~ZL AG[ K[P ;FlCtIGL ;DL1FF B}A H lJXN CMJL
Ô[.V[ VG[ T[DF\ ;D:IFGF AWF H 5F;F\ ;DF. HJF Ô[.V[P VCÄ DF+ Y. UI[,F\
;\XF[WGMGL GF[\W ,[JFGL GYLP 5Z\T] VeIF;F[G]\ D}<IF\SG 56 ZH} YJ]\ Ô[.V[P ;FlCtIGF
;\5}6" lGQSQF" äFZF ;D:IFGL 5}J" E}lDSF :5Q8 YJL Ô[.V[P
! ClZEF. ÒP N[;F. VG[ S'Q6SF\T ÒP N[;F.4 ;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVMP \ [ |\ [ |\ [ |\ [ | sKõL VFJ'l¿fP
VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"vU]HZFT ZFHI4 !)**P
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 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF4 ;\A\lWT ;FlCtIG]\ DCÀJ4
;\A\lWT ;FlCtIGL  ;DL1FFGF 5|`GM4 T[GF p¿ZM4 lJQFIJ:T]GL ;{âF\lTS ;DL1FF4  N:TFJ[Ò
;FlCtIGL ;DL1FF4 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGGL ;DL1FF H[DF\ E}TSF/GF ;\XMWGGF C[T]VM4 jIF5lJ`J
VG[ GD}GM4 ;\XMWG IMHGF4 p5SZ64 ;\XMWG 5âlT TYF ;\XMWG 5|SFZ4 DFlCTL
V[S+LSZ6GL 5|lJlWVM4 DFlCTL 5'YÞZ64 TFZ6M VG[ T[GF lJX[GL ;DL1FF NXF"JL K[P
T[DH 5|:T]T VeIF;GL ;FY"STF 56 NXF"JL K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ VeIF;GF lJQFIG[ ;\A\lWT ;\XMWGM 5Z ¹lQ85FT SZJFGM
5|ItG VF 5|SZ6DF\ SIM" K[P ;\A\lWT ;FlCtIG]\ VJ,MSG SZLG[ lJQFIGL :5Q8TF D[/JL
XSF. CTLP 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMYL ;\XMWSG]\ ;\XMWG S. ZLT[ H]N\] 50[ K[ m T[ HF6JF GLR[
D]HAGF D]NŸFVMGM ;DFJ[X SZL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTL o
!P lJQFIJ:T]GL ;{âF\lTS ;DL1FF
ZP ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FF
#P 5|:T]T ;\XMWGGL ;FY"STF
ZP! lJQFIJ:T]GL ;{âF\lTS ;DL1FF
5|FRLG SF/YL H EFZTLI ;\:S'lTDF\ EFQFFG[ DCÀJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
EFQFF V[ ;J" JFTGL HF6SFZ4 7FGGM ;FUZ VG[ VG]EJGL BF64 VG[S XF:+M VG[
lJ7FGMGL U\UM+L K[¸ E}T4 EFlJ VG[ JT"DFGGM E[N T[ pS[,L XS[ K[P
DFGJG]\ EFQFF XLBJF DF8[G]\ V[S 5lZA/ T[GL jIFJCFlZS H~lZIFTM ;\TMQFFI T[
K[P jIFJCFlZS H~lZIFTMGL 5}lT"G]\ DFwID EFQFF AG[ K[P EFZT N[XGL ZFQ8=EFQFF TZLS[
lCgNL EFQFFG[ VGgI :YFG 5|F%T YI]\ K[P VFYL4 5|tI[S EFZTLIGL OZH K[ S[ T[VM lCgNL
EFQFFG[ DCÀJ VF5[ VG[ XLB[P VF56L lX1F6 jIJ:YFDF\ lCgNL EFQFFG\] V[S :JT\+ lJQFI
TZLS[ lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[GFYL lCgNL EFQFFG]\ DCÀJ VF\SL XSFI K[P lCgNL EFQFFGL
HF6SFZL DF8[ EFZT ;ZSFZ[ H[ VeIF;S|D lGlüT SIM" K[ T[DF\ lCgNL EFQFFGF 5F9–5]:TS
V\TU"T X]â EFQFF AM,JF VG[ ,BJF DF8[ H~ZL V[JF jIFSZ6 VG[ EFQFF ZRGF 5Z EFZ
D}SJFDF\ VFjIM K[P
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SM. 56 EFQFF HgDN¿ GYL4 XLBJL 50[ K[P lCgNL EFQFF XLBJFDF\ p5IMUL YGFZF\
VG[ lCgNL EFQFF lJSF;GF lJlJW V\UMGM hL6J8EIM" VeIF; VlGJFI" K[P lCgNL EFQFF
lJSF;GF lJlJW V\UMDF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[ o
VfP XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fP lJZ]âFYL"4 $fP XaN;D}C DF8[
V[S XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN4 AfP XF\TJFRG
VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv! VG[ ZfP Unv!4 T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[
!fP XaNRIG4 ZfP HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4
&fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4 (fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6P
VFD4 lCgNL EFQFFGF V\UM S[ 38SM 5Z 5|E]tJ D[/JL lCgNL EFQFF XLBL XSFI K[P
VF 38SMGL lJUT[ RRF" VF D]HA K[ o
VfP XaNE\0M/
XaNE\0M/ EFQFF lJSF;G]\ DCÀJG]\ V\U K[P jIlÉT H[D H[D lJSF; 5FDTL HFI K[
T[D T[D T[GF XaNE\0M/DF\ J'lâ YTL HFI K[P XaNE\0M/ V[ EFQFF ;D'lâG]\ ;}RS K[P ;FDFgI
ZLT[ AF/SGF ALHF JQF"YL T[GF XaNE\0M/GM lJSF; YTM HFI K[P ,UEU VF9 JQF"GL ëDZ
;]WLDF\ AF/S 36F XaNM U|C6 SZL ,[ K[P VFYL AF/SDF\ EFQFFGF 5FIFGF XaNE\0M/G[
5|F%T SZJFGL XlÉT JWTL HFI K[P
XaNE\0M/ V[8,[ XaN lJQFIS ;ßHTFP SM. 56 jIlÉTGF ,[BG SF{X<IGF lJSF;FY["
T[GFDF\ XaN 30TZGL ;DH CMJL HM.V[P XaNE\0M/ H[8,]\ ;D'â T[8,]\ ,[BG SFI" ptS'Q8P
XaNE\0M/ DF8[ p5IMUL V\UM H[D S[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fP lJZ]âFYL"4
$fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL"
XaNGL :5Q8 ;DH CMJL HM.V[P VF V\UM S[ 38SMGL lJUT[ RRF" VF D]HA K[ o
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!fP XaNFY"
SM. 56 EFQFFGM jIJCFZ4 T[ EFQFFGL IMHGFDF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[, 5lZlDT
wJlG38SM J0[ H RF,[ K[P VF wJlG38SMGF lDz6YL XaNM AG[ K[P wJlG38SDF\ SXM VY"
CMTM GYL4 5Z\T] T[GL D[/J6LYL XaNGM VY" lGQ5gG YFI K[P WFZM S[ VF56[ lCgNL
EFQFFDF\ SM.G[ V[D SCLV[ S[
!P VF5 VFD ,[ VFGF F
TM T[ jIlÉT SM. VgI J:T] G ,FJTF OÉT cS[ZLc H ,FJX[P 8}\SDF\ wJlG38SMGF
lDz6YL VY"AMW YTM GYLP NZ[S wJlG38S V,U V,U lDz6YL V,U V,U VY"AMW
SZ[ K[P
D}/ 5NFY" VG[ XaN JrR[ V[8,[ S[ XaN VG[ VY" JrR[ V[JM VF\TlZS ;\A\W CMI K[
H[GF SFZ6[ VF56[ T[ XaNGM VY" T[ H SZLV[ KLV[4 H[ IYFY" CMI K[P T[ XaNGM VY"
5Z\5ZFYL lGlüT YI[,M CMI K[P SM. 56 XaNDF\ T[ XaNGM VY" UlE"T CMTM GYLP V[S
XaNGM VY" T[GF wJlG38S VFWFlZT V[S H YFI K[P
ZfP 5IF"IJFRL
5IF"IJFRL V[8,[ S[ V[SGL AN,LDF\ VgIGM p5IMU IYFY" U6FI T[P EFQFF V\TU"T
5IF"IJFRL XaN V[8,[ ;DFGFYL" XaNP ;DFG S[ 5IF"IJFRL XaNGM VY" V[ YFI K[ S[
V[S H VY"G]\ 5|U8LSZ6 SZL XS[ T[JF XaNM VYJF T[GL AN,LDF\ p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF
XaNMP 5IF"IJFRL XaNM S[ ;DFGFYL" XaNMG[ VFWFZ[ T[ EFQFFGL ;D'âTFGM bIF,
VFJL HFI K[P
H[ A[ XaNGM VY" ;DFG S[ V[S;ZBM YTM CMI T[JF XaNMG[ 5IF"IJFRL XaN
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] NZ[S XaNGM 5IF"IJFRL XaN lA<FS], ;DFGFYL" YTM GYL4
T[GFDF\ ;}1D VY"UT V\TZ ZC[,]\ CMI K[ T[ wIFG[ ZFBJ]\ HM.V[P NFPTP lCgNL EFQFFDF\
H, VG[ 5FGL V[SALHFGF 5IF"IJFRL XaN K[P 5Z\T] 5FGL G[ H, SCL XSFT]\ GYL
SFZ6 S[ U8ZDF\ JC[T]\ N]U"\WI]ÉT 5F6L SM. 56 ;\HMUMDF\ H/ Y. GF XS[P VFD4 ;DFG
VY"JF/F lEgG lEgG XaNMG]\ 7FG VG[ T[GM 5|;\UFG]~5 p5IMU VFJSFI" U6FIP
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#fPlJZ]âFYL"
SM. 56 XaNGM VY" lGlüT CMI K[P ,[BG SFI" NZlDIFG lJZ]â S[ lJ5ZLT
XaNFJl,GL H~lZIFT éEL YFI K[P SM. V[S XaNGM lJZ]â VY" NXF"JTM XaN T{IFZ
D/L HFI K[P NFPTP ;}IM"NI  XaNGM lJZ]â VY" NXF"JTM XaN ;}IF":T K[P ßIFZ[ lC\;F
XaNGM lJZ]â VY" NXF"JTM XaN VlC\;F YFI K[P
lJZ]âFYL" VY" 5|U8 SZGFZF VD]S XaNM lGIDYL N}Z CMI K[ V[8,[ S[ T[GF SM.
lGlüT lGIDM CMTF GYLP T[DH lCgNL EFQFFGF VD]S XaNMDF\ V4 VGŸ 4 V84 VJŸ 4pTŸ
S4 p4 U{Z4 N}Z4 N}QF4 GF4 lG4 5Z4 5|lT4 A\N4 A[4 lUG4 ,F4 lJ  JU[Z[ H[JF p5;U" ,UF0L
lJZ]âFYL" XaN AGFJJFDF\ VFJ[ K[P lJZ]âFYL" XaNG]\ 7FG JFÉIMGF ~5F\TZDF\ p5IMUL Y.
50[ K[P VFJF XaNMGF p5IMU äFZF 56 VlEjIlÉTDF\ J{lJwITF ,FJL EFQFFG[ RM8NFZ
AGFJL XSFI K[P
$fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN
S[8,FS XaNMGF ;D}CG[ DF8[ V[S XaN 5|IMÒ EFQFFDF\ Z]lRSZ ,F3J VF6L XSFI
K[P VFJF XaNMGF p5IMUYL EFQFFG\] VY"38G ;Z/ AG[ K[ VG[ V[GL 5|EFJMt5FNSTF JWL
HFI K[P lCgNL EFQFF H GCL\4 56 5|tI[S EFQFFDF\ VG[S XaNMG[ AN,[ V[S H XaNG]\ 5|IMHG
SZL EFQFF SF{X<I NFBJJFDF\ VFJ[ K[P
NFPTP
!P SM> SFDvSFH G SZG[ JF,F  G[ AN,[ OÉT lGSdDF XaNGM p5IMU SZL
XSFI K[P
H[ JFT S[ AFAT VMKF\DF\ VMKF\ XaNMDF\ jIÉT SZL XSFI T[G[ V[SFlWS XaNMDF\
J6"JJFGL SM. plRTTF ZC[TL GYLP VG[S XaNMG[ AN,[ OÉT V[S H XaNG]\ p5IMHG ptS'Q8
EFQFF 7FGG]\ 5|DF65+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
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5fP D]CFJZF
D]CFJZF V[8,[ ~l-5|IMUP ;FDFgI ZLT[ AM,RF,GL EFQFFDF\ D]CFJZFVM S[
~l-5|IMUMGM p5IMU YFI K[P D]CFJZFVMGF VY"DF\ ê0F. ZC[,L CMJFG[ SFZ6[ EFQFFDF\
;F{\NI"TF VG[ 5|EFJ VFJ[ K[P D]CFJZFVM S[ ~l-5|IMUM SM. 56 EFQFFGM 5|F6 U6FI K[P
ßIFZ[ SM. XaN;D}C N[BLTM VY" KM0L BF; VY"DF\ J5ZFI tIFZ[ T[ D]CFJZF S[ ~l-5|IMU
TZLS[ VM/BFI K[P D]CFJZFGF p5IMUYL EFQFF ;RM8 VG[ EFJJFCL AG[ K[P SM. XaN;D}CGM
UlE"T VY" CMTM GYL4 5Z\T] 5Z\5ZFYL V[GM VY" ~- YIM CMI K[P VFYL T[G[ ~l-5|IMU
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
NFPTP
!P D]¥C SL BFGF sCFZ HFGFf o RLG SL ,0F> D[\ EFZT SM D]¥C SL BFGL
50L YL F
JFÉI ZRGFDF\ D]CFJZF S[ ~l-5|IMUGF 5|IMU JBT[ BF; SF/Ò ZFBJL HM.V[4
SFZ6 S[ UD[ tIF\ T[GM p5IMU SZJF KTF\ JFÉIGF VY"DF\ 5lZJT"G VFJJ]\ GF HM.V[P 8}\SDF\
ßIF\ plRT H6FI tIF\ H T[GM p5IMU SZJM HM.V[P
&fP SCFJT sSC[JTf
D]CFJZFVM S[ ~l-5|IMUMGL H[D SCFJTMG]\ 56 EFQFFDF\ VGgI VG[ VFUJ]\ :YFG
K[P SCFJTGM VY" V[ YFI K[ S[ HG ;DFH äFZF p5IMUDF\ ,[JFT]\ SM. 5Z\5ZFUT SYGP
SCFJT 5FK/ HG ;DFHGM UF- VG]EJ ;\S/FI[,M CMI K[P VG]EJGF 5lZ5FS ;DL VF
SCFJTMDF\ ;\]NZ AMW ;DFI[,M CMI K[P NFPTP
!P SF,F V1FZ E{\; AZFAZvslA,S], VG5-f v IC 5]:TS ZFD] SM ÉIM\ N[
ZC[ CM m p;S[ l,ˆ TM SF,F V1FZ E{\; AZFAZ C{ F
;DFHGF NZ[S :TZGF ,MSMDF\ lJlJW SCFJTM 5|Rl,T CMI K[P SCFJTM SYlITjIG]\
B}A H ,F3JDF\  ;DY"G SZL EFQFFG[ 5|F6JFG AGFJ[ K[P ;FlCtIDF\ 56 SCFJTMGM p5IMU






lCgNL EFQFFDF\ SC[JFI]\ K[ S[4
5C,[ ,USZ XaN ;[ N[T[ C{ HM GJ VY" F
XaN VF{Z XaNF\X J[ SC,FT[ p5;U" FF
p5;U" V[ V[JM XaNF\X CMI K[ H[ XaNGL VFU/ HM0F.G[ T[GF VY"DF\ GFJLgI4
5lZJT"G VYJF lJlXQ8TF ,FJ[ K[P JFÉI ZRGFDF\ p5;U" :JT\+56[ 5|IMUDF\ ,. XSFTM
GYLP
NFPTP
!P p5CFZ  XaNDF\ p5 XaN XaNF\X K[P VFD4 CFZ XaNDF\ p5 HM0F.G[ GJM
XaN AGFJL N[ K[P
ZP VlEDFG  XaNDF\ VlE XaN XaNF\X K[P VFD4 DFG XaNDF\ VlE HM0F.G[
GJM XaN AGFJL N[ K[P
(fP VG[SFYL" XaN
H[GF wJlG38SM ;DFG CMI4 5Z\T] ;\NE"E[N[ H[DF\YL lJlJW VY" GLS/TF CMI V[JF
XaNG[ VG[SFYL" XaN TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lCgNL EFQFFDF\ V[JF VG[S XaNM K[ H[GF
V[SFlWS VY" YFI K[P H[GM 5|IMU ;\NE" VG];FZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
NFPTP
!P V\S XaNGF VG[SFYL" XaNM VF 5|DF6[ K[ o
UMN4 lUGTL SF lRCŸG4 GF8S SF V\S
36LJFZ ;FDFgI JFTRLT NZlDIFG JFÉI ZRGFDF\ V[JF XaNMGM 5|IMU Y. HFI
K[4 H[GF läVYL" XaNGL ;DH jIlÉTG[ CF:IF:5N S[ läWFHGS 5lZl:YlTDF\ D}SL N[ K[P
VFYL4 V[SFlWS VY" YTF CMI T[JF XaNMGF 5|IMU JBT[ BF; SF/Ò ZFBJL HM.V[ SFZ6
S[ UD[ tIF\ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM 56 JFÉIGF VY"DF\ 5lZJT"G G VFJ[ T[ DF8[
plRT XaNGM p5IMU SZJM HM.V[P
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AfP XF\TJFRG VY"U|C6
XF\TJFRGG[ D}S JFRG 56 SC[ K[P XF\TJFRGGM ;FDFgI VY" V[JM K[ S[ D]lãT
S[ ,[lBT XaNMG[ wJlGI]ÉT prRFZ l;JFI DGDF\ JF\RJ] T[ XF\TJFRGP 5Z\T] T[GFYL
T[GL 5}6"TF ;DHFTL GYLP XF\TJFRG V[8,[ DGDF\ JF\RJ] V[8,]\ H GCL\4 56 XaNMGF VY"G[
DGDF\ pY,FJJF4 lJRFZMG[ RSF;JF4 lJRFZMG[ U|C6 SZJ]\ T[ K[P VF\U/L D}SLG[ J\RFT]\ G
CMI VG[ OÉT XaNGL VM/B T[DH VY"U|C6 YT]\ CMI T[JF JFRGGL 5|lS|IFG[ XF\TJFRG
SC[ K[P
XF\TJFRG wIFG5}J"S YT]\ CMI K[P T[YL XaNM4 XaN 5|IMUM4 SCFJT4 JFÉI 5|IMUMGF
VY"GL T[DGL VF;5F;GF ;\NE" 5ZYL TFZJ6L YTL CMI T[JF XaNMG]\ VY"U|C6 lJS;[ K[P
VFD4 XF\TJFRGYL JFRGGL h05 JWFZL XSFI K[¸ VY"U|C6 1FDTF JW[ K[¸ CM9MGM OO0F8
56 YTM CMTM GYLP
XF\TJFRGGL 5|lS|IF äFZF EFQFFGF DCÀJGF 1F[+ H[D S[ 5n VG[ UnGF
lX1F6SFI"DF\ lEgGTF CMI K[P SFZ6 S[ 5n VG[ UnGF X{1Fl6S 5|`GM4 5|JFCM VG[
5âlTVM H]NL H]NL K[P VF 1F[+MDF\ VwI[TFGL Z;vZ]lR 56 VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P H[
1F[+MDF\ Z;vZ]lR JWFZ[ CMI T[G]\ XF\TJFRG VY"U|C6 êR]\ HMJF D/[ K[P
5n VG[ UnG]\ XF\TJFRG VY"U|C6
SM. 56 S'lT 5n CMI S[ Un 56 T[GF ;H"S DF8[ VUtIGL H CMI K[P ;H"S[ ;H"S[
S'lTGL lJX[QFTF HMJF D/[ K[P VFJL S'lTVMGF XF\TJFRG äFZF VY"U|C6 SZFJJ]\ CMI TM
;DU| JFRG 5|lS|IF DF8[ A[ S[ T[YL JW] lJEFUDF\ JC[\R6L SZFJL JFRG SZFJJ]\ HM.V[P
VFJF lJEFU SZTL JBT[ ;/\U lJRFZ S[ 38GFG[ wIFGDF\ ZFBJL HM.V[P
;FDFgI ZLT[ Un 5F9DF\ XaNFY"4 ;DFGFYL" XaN4 lJZ]âFYL" XaN4 XaN;D}C DF8[ V[S
XaN4 XaNE[NGF VY"U|C6 5Z EFZ D}SFI K[P ßIFZ[ 5nDF\ XaN4 VY"4 ,I4 K\N4 V,\SFZ4
VFZMCvVJZMC4 :JZEFZ4 lJZFD VG[ DF{G XaNMGF VY"U|C6 5Z EFZ D}SFI K[P VFJL
AFATMG[ ,1FDF\ ZFBL XF\TJFRG VY"U|C6 SZFJJ]\ HM.V[P
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SfP ,[lBT VlEjIlÉT
EFQFFGF wJlG ;\S[TM äFZF4 EFQFFGF ¹xI DFwID äFZF4 EFQFSGF lJRFZM VG[
,FU6LVMGL VlEjIlÉT V[8,[ ,[BGP ßIFZ[ jIlÉT 5MTFGF lJRFZ4 EFJ4 .rKF4 H~lZIFT4
VG]EJM ,B[ T[G[ ,[BG SI"] SC[JFIP
,[BG jIJCFZ DF8[G]\ TYF VlEjIlÉT SZJF DF8[G]\ DFwID K[P 5+ ,[BG4 5|JRG
,[BG4 VZÒ ,[BG4 VC[JF, ,[BG4 lGA\W ,[BG4 lJRFZ lJ:TFZ ,[BG4 ;\1F[5LSZ6
,[BG4 ;FZ ,[BG H[JL AFATMG]\ ,[BGDF\ DCÀJ K[P ,[BG V[8,[ ,BF6GL lJlXQ8 X{,LP
,[BG V[8,[ DF+ JFÉIMGM ;D}C GCL\ 56 JFÉIM JrR[GL ;\JFlNTF4 ,FU6L4 H~lZIFT4
lJRFZM4 :5\NGMG[ X]â ZLT[4 ;Z/TFYL VG[ IMuI h05YL YI[,L ,[lBT VlEjIlÉTP ,[lBT
VlEjIlÉTDF\v!fP XaNRIG4 ZfP HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI
5|SFZ4 &fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4 (fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6GM ;DFJ[X
Y. HFI K[P
!fP XaNRIG
lCgNL EFQFFDF\ SC[JFI]\ K[ S[4
ˆSFlWS wJlGIM\ ;[ AGTF4 ;NF XaN SF Z]5 F
wJlGv5lZJT"G ;[ AG HFTF4 G}TG XaN VG}5 FF
jIlÉT 5F;[ H[8,F\ XaNM JW] CMI VG[ T[ XaNMGL 5;\NUL SZL IMuI p5IMUFG];FZ
,[BG SFI" SZ[ TM T[G]\ EFQFF ,[BG ;D'â VG[ 5|EFJXF/L U6FIP jIlÉT EFQF6 SZTL CMI4
5+ S[ ,[BG]\ ,[BG SZTL CMI tIFZ[ T[GL XaN 5;\NUL ptS'Q8 S1FFGL CMJL VlGJFI" K[P
EFQFFDF\ lGZY"S XaNG[ 8F/L C\D[XF ;FY"S XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P XaNMGL 5;\NULDF\
XaN S[JL ZLT[ pNŸEjIM K[m T[ DCÀJG]\ U6FI K[P pt5l¿4 VY" VG[ 5|IMUG[ VFWFZ[
pNŸEJTF lJlJW XaNMGM p5IMU SZTL JBT[ wIFG ZFBJ]\ HM.V[P
NFPTP
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D}<IM _P__ YL _P!*& ;]WLGF HMJF D?IF\ CTF\P
$P S;M8LGF A[ V[SDMGL lJ`J;GLITF NXF"JTF\ S%5F V\S cKc GF D}<IM _P#5 YL
_P*) ;]WLGF HMJF D?IF\ CTF\P
58[,4 V[P s!))*f!_ GM VeIF;
;\XMWGP VDNFJFN lH<,FGL prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS
TS" S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 !! VG[ !Z GF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS TS" S;M8LGL ZRGF SZJLP
ZP WMZ6 !! VG[ !Z GF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS TS" S;M8LGL S,DMG]\ S,D
5'YÞZ6 SZJ]\P
!_ V[P 58[,P VDNFJFN lH<,FGL prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS TS"" [ "" [ "" [ "" [ "
S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P [ |[ |[ |[ | V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 5|SFX SM,[H VMO V[ßI]S[XG4
VDNFJFN4 !))*P
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#P WMZ6 !! VG[ !Z GF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS TS" S;M8LGL S,DMG]\ Sl9GTF
D}<I T5F;J]\P
$P WMZ6 !! VG[ !Z GF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS TS" S;M8LGL lJ`J;GLITF
VG[ IYFY"TF RSF;JLP
5P WMZ6 !! VG[ !Z GF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS TS" S;M8LGF DFGF\SM 5|:YFl5T
SZJFP
GD}GMP VDNFJFN lH<,FGL prR¿Z DFwIlDS XF/FVMDF\YL WMZ6 !! VG[ !Z
GF lJnFYL"VMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P VFD4 XF/FVMDF\YL h}DBF\ GD}GF
5;\NUL 5âlT äFZF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
p5SZ6P VF VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF 5|`GFJl, :J~5GL XFlaNS TS" S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ WMZ6FtDS ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\
VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[  HFlTJFZ VG[ S1FF
VG];FZ VFJ'l¿ lJTZ6 T{IFZ SZL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 5|lTXT S|DF\SGL U6TZL
SZJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P XFlaNS TS" ;\NE[" WMZ6 !! GF lJnFYL"VMDF\ HFlTUT ;FY"S TOFJT HMJF D?IM
G CTMP ßIFZ[ XFlaNS TS" ;\NE[" WMZ6 !Z GF lJnFYL"VMDF\ HFlTUT ;FY"S
TOFJT HMJF D?IM CTMP
ZP WMZ6 !! VG[ !Z GF KMSZFVM VG[ WMZ6 !! VG[ !Z GL KMSZLVMGF XFlaNS
TS"DF\ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM CTMP
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#P WMZ6 !! GF lJnFYL"VM VG[ WMZ6 !Z GF lJnFYL"VMGF XFlaNS TS"DF\
_P_5 S1FFV[ S1FFUT TOFJT HMJF D?IM CTMP
$P S;M8Lv5]Go S;M8L4 S|]0Z lZRF0";G VG[ VW"lJrK[NG 5âlT äFZF XFlaNS TS"
S;M8LGL lJ`J;GLITFGF V\S VG]S|D[ _P&54 _P*Z VG[ _P*& 5|F%T YIF\ CTF\P
58[,4 0LP ;LP sZ__#f!! GM VeIF;
;\XMWGP ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 ( DF8[ UnFY"U|C6 S;M8LGL
ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 ( GF lJnFYL"VM DF8[ U]HZFTL lJQFIGL UnFY"U|C6 S;M8LGL ZRGF SZJL
VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P
ZP WMZ6 ( GF lJnFYL"VMGL UnFY"U|C6 1FDTFGL S1FF HF6JLP
#P WMZ6 ( GF lJnFYL"VMGF U]HZFTL lJQFIGF UnFY"U|C6 5|F%TF\SM 5Z HFTLITF
VG[ XF/F ;\RF,G GL V;Z T5F;JLP
$P WMZ6 ( GF lJnFYL"VMGF U]HZFTL lJQFIGF UnFY"U|C6 5|F%TF\SM 5Z XF/F 5|SFZ
sS]DFZvSgIFvlDzXF/Ff GL V;Z T5F;JLP
GD}GMP VF VeIF;DF\ jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDDF\ lX1F6
VF5TL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 ( DF\ Z__Zv_# GF X{1Fl6S JQF"DF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YIM CTMP :TZLS'T IF¹lrKS h}DBF\ GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF 5F\R
XF/FGF S], Z5Z lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTMP
p5SZ6P VF VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF U]HZFTL lJQFIGL UnFY"U|C6 S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
!! 0LP ;LP 58[,P ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 ( DF8[ UnFY"U|C6 S;M8LGL[ [ " |[ [ " |[ [ " |[ [ " |
ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P[ |[ |[ |[ |  V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM84 Z__#P
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;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P  VF VeIF;DF\ J6"GFtDS VF\S0FXF:+ VG[ 8LvS;M8L J0[
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P ;Z/4 DwID VG[ Sl9G 5lZrK[N 5Z 5F+MGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGL ¹lQ8V[ VG]S|D[
;Z/4 DwID VG[ Sl9G 5]ZJFZ YIF\ CTF\P
ZP ;ZF;ZL SZTF\ 5|DF6lJR,G ;Z/ 5lZrK[NDF\ 5F\RDF\ EFUG]\ D?I]\ CT]\P ßIFZ[
DwID VG[ Sl9G 5lZrK[N DF8[ 5|DF6lJR,G RMYF EFUG]\ D?I]\ CT]\P VFD ;Z/
5lZrK[N 5Z DwID VG[ Sl9G 5lZrK[NM SZTF\ 5|F%TF\SMG]\ lJR,G JW] CT]\P
#P +6[I 5lZrK[N 5Z 5F+MGF 5|F%TF\SMG]\ lJ:TZ6 lJ~5TF VG[ SS]NTF WZFJT]\ HMJF
D?I]\ CT]\4 5Z\T] VF D}<IM BF; wIFGFSQF"S HMJF D?IF\ G CTF\ V[8,[ +6[I 5lZrK[N
5ZGF UnFY"U|C6 5|F%TF\SM VG[ S], UnFY"U|C6 5|F%TF\SMG]\ lJ:TZ6 ,UEU
;DWFZ6 CT]\P
$P S;M8LG]\ DF5G êRL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF WZFJT]\ D?I]\ CT]\P
5P UnFY"U|C6 5Z XF/F ;\RF,G s;ZSFZL VG[ BFGULf GL V;Z HMJF D/L CTLP
5Z\T] 5F+MGL HFTLITF VG[  XF/F 5|SFZ sS]DFZvSgIFvlDzXF/Ff GL V;Z HMJF
D/L G CTLP
58[,4 S[P ;LP sZ__!f!Z GM VeIF;
;\XMWGP WMZ6 * GF lJnFYL"VMGF U]HZFTL UnFY"U|C6GF DF5G DF8[ JFÉI
5ZL1F6 S;M8LGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6
!Z S[P ;LP 58[,P WMZ6 * GF lJnFYL"VMGF U]HZFTL UnFY"U|C6GF DF5G DF8[ JFÉI" ] " | [" ] " | [" ] " | [" ] " | [
5ZL1F6 S;M8LGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6P[ "[ "[ "[ "  V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z__!P
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C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 * GF lJnFYL"VMGF U]HZFTL UnFY"U|C6GF DF5G DF8[
JFÉI 5ZL1F6 S;M8LGL ZRGF SZJL VG[ IYFYL"SZ6 SZJ]\P
ZP ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 * GF lJnFYL"VMGF U]HZFTL UnFY"U|C6GF DF5G DF8[
JFÉI 5ZL1F6 S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL HFTLITF4 XF/F 5|SFZ VG[ X{1Fl6S
l;lâ 5Z V;Z T5F;JLP
GD}GMP VF VeIF;DF\ jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL ;G[ Z___v_! GF
U]HZFTL DFwIDDF\ lX1F6 VF5TL 5|FYlDS  XF/FVMGF WMZ6 * GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X
YIM CTMP VeIF;GF GD}GFDF\ SM5M"Z[XG VG[ BFGUL XF/FVMDF\YL +6v+6 XF/F p¿D4
DwID VG[ GA/L l;lâ S1FF WZFJTF lJnFYL"VMJF/L 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
p5SZ6P VF VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF U]HZFTL  lJQFIDF\GF UnB\0M VFWFlZT
JFÉI 5ZL1F6 S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM"
CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,GGL U6TZL DF8[
ZF9M0 s!)))f ZlRT NRT99 GFDGF Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P Sl9G4 DwID VG[ ;Z/ 5lZrK[N 5Z 5F+MGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGL ¹lQ8V[ VG]S|D[
;Z/4 DwID VG[ Sl9G 5]ZJFZ YIF\ CTF\P
ZP ;ZF;ZL SZTF\ 5|DF6lJR,G ,UEU 5F\RDF\ EFUG]\ D?I]\ CT]\ VFD 5|F%TF\SMG]\
lJR,G JW] CT]\P +6[I 5lZrK[N 5Z 5F+MGF 5|F%TF\SMG]\ lJ:TZ6 k6 lJ~5 VG[
R5"8 SS]NTF WZFJT]\ D?I]\ CT]\P
#P S;M8LG]\ DF5G lJ`J;GLI VG[ IYFY" D?I]\ CT]\P
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58[,4 8LP s!))*f!# GM VeIF;
;\XMWGP VDNFJFN XC[ZGF WMZ6 ) YL !_ GF lJnFYL"VM DF8[ V\S XlÉT
S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P V\S XlÉT S;M8LGL S,DMGL ZRGF SZJLP
ZP V\S XlÉT S;M8LGL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6 SZJ]\P
#P V\S XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF RSF;JLP
$P V\S XlÉT S;M8LGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP
5P V\S XlÉT S;M8LGM HFlTE[N VG[ S1FFE[N T5F;JMP
GD}GMP VDNFJFN XC[ZGL DFwIlDS XF/FVMDF\YL WMZ6 ) YL !_ GF lJnFYL"VMG[
GD}GFGF 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P VFD4 XF/FVMDF\YL h}DBF\ GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF
lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
p5SZ6P VF VeIF;DF\ WMZ6 ) YL !_ GF lJnFYL"VM DF8[ V\S XlÉT S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ WMZ6FtDS ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\
VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[  HFlTJFZ VG[ WMZ6JFZ
VFJ'l¿ lJTZ6 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|tI[S H}YGF VFJ'l¿ lJTZ6M 5ZYL ;ZF;ZL4
5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 5|lTXT S|DF\S VG[ ;C;\A\WGL U6TZL SZJFDF\
VFJL CTLP VF p5ZF\T DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
!# 8LP 58[,P VDNFJFN XC[ZGF WMZ6 ) YL !_ GF lJnFYL"VM DF8[ V\S XlÉT S;M8LGL[ " [ \[ " [ \[ " [ \[ " [ \
ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P [ |[ |[ |[ | V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 5|SFX SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 VDNFJFN4
!))*P
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TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 ) VG[ !_ GF KMSZFVM KMSZLVM SZTF\ V\S XlÉTDF\ Rl-IFTF
H6FIF\ CTF\P
ZP WMZ6 ) GF KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL V\S XlÉTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM
G CTMP
#P WMZ6 !_ GF KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL V\S XlÉTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D?IM CTMP
$P WMZ6 ) VG[ !_ GF lJnFYL"VMGL V\S XlÉTDF\ WMZ6 JFZ TOFJT HMJF
D?IM CTMP
$P S;M8Lv5]Go S;M8L4 TFlS"S ;DFGTF VG[ VW"lJrK[NG 5âlT äFZF V\S XlÉT
S;M8LGL lJ`J;GLITF B}A H êRL HMJF D/L CTLP
5P V\S XlÉT S;M8LGF U]6 ;FY[ Ul6TGF U]6 ;FY[GM ;C;\A\W T[DH lX1FS S|D
lGWF"Z6DFG êRM HMJF D?IM CTMP
5M584 VFZP JLP s!))$f!$ GM VeIF;
;\XMWGP ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VM DF8[ ;DFHlJnF lJQFIGL
l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VM DF8[ ;DFHlJnF lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF SZJL
VG[ 5|DFl6T SZJLP
ZP ;ZSFZL XF/F VG[ BFGUL XF/FGF WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VMGL ;DFHlJnF lJQFIGL
l;lâGM VeIF; SZJMP
!$ VFZP JLP 5M58P ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VM DF8[ ;DFHlJnF lJQFIGL[ " [[ " [[ " [[ " [
l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P \ [ |\ [ |\ [ |\ [ | V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 !))$P
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GD}GMP VF VeIF;DF\ jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZDF\ VFJ[,L U]HZFTL
DFwIDJF/L 5|FYlDS XF/FVMGF WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YIM CTMP ZFHSM8
XC[ZGL ;ZSFZL XF/FGL ;\bIF *( VG[ BFGUL XF/FGL ;\\bIF !)! CTLP H[DF\YL jIF5lJ`JG]\
5|lTlGlWtJ WZFJTM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP
p5SZ6P VF VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF ;DFHlJnF lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ S|F\lTS U]6M¿ZGL
U6TZL J0[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 ;FTGF S]DFZM VG[ SgIFVM ;DFHlJnF lJQFIGL l;lâGL AFATDF\ H]NF
50TF G CTF\P
ZP S]DFZ SZTF\ SgIFVMGL lJ7FG lJQFIGL l;lâ êRL HMJF D/L CTLP
#P BFGUL XF/FGF WMZ6 ;FTGL SgIFVM SZTF\ S]DFZMGL ;DFHlJnF lJQFIGL l;lâ
êRL HMJF D/L CTLP
$P ;ZSFZL XF/FGF S]DFZM VG[ SgIFVMGL ;DFHlJnF lJQFIGL l;lâ JrR[ SM. ;FY"S
TOFJT  HMJF D?IM G CTMP
5P ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VM SZTF\ BFGUL XF/FGF lJnFYL"VMGL ;DFHlJnF lJQFIGL
l;lâ êRL HMJF D/L CTLP
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5|HF5lT4 V[DP V[P sZ___f!5 GM VeIF;
;\XMWGP WMZ6 5 YL ( GF lJnFYL"VM DF8[ V\S VlEIMuITF S;M8LGL ZRGF VG[
5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P V\S VlEIMuITF S;M8LGL S,DMGL ZRGF SZJLP
ZP V\S VlEIMuITF S;M8LGL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6 SZJ]\P
#P V\S VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF RSF;JLP
$P V\S VlEIMuITF S;M8LGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP
5P V\S VlEIMuITF S;M8LGM HFlTE[N VG[ S1FFE[N T5F;JMP
GD}GMP VDNFJFN XC[ZGL XF/FVMDF\YL WMZ6 5 YL (GF KMSZFVM VG[  KMSZLVMG[
GD}GFGF 5F+M TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P VFD4 XF/FVMDF\YL :TZLS'T IF¹lrKS GD}GF 5;\NUL
5âlT äFZF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
p5SZ6P VF VeIF;DF\ WMZ6 5 YL (GF lJnFYL"VM DF8[ V\S VlEIMuITF
S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[  ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM CTMP S;M8Lv5]Go S;M8L4 TFlS"S ;DFGTF
VG[ VW"lJrK[NG 5âlT äFZF V\S VlEIMuITF S;M8LGL lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL
CTLP
!5 V[DP V[P 5|HF5lTP WMZ6 5 YL ( GF lJnFYL"VM DF8[ V\S VlEIMuITF S;M8LGL ZRGF" [ \" [ \" [ \" [ \
VG[ 5|DF6LSZ6P [ |[ |[ |[ | V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 Z___P
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TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 5 VG[ & GF KMSZFVM KMSZLVM SZTF\ V\S VlEIMuITFDF\ Rl-IFTF
H6FIF\ CTF\P
ZP WMZ6 * VG[ ( GF KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL V\S VlEIMuITFDF\ ;FY"S TOFJT
HMJF D?IM G CTMP
#P lJnFYL"VMGL V\S VlEIMuITF WMZ6 JWJFGL ;FY[ JWTL HFI K[P
$P S;M8Lv5]Go S;M8L4 TFlS"S ;DFGTF VG[ VW"lJrK[NG 5âlT äFZF V\S VlEIMuITF
S;M8LGL lJ`J;GLITF VG]S|D[ _P*&4 _P(* VG[ _P(( HMJF D/L CTLP H[  êRM
;C;\A\W NXF"J[ K[P
5P V\S VlEIMuITF S;M8LGF U]6 ;FY[ Ul6TGF U]6 VG[ lX1FS Z[8L\U :S[, ;FY[GM
;C;\A\W VG]S|D[ _P*_ VG[ _P5_ HMJF D?IM CTMP H[ ;FZL IYFY"TF NXF"J[ K[P
ZFßIU]Z]4 V[DP V[DP s!))#f!& GM VeIF;
;\XMWGP z[6L !! GF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI DF8[ ;\S<5GF ;DH S;M8LGL
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P z[6L !! GF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI DF8[ ;\S<5GF ;DH S;M8LGL ZRGF SZJLP
ZP z[6L !! GF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI DF8[ ;\S<5GF ;DH S;M8LG[ 5|DFl6T SZJLP
GD}GMP VF VeIF;DF\ jIF5lJ`J TZLS[ HFDGUZ XC[ZDF\ VFJ[,L U]HZFTL DFwIDGL
A[ CF.:S},GF z[6L !! GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YIM CTMP H[DF\YL GJFGUZ CF.:S},GF
KMSZFVM VG[ ;H}AF U<;" CF.:S},GL KMSZLVM V[D A[ JUM"DF\YL S], !__ lJnFYL"VMG[
GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
!& V[DP V[DP ZFßIU]Z]P z[6L !! GF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI DF8[ ;\S<5GF ;DH S;M8LGL[ \ } [ \[ \ } [ \[ \ } [ \[ \ } [ \
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P \ [ |\ [ |\ [ |\ [ | V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4
ZFHSM84 !))#P
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p5SZ6P VF VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF  GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI DF8[ ;\S<5GF
;DH S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ J6"GFtDS VF\S0FXF:+ VG[ 8LvS;M8L J0[
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S S,DMGM 5}JM"¿Z S;M8L TOFJT V\S XMWJFDF\ VFjIM
CTMP
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P NZ[S S,DMGM 5}JM"¿Z S;M8L TOFJT V\S VMKFDF\ VMKM _P5& VG[ JW]DF\ JW]
_P)$ HMJF D?IM CTMP
ZP 1F[+ 5|F%TF\SGM VG]DFGL 5|DF6E}T 5|F%TF\S _P__ YL _P_() HMJF D?IM CTMP
#P GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI DF8[ ;\S<5GF ;DH S;M8LGL IYFY"TF êRL HMJF
D/L CTLP
$P 5}JM"¿Z S;M8L NZ[S JT"G1F[+G]\ 8LvD}<I !)P_Z VG[ 55P*Z GL JrR[ HMJF D?I]\
CT]\P VFYL D},S _P_! S1FFV[ ;FY"S CTLP NZ[S JT"G1F[+GL D},S ;\A\lWT IYFY"TF
êRL HMJF D/L CTLP
ZFJl,IF4 H[P V[P sZ__!f!* GM VeIF;
;\XMWGP ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T JFRG VY"U|C6
S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T JFRG VY"U|C6 S;M8L
ZRJLP
!* H[P V[P ZFJl,IFP ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T JFRG VY"U|C6[ " [ \ ' " |[ " [ \ ' " |[ " [ \ ' " |[ " [ \ ' " |
S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P[ |[ |[ |[ |  V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 Z__!P
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ZP ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T JFRG VY"U|C6 S;M8LG]\
5|DF6LSZ6 SZJ]\P
#P ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VMGF ;\:S'T JFRG VY"U|C65Z HFTLITFGL4
XF/F ;\RF,GGL VG[ HFTLITFvXF/F ;\RF,GGL VF\TZlS|IFGL V;Z T5F;JLP
GD}GMP VF VeIF;DF\ jIF5lJ`J TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDDF\ lX1F6
VF5TL DFwIlDS  XF/FVMGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YIM CTMP :TZLS'T
VFSl:DS GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF ZFHSM8 XC[ZDF\YL ) XF/F 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
+6v+6GL ;\bIFDF\ S]DFZ XF/F4 SgIF XF/F VG[ lDz XF/FVM CTLP Z$( S]DFZM VG[
Z*5 SgIFVM D/LG[ S], 5Z# lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTMP
p5SZ6P VF VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF ;\:S'T JFRG VY"U|C6 S;M8LGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,GGL U6TZL DF8[
ZF9M0 s!)))f ZlRT NRT99 GFDGF Sd%I}8Z 5|MU|FD VG[ 8LvS;M8L äFZF 5'YÞZ6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P S]DFZM VG[ SgIFVMGL ;\:S'T JFRG VY"U|C6 S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
;DFG HMJF D/L CTLP
ZP BFGUL XF/FGF lJnFYL"VMGL ;\:S'T JFRG VY"U|C6 S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VMGL ;ZF;ZL SZTF\ êRL CTLP
#P BFGUL XF/FGF lJnFYL"VM VG[ ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VM ;\:S'T JFRG VY"U|C6GL
AFATDF\ ;DFG CTF\P
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XDF"4 VFZP 0LP s!)()f!( GM VeIF;
;\XMWGP WMZ6 ( GF Ul6TDF\ l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 ( GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8L ZRJL VG[ T[GL VHDFIX SZJLP
ZP WMZ6 ( GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL S,DMG] \v5|`GMG] \ lJUT[
lJ`,[QF6 SZJ]\P
#P WMZ6 ( GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF 5|:YFl5T
SZJL VG[ DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP
$P WMZ6 ( GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LG]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P
5P Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8L 5Z lJnFYL"VMGL HFlT4 lJ:TFZ VG[ A]lâGL V;Z
T5F;JLP
GD}GMP ;FAZSF\9F lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMDF\YL :TZLS'T h}DBF\ GD}GF 5;\NUL
5âlT äFZF WMZ6 ( GF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
H[DF\ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF $#_ S]DFZM VG[ ZZ5 SgIFVM D/L S],
&55 lJnFYL"VM GD}GFDF\ ;DFlJQ8 YIF\ CTF\P U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF $Z5
S]DFZM VG[ ZZ_ SgIFVM D/L S], &$5 lJnFYL"VM GD}GFDF\ ;DFlJQ8 YIF\ CTF\P
p5SZ6P Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF X{1Fl6S C[T]VM 7FG4 ;DH4
p5IMHG VG[ SF{X<IG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP
H[DF\ V\SUl6TDF\ !# U]64 ALHUl6TDF\ Z_ U]6 VG[ E}lDlTDF\ !* U]]6GM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP AC]lJS<5  5|SFZGF 5|`GM WZFJTL VF S;M8LGM p5SZ6
TZLS[ p5IMU SIM" CTMP
!( VFZP 0LP XDF"P  WMZ6 ( GF Ul6TDF\ l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P \ [ |\ [ |\ [ |\ [ | V5|SFlXT
V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 0F¶P NFpNEF. 3F\RL X{1Fl6S ;\XMWG S[gã VG[ lX1F6 VG]:GFTS S[gã4 DM0F;F4
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;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 5|lTXT S|DF\S VG[ ;C;\A\WF\SGL U6TZL SZJFDF\
VFJL CTLP
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P U|FdI lJ:TFZGL SgIFVM SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGL Ul6T lJQFIGL l;lâ
êRL HMJF D/L CTLP
ZP U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGL Ul6T lJQFIGL l;lâ
êRL HMJF D/L CTLP
#P U|FdI lJ:TFZGL SgIFVM VG[ S]DFZMG]\ 5|DF6lJR,G XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVM
VG[ S]DFZMGF 5|DF6lJR,G SZTF\ _P&( H[8,]\ VMK]\ CT]\P
$P S;M8Lv5]Go S;M8L 5âlT äFZF ;C;\A\WF\S _P)Z HMJF D?IM CTM T[YL S;M8LGL
lJ`J;GLITF êRL HMJF D/L CTLP
9FSZ4 V[P s!))(f!) GM VeIF;
;\XMWGP !# YL !* JQF"GL JI H}YGF lJnFYL"VM DF8[GL VJSFXLI TS"XlÉT
S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P !# YL !* JQF"GL JI H}YGF lJnFYL"VM DF8[GL VJSFXLI TS"XlÉT S;M8LGL
ZRGF SZJLP
ZP !# YL !* JQF"GL JI H}YGF lJnFYL"VM DF8[GL VJSFXLI TS"XlÉT S;M8LGL
S,DMG]\ Sl9GTF D}<I VG[ E[N5ZB D}<I GÞL SZL S,DMGL 5;\NUL SZJLP
#P !# YL !* JQF"GL JI H}YGF lJnFYL"VM DF8[GL VJSFXLI TS"XlÉT S;M8LGL
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF GÞL SZJL VG[ DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP
!) V[P 9FSZP!# YL !* JQF"GL JI H}YGF lJnFYL"VM DF8[GL VJSFXLI TS"XlÉT S;M8LGL" } " [ "" } " [ "" } " [ "" } " [ "
ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P [ |[ |[ |[ | V5|SFlXT V[DP V[0ŸP ,3] XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 VDNFJFN o U]HZFT
I]lGJl;"8L4 !))(P
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$P !# YL !* JQF"GL JI H}YGF lJnFYL"VM DF8[GL VJSFXLI TS"XlÉT p5Z ëDZ4
A]lâ4 HFlT lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S l;lâGL V;Z T5F;JLP
GD}GMP VDNFJFN XC[ZGL DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF !# YL !* JQF"GL
JI WZFJTF lJnFYL"VM VF VeIF;G]\ jIF5lJ`J CTF\P VDNFJFN XC[ZG[ SM8 lJ:TFZ4
5}J" lJ:TFZ VG[ 5lüD lJ:TFZ V[D +6 lJEFUDF\ JC[\RL 5|tI[S lJEFUDF\YL A[vA[
XF/FVMG[ GD}GFGL XF/F TZLS[ 5;\NUL SZL CTLP VF XF/FVMGF WMZ6 (4 )4 !_4 !!
VG[ !Z DF\YL VG]S|D[ !_ KMSZFVM VG[ !_ KMSZLVMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ 5;\N SIF"
CTF\P VFD4 K XF/FVMDF\YL :TZLS'T IF¹lrKS GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF S], &__
lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
p5SZ6P VF VeIF;DF\ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS S1FFGF lJnFYL"VM DF8[
:JZlRT VJSFXLI ;\A\WGL S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP T[GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM"
CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[ lJnFYL"VMV[ D[/J[,
5|F%TF\SMG]\ WMZ6 T[DH HFlTG[ VFWFZ[ JUL"SZ6 SZL H}YJFZ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4
;ZF;ZLGL 5|DF6E}, XMWJFDF\ VFJL CTLP  0\SG 5âlT äFZF H}YMGL VF\TZlS|IF T5F;JFDF\
VFJL CTLP
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P VDNFJFN XC[ZGL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 ( YL !Z DF\ VeIF; SZTF KMSZFVM
VG[ KMSZLVMGL VJSFXLI TS"XlÉT JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM G CTMP
ZP WMZ6 ( VG[ WMZ6 !! GF TYF WMZ6 ( VG[ WMZ6 !Z GF lJnFYL"VM JrR[
;FY"S TOFJT HMJF D?IM CTMP 5Z\T] p5,F\ WMZ6DF\ HTF VJSFXLI TS"XlÉTDF\
JWFZM YFI K[P
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5LV[RP 0LP S1FFV[ YI[,F\ ;\XMWGMGF ;FZF\XM
N[;F.4 s!)*_fZ_ GM VeIF;
;\XMWGP U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P CF.:S},GF lJnFYL"VMGL U]HZFTL EFQFF XlÉT HF6JLP
ZP CF.:S},GF lJnFYL"VMGL U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF SZL T[G[ 5|DFl6T
SZJLP
GD}GMP CF.:S},MGF $4_$$ S]DFZM VG[ Z4$** SgIFVM D/LG[ S], &45Z!
lJnFYL"VMG[ IF¹lrKS GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
p5SZ6P VF VeIF;DF\ U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ XaNFY"4 HM06L4 5IF"I4
VG[SFYL"4 ~l-5|IMUM4 SC[JTM4 lJZFDlRCŸGM4 JFÉIZRGF4 VY"U|C6 H[JF 5F;F\VMGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S;M8LDF\ S], !__ S,DM ;DFlJQ8 CTLP H[GM p5SZ6 TZLS[
p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[ lJnFYL"VMV[ D[/J[,
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ lJlEgG 5âlTV[ lJ`J;GLITF 5|:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP T[DH
V,U V,U DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P CF.:S},GF lJnFYL"VMGL U]HZFTL EFQFF XlÉT êRL H6F. CTLP
ZP CF.:S},GF lJnFYL"VMGL U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8L lJ`J;GLI VG[ 5|DF6E}T
H6F. VFJL CTLP
Z_ N[;F.4P U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P ] [ |] [ |] [ |] [ | V5|SFlXT 5LV[RP 0LP
DCF XMWlGA\W4 lX1F6XF:+ EJG4 VDNFJFN o U]HZFT I]lGJl;"8L4 !)*_P
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UF{Z4 s!)*#fZ! GM VeIF;
;\XMWGP D[8=LÉI],[XGGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[
5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P D[8=LÉI],[XGGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF l;lâ HF6JLP
ZP D[8=LÉI],[XGGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF l;lâ S;M8LGL ZRGF SZL T[G[ 5|DFl6T
SZJLP
GD}GMP ClZIF6FGF ;FT lH<,FGF D[8=LSGF lJnFYL"VMDF\YL h}DBF\ GD}GF 5;\NUL
5âlT äFZF S], !5__ lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTF\P
p5SZ6P VF VeIF;DF\ lCgNL EFQFF l;lâ S;M8LDF\ XaNE\0M/4 HM06L4 p5IMlHT
jIFSZ64 VF{5RFlZS jIFSZ64 ~l-5|IMUM4 SC[JTM VG[ VY"U|C6 H[JF 38SMGM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S;M8LDF\ S], !__ S,DM ;DFlJQ8 CTLP H[GM p5SZ6 TZLS[
p5IMU SIM" CTMP
;\XMWG 5âlTP VF VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\\ VFjIM CTMP
DFlCTL lJ`,[QF6P VF VeIF;DF\ DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[ lJnFYL"VMV[ D[/J[,
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ lJlEgG 5âlTV[ lJ`J;GLITF 5|:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP T[DH
V,U V,U DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P VW"lJrK[NG 5âlTYL lCgNL EFQFF l;lâ S;M8LGL lJ`J;GLITF _P(# YL _P)Z
HMJF D/L CTL VG[ ;\A\lWT ;FlCtIGF lJXNŸ VeIF; äFZF lCgNL EFQFF l;lâ
S;M8LGL IYFY"TF 5|:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP
Z! UF{Z4P D[8=LÉI],[XGGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P[ = ] [ " [ [ |[ = ] [ " [ [ |[ = ] [ " [ [ |[ = ] [ " [ [ |
V5|SFlXT 5LV[RP 0LP DCF XMWlGA\W4 ClZIF6F I]lGJl;"8L4 !)*#P
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ZP D[8=LSGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF l;lâ êRL H6F. CTLP
HFGL4 V[P H[P sZ__ZfZZ GM VeIF;
;D:IFP ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF GJDF WMZ6GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T lJQFIGL JF\RG4
VY"U|C6 S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
C[T]VMP VF VeIF; DF8[GF C[T]VM VF D]HA CTF\P
!P WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T lJQFIGL JFRG VY"U|C6 S;M8LGL ZRGF
SZJLP
ZP WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T lJQFIGL JFRG VY"U|C6 S;M8LG[ 5|DFl6T
SZJLP
#P ;\:S'T EFQFF XF\TJFRG h05 VG[ VY"U|C6XL,TFGM U|FDvXC[ZL lJ:TFZGF
;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
$P ;\:S'T EFQFF XF\TJFRG h05 VG[ VY"U|C6XL,TFGM l,\UGF ;\NE"DF\ VeIF;
SZJMP
5P XF\TJFRG h05 VG[ XF\TJFRG VY"U|C6 JrR[GM ;\A\W T5F;JMP
&P S;M8LGF H]NF\vH]NF\ DFGF\SM T{IFZ SZJFP
*P ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVMGF lJnFYL"VMGF ;\:S'T lJQFIGF JFRG VY"U|C6 S;M8LGF
5|F%TF\SMGF ;Z[ZFX V\SMGM TOFJT T5F;JMP
GD}GMP ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ WMZ6 GJDF\ VeIF; SZTF #4*!( S]DFZM VG[ Z4&!(
SgIFVM D/LG[ S], &4##& lJnFYL"VMG[ IF¹lrKS GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF GD}GF TZLS[
5;\N SIF" CTF\P XC[ZL lJ:TFZGL 5$ VG[ U|FdI lJ:TFZGL &! XF/FVM VFD S], !!5
XF/FVMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTMP XF/FVMGL 5;\NUL I¹rK ZLT[ SZJF lRõL 5âlTGM
p5IMU SZFIM CTMP ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF AWF H lH<,FVMDF\YL 5|DF6;ZGM :TZLS'T GD}GM
,[JF lH<,FGM lJ:TFZ VG[ l,\U 5|DF6[GL ;\bIFG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP
 ZZ V[P H[P HFGLP  ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF GJDF WMZ6GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T lJQFIGL{ = " [ \ '{ = " [ \ '{ = " [ \ '{ = " [ \ '
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p5SZ6P VF VeIF;DF\ ;\XMWS  äFZF ;\:S'T lJQFIGL JFRGvVY"U|C6 S;M8LGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP JFRG ;FDU|LGF lJlJW :J~5M H[JF S[ XaN :J~54 JFÉI :J~54
5lZrK[N :J~54 J6"G :J~54  JFTF" :J~54 ;]EFlQFTv5n :J~5 H[JF K 5F;F\VMGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5ZMÉT NZ[S :J~5 DF8[ V,UvV,U 5[8F S;M8LVMGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGF 5|FZ\lES :J~5DF\ S,DMGL ;\bIF )$ CTL4 ßIFZ[
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JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P VCL\ U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM SZTF\ XC[ZL
lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL JFRG VY"U|C6 1FDTF Rl0IFTL HMJF D/[ K[P
ZP WMZ6 GJGL XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMGL JFRG VY"U|C6 1FDTF JrR[
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,UEU ;DFG HMJF D/[ K[P
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5P U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5[8F S;M8LVM JrR[GM VF\TlZS ;C;\A\WFtDS
_P$# YL _P5( HMJF D?IM CTMP
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S;M8LGF 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM CTMP
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TFZ6MP VF VeIF;GF D]bI TFZ6M VF D]HA CTF\P
!P prR¿Z DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 VlUIFZGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT
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ZP lCgNL EFQFF XF\TJFRG XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF S;M8L 5]Go S;M8L äFZF
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;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
VDNFJFN lH<,FGL prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM DF8[ XFlaNS TS" S;M8LGL
ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
WMZ6 * GF lJnFYL"VMGF U]HZFTL UnFY"U|C6GF DF5G DF8[ JFÉI 5ZL1F6 S;M8LGL
ZRGF VG[ IYFYL"SZ6
ZFHSM8 XC[ZGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 ( DF8[ UnFY"U|C6 S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6












5|SFX SM,[H VMO V[ßI]S[XG4
VDNFJFN




















WMZ6 ( DF\ Ul6T lJQFIGF S[8,FS V[SDM p5Z VFWFlZT D},S ;\NE" S;M8LGL ZRGF
VG[ IYFYL"SZ6
WMZ6 5 YL ( GF lJnFYL"VM DF8[ V\S VlEIMuITF S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
z[6L !! GF GFDFGF\ D}/TÀJM lJQFI DF8[ ;\S<5GF ;DH S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T JFRG VY"U|C6 S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
WMZ6 GJGF lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
WMZ6 ( GF Ul6TDF\ l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
D[8=LÉI],[XGGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF GJDF WMZ6GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T lJQFIGL JF\RG4 VY"U|C6
S;M8LGL ;\RGF VG[ 5|DF6LSZ6
U]HZFTL XF\TJFRG S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
SM,[H 5|J[XFYL"VM DF8[ U]HZFTL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF VF9DF\ WMZ6GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T lJQFIGL JFRGvVY"U|C6vS;M8LGL
;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XF\TJFRG S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
;F{ZFQ8= lJ:TFZGL prR¿Z DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6v!! s;FDFgI 5|JFCf DF\ 5|J[X 5FD[,F
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ZP# 5}J[" YI[,F\ ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FF
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ 5}J[" YI[,F\ ;\A\lWT ;\XMWGMGM ;FZF\X ZH} SZJFGM 5|IF;
SIM"\ K[ H[ VF D]HA K[ o
UM;F. sZ__!f GM V\U|[Ò jIFSZ6 l;lâ4 .gãMl0IF s!))#f GM U]HZFTL lJQFI
l;lâ4 HMQFL s!)(*f GM CTFXF ;æTF4 SG[lZIF s!))5f GM  ;}1DÒJ;'lQ8 5Z D},S4
l,lBIF s!))$f GM lJ7FG lJQFI l;lâ4 5\0IF s!))(f GM V\U|[Ò lJQFIGL
zJ6vVY"U|C64 5ZDFZ sZ__5f GM Ul6T lJQFI 5ZD},S4 58[, s!))*f GM XFlaNS
TS"4 58[, sZ__#f GM U]HZFTL UnFY"U|C64 58[, sZ__!f GM U]HZFTL UnFY"U|C6GF
DF5G DF8[ JFÉI 5ZL1F6 S;M8LGL4 58[, s!))*f GM V\S XlÉT4 5M58 s!))$f GM
;DFHlJnF lJQFI l;lâ4 5|HF5lT sZ___f GM  V\S VlEIMuITF4 ZFßIU]Z] s!))#f GM
GFDFGF\ D}/TÀJM DF8[ ;\S<5GF ;DH4 ZFJl,IF sZ__!f GM ;\:S'T JFRG VY"U|C64
XDF" s!)()f GM Ul6T l;lâ VG[ VG[ 9FSZ s!))(f GM VJSFXLI TS"XlÉT V\U[GL
S;M8LGL ZRGF SZJFGM VG[ T[G[ 5|DFl6T SZJFGM D}/ C[T] CTMP VF DF8[ p5I]"ÉT S;M8L
NZ[S ;\XMWS[ 5MTFGL HFT[ s:J ZlRTf ZRJFGM 5|IF; SIM" CTMP
         N[;F. s!)*_f VG[ 5\0IF s!)*#f GM U]HZFTL EFQFF XlÉT4 UF{Z s!)*#f GM
lCgNL EFQFF l;lâ4 5FZ[B s!)*Zf GM U]HZFTL XF\TJFRG4 Z{IF s!)(#f GM lCgNL EFQFF
XF\TJFRG4 ZlJIF s!))_f GM ;\:S'T lJQFIGL JFRGvVY"U|C64 jIF; s!)(*f GM
lCgNL EFQFF XlÉT V\U[GL S;M8L VG[ HFGL sZ___f GM ;\:S'T lJQFIGL JF\RG4 VY"U|C6
S;M8LGL ZRGF SZJFGM VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 SZJFGM D}/ C[T] CTMP
UM;F. sZ__!f4 58[, s!))*f4 ZFßIU]Z] s!))#f VG[ HMQFL s!)(*f V[
prR¿Z DFwIlDS XF/FVMGF4 SG[lZIF s!))5f4 l,lBIF s!))$f4 5\0IF s!))(f4
5ZDFZ sZ__5f4 58[, sZ__#f4 58[, s!))*f4 5|HF5lT sZ___f4 ZFJl,IF sZ__!f4
XDF" s!)()f VG[ 9FSZ s!))(f V[ DFwIlDS XF/FGF4 .gãMl0IF s!))#f4 58[,
sZ__!f4 5M58 s!))$f  V[  5|FYlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMG[ jIF5lJ`J TZLS[ :JLSFIF"
CTF\P
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N[;F. s!)*_f4 5FZ[B s!)*Zf4 Z{IF s!)(#f VG[ ZlJIF s!))_f V[ CF.:S},GF
lJnFYL"VM4 UF{Z s!)*#f V[ D[8=LÉI],[XGGF lJnFYL"VM4 5\0IF s!)*#f V[ SM,[H
5|J[XFYL"VM4 jIF;4 s!)(*f V[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VM VG[ HFGL sZ___f
V[ DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMG[ jIF5lJ`J TZLS[ :JLSFIF" CTF\P GD}GFDF\  ;DFlJQ8
lJnFYL"VM 5F;[YL ;J["1F6 5âlTGF p5IMU äFZF DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\\ VFJL CTLP
5|F%T YI[, DFlCTL 5ZYL J6"GFtDS VF\S0FXF:+ äFZF 8LvS;M8L4 lJlJW :JT\+
R, VG];FZ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G VG[ 5|lTXT S|DF\S4 S|F\lTS U]6M¿Z4 lJ`J;GLITF
NXF"JTF\ cS%5F V\SvKc4  S;M8Lv5]Go S;M8L4 TFlS"S ;DFGTF VG[ VW"lJrK[NG 5âlT4 S]0Z
lZRF0";G sZ!f ;}+ 5âlT4 ;C;\A\WF\S4 0\SG 5âlT äFZF H}YMGL VF\TZlS|IF4 38S IYFY"TF
VG[ DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 1F[+ 5|F%TF\SMGF VG]DFGGL 5|DF6E},4
ZF9M0 s!)))f ZlRT NRT 99 GFDGF Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF DFGF\SM 5|:YFl5T SZL
DFlCTL lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
ZP$ 5|:T]T ;\XMWGGL ;FY"STF
;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FFDF\ ;\XMWSG[ 5]ZMUFDL ;\XMWSMGF VeIF; lJX[
DFlCTL D/TL CMI K[P NZ[S 1F[+DF\ YTF\ ;\XF[WGF[ S\.S ;FY"STF WZFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGGL
;FY"STF VF 5|DF6[ K[ o
5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMDF\ prR¿Z DFwIlDS XF/FVMGF4 DFwIlDS XF/FVMGF VG[
5|FYlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMG[ GHZDF\ ZFbFJFDF\ VFjIF\ CTF\P ßIFZ[ 5|:T]T ;\XMWGDF\
;\XMWS[ DFwIlDS XF/FGF WMZ6 ) GF\ lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF SZJFGM 5|IF; SIM"\ CTM4 VFYL 5|:T]T VeIF; ;FY"S K[ T[D
SCL XSFIP
5}J[" YI[, ;\XMWGMGF[ hL6J85}J"SGM VeIF; SZTF Ô6JF D/[ K[ S[ lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ T[G[ 5|DFl6T SZJFGF VeIF;M VlT V<5 5|DF6DF\ p5,aW
YIF\ CTF\P VF 1F[+DF\ 5|:T]T VeIF; ;FY"STF WZFJ[ K[P
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5|:T]T VeIF; DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF SZJF 5ZG]\ ;\XMWG K[P H[ X{1Fl6S l;lâ TYF lX1F61F[+[
p5IMUL Y. 50X[P
lJnFYL"VMGL ÔTLITF sS]DFZ VG[ SgIFf4 ;FDFlHS ;\JU" sVGFDT VG[
lAGVGFDTf4 DFwIlDS XF/FGM XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf4 l5TFGM jIJ;FI
sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf4 DFTFGM jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf4
l5TFGF VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f4 DFTFGF VeIF;
sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT Ô6JFGM
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP
5|:T]T VeIF; äFZF EFlJ ;\XMWSMG[ lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5|DFl6T :J~5[ p5,aW AGL ZC[X[P
5|:T]T VeIF;DF\ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[
VfP XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fPlJZ]âFYL"4 $fP XaN;D}C DF8[ V[S
XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN4 AfP XF\TJFRG
VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv! VG[ ZfP Unv!4 T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[
!fP XaNRIG4 ZfP HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4
&fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4 (fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6 H[JF 38SMGM
;DFJ[X YIM CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGF 5|FYlDS :J~5GL 5|FYlDS VHDFIXG[
VFWFZ[ S,D 5'YÞZ64 AC]lJS<5MDF\GF lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF
XMWJFDF\ VFJL CTLP 5|FYlDS :J~5GL läTLI VHDFIX 5Z p5,F\ H}Y VG[ GLR,F\ H}YGL
;ZF;ZLG[ VFWFZ[ S,DMGL ;FY"STF Ô6L V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF XMWJFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T4 ;\bIFtDS DFlCTLG[ VFWFZ[
TFZ6M TFZJL 5|:T]T VeIF;G[ ;FY"S AGFJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP
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5|SZ6 #
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM
#P_ 5|:TFJGF
;\XMWG V[ J{7FlGS4 jIJl:YT VG[ TS"Aâ 5|lÊIF K[P ;\XMWG VC[JF,G[ ;DHJF
DF8[ ;\XMWG IMHGFG]\ J6"G VtI\T H~ZL K[P JFRS :5Q856[ ;DÒ XS[ T[ DF8[ ;\XMWS
RMÞ; SFI" IMHGF4 ;\XMWG 5|lÊIFGF TAÞFVMGM lGN["X SZ[ K[4 T[DH J{7FlGS VG[ TS"Aâ
ZLT[ ;D:IFGF ;\NE"DF\ VFU/ JWJFGF ÊlDS TAÞFVMGM lGN["X SZ[ K[P ;\XMWGFtDS
VeIF;DF\ pNŸ[XMGL 5|Fl%T DF8[ IMuI 5âlT VG[ 5|lÊIF DCÀJGM OF/M VF5[ K[P
;\XMWG IMHGF V[ ;\XMWGSFI"G]\ lGlüT SFI"Aâ VFIMHG K[P H[GF äFZF VF56G[
lJQFI pNŸUD4 jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4 p5SZ6GL ;\ZRGF4 DFlCTLG]\
V[S+LSZ64 5|F%T DFlCTL VG[ DFlCTLGF 5'YÞZ6GM bIF, VFJ[ K[P VF AWF ;FZF
;\XMWGMGF VFWFZ :T\EM K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ VF AFATMGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[P
#P! lJQFI pNŸUD
DFGJLI 5|`GM ;\XMWGG]\ pNŸUD :YFG K[P ;\XMWGGF 5lZ6FDM YSL DFGJÒJG
:J:Y VG[ U]6J¿F;EZ AG[ K[P SM9FZLsZ__5f! D]HA ;\XMWG V[8,[ J{7FlGS VlEUDGM
p5IMU SZL H]NF H]NF 5|`GMGM pS[, D[/JJMP
lX1F6 HUTDF\ VG[SlJW 5|` GM pNŸEJ[ K[P VF 5|` GMGF pS[, DF8[ lX1F6 1F[+[ VG[S
;\XMWGM Y. ZæF\ K[P X{1Fl6S 5|lÊIFGM 5|lÊIS V[8,[ lJnFYL"P JT"DFG ;DI[ ,MSMGL
OlZIFN V[ K[ S[ lX1F6GL U]6J¿FDF\ GM\W5F+ 38F0M YTM ÔI K[P lJnFYL"VMGL
VwIIGXL,TF 38L ZCL K[P VF AWF 5|`GMGF SFZ6M Ô6JF VG[ lGJFZJF DF8[ ;\XMWG
V\TU"T S;M8L ZRGF VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 H~ZL K[P
! 
 VFZP ÒP SM9FZLP4 ;\XMWG ;D:IFGL 5;\NULG]\ DCÀJP EP Ô[QFL VG[ HP jIF; s;\PfP X{1Fl6S{{{{
;\XMWGG]\ DFU"NX"GP \ ]\ " "\ ]\ " "\ ]\ " "\ ]\ " " EFJGUZ o EFJGUZ I]lGJl;"8L4 Z__54 5'P !_P
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5|`G5+ S[ S;M8LGL U]6J¿F V[ DF+ 5ZL1FFG[ V;Z G SZTF\ lX1F6GL U]6J¿FG[
56 V;Z SZ[ K[P 5|DFl6T S;M8L VFJL lJWFIS V;Z N}Z SZJFG]\ lGlD¿ AGL XS[ K[P ;FZL
S;M8LVMGF VFIMHG äFZF lX1F6DF\ 5lZJT"G ,FJL XSFI K[P XF/FDF\ lX1F6SFI" SZTF\
lX1FSG[ VG]EJFTL D]xS[,LVMDF\YL V[S D]xS[,L 5ZL1FFGF 5|` G5+ S[ S;M8L5+ SF-JFGL K[P
lX1FS 5F;[ ;FZL S;M8LVMG]\ ;\S,G G CMJFGF SFZ6[ VG[ ;DIDIF"NFG[ SFZ6[ RL,FRF,]
S;M8LVMGM ;DFJ[X SZL 5F[TFG]\ SFI" 5}Z\] SIF"GM VFtD ;\TMQF D[/J[ K[P 5ZL1FF ;]WFZ6F DF8[
5|`G ;]WFZ6F VUtIG]\ 5F;] K[4 S;M8LGL p5,aWTF äFZF lX1FSG[ RL,FRF,] S;M8LGL
DIF"NFDF\YL ACFZ SF-L XSFI K[P
5LV[RP 0LP GF VeIF;GL TS D/TF ;\XMWS[ p5I"]ÉT SFZ6M;Z S;M8LGL ZRGF
SZJFGL TS h05L CTLP S;M8LGL ZRGF SZJF GLR[GF H[JF\ 5|`GMGM VFWFZ ,LWM CTM o
_ ÉIF lJQFI DF8[ S;M8L ZRJL m
_ ÉIF WMZ6 DF8[ S;M8L ZRJL m
_ lJQFIGF SIF D]NŸF S[ 38S DF8[ S;M8L ZRJL m
lX1F6DF\ EFQFFXF:+DF\ BF; SZLG[ lCgNL EFQFFG[ lJlXQ8 :YFG 5|F%T YI]\ K[P
EFZTLI ;\lJWFGDF\ lCgNL EFQFFG[ !$ DL ;%8[dAZ !)$) GF lNJ;[ ZFQ8=EFQFF TZLS[GL
DFgITF VF5JFDF\ VFJL K[P N[XGF lJlJW ZFßIM S[ 5|N[XMDF\ ;ZSFZL VG[ jIFJCFlZS
SFIM"DF\ V[S~5TF ,FJJFDF\ lCgNL EFQFFG]\ 5|NFG GM\W5F+ K[P VF\TZZFQ8=LI jIJCFZ DF8[
56 lCgNL EFQFFGM p5IMU JWTM HFI K[P EFZTLI ;\:S'lTGL AWL AFATM lCgNL EFQFF TYF
lCgNL ;FlCtIDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P lCgNL EFQFFGF wJlGTÀJ VgI EFQFFVMGL V5[1FFV[
JWFZ[ J{7FlGS K[P VFD4 lCgNL EFQFFG]\ B}A H DCÀJ K[P
VFHGM lJnFYL" VFJTL SF,GM GFUlZS K[P DFwIlDS XF/FV[ 36L JBT lJnFYL"VM
lCgNL EFQFFGF VwIIGDF\ lGdG l;lâ NFBJ[ K[ T[ lGJFZJF DF8[ lJnFYL"VM lCgNL EFQFF
5ZÀJ[ CSFZFtDS Z; S[/J[ T[ VtI\T VFJxIS K[P lJnFYL"VMG[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
;],E AG[ T[ DF8[ T[DGL lCgNL EFQFF XlÉTG]\ D}<IF\SG SZJ\] HM.V[P lCgNL EFQFF ;\A\WL
D]xS[,LVM HF6L T[G[ N}Z SZJFGF p5FIM SIF K[ m T[ HF6J]\ V[ ;\XMWGGM lJQFI Y.
50[ K[P
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VFYL DFwIlDS XF/FGF 5FIFGF WMZ6M 5{SL WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL
EFQFF XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[ VfP XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4
ZfP 5IF"IJFRL4 #fPlJZ]âFYL"4 $fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4
*fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv! VG[
ZfP Unv!4 T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[ !fP XaNRIG4 ZfP HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4
$fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4 &fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4 (fP l,\U4 )fP JRG VG[
!_fP lJX[QF6G[ VFWFZ[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF SZL T[G[ 5|DFl6T SZJFG]\ SFI"
;\XMWS[ CFY WI"]\ CT]\P
#PZ ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J
OM1Fs!)&)fZ GF DT D]HA jIF5lJ`J V[8,[ ;DlQ8GM V[ EFU S[ H[DF\ ;\XMWSG[
5|J[XJFGM DFU" K[ sXFC4 Z__$ äFZF pwW'TfP VF p5ZF\T pRF8sZ__$f# jIF5lJ`JGM
VY" VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ DFlCTL D[/JJFGF C[T]YL H[DF\YL 5|lTlGlW~5 GFGM EFUsGD}GMf
5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;DU| H}YG[ jIF5lJ`J SC[ K[P  VFD4 ;\XMWS jIF5lJ`JG[ ;FRL
ZLT[ jIFbIFlIT SZL T[ 5MTFGF ;\XMWG DF8[ ÉIF\4 S[JF\ VG[ S[8,F\ 5F+M 5;\N SZJF m T[
GÞL SZL XS[ K[P
5|:T]T VeIF;GF jIF5lJ`JDF\ U]HZFT ZFßIGF H}GFU- lH<,FGL U]HZFTL DFwIDGL
DFwIlDS xFF/FVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP H}GFU- lH<,FGF !$ TF,]SFVMGL
D/LG[ S], #$Z DFwIlDS xFF/FVM 5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\P H[DF\ H}GFU- TF,]SFGL
5_ DFwIlDS xFF/FVM4 S[XMN TF,]SFGL #* DFwIlDS xFF/FVM4 J[ZFJ/ TF,]SFGL Z_
DFwIlDS xFF/FVM4 ;]+F5F0F TF,]SFGL !_ DFwIlDS xFF/FVM4 pGF TF,]SFGL Z_ DFwIlDS
xFF/FVM4 SM0LGFZ TF,]SFGL Z! DFwIlDS xFF/FVM4 D[\NZ0F TF,]SFGL !5 DFwIlDS
xFF/FVM4 E[\;F6 TF,]SFGL !# DFwIlDS xFF/FVM4 lJ;FJNZ TF,]SFGL Z! DFwIlDS
xFF/FVM4 DF/LIF CF8LGF TF,]SFGL Z5 DFwIlDS xFF/FVM4 TF,F/F TF,]SFGL Z_ DFwIlDS
xFF/FVM4 DF6FJNZ TF,]SFGL #_ DFwIlDS xFF/FVM4 J\Y,L TF,]SFGL Z# DFwIlDS
xFF/FVM VG[ DF\UZM/ TF,]SFGL #* DFwIlDS xFF/FVM ;DFlJQ8 CTLP
Z 
 NLP EP XFCP4 X{1Fl6S ;\XMWGP{ \{ \{ \{ \  VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 Z__$P 5'P #$!P
#  0LPV[PpRF8P4 DFlCTL 5Z ;\XMWG jIJCFZMP\\\\  s5|YD VFPfZFHSM8 o ,[BS4 Z__$45'P 5&P
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VFD4 H}GFU- lH<,FGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS xFF/FVMGF WMZ6 GJGF
VFXZ[ !#4&(_ lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X YIM CTMP
#P# GD}GF 5;\NUL
VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 ;DU| lJX[ VG]DFG SZJF DF8[ T[GF 5|lTlGlW~5 GFGF
EFUG[ 5;\N SZJFGL 5|lÊIFG[ GD}GF 5;\NUL SC[ K[P GD}GFDF\ 5;\N YI[,F\ 5F+M S[ V[SDM
5F;[YL plRT p5SZ6 J0[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P VFD GD}GF 5;\NUL B}A H DCÀJGL
AFAT K[P cGD}GMc V[ VeIF; S[ ;\XMWGGF C[T];Z jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZFI[,M T[GM H
V[S EFU K[P ;\XMWGG[ C[T]5}6" AGFJJF GD}GFGL 5;\NUL SZJL H~ZL AG[ K[P
Sl,\"UZ s!)*#f$ GF DT D]HA ‘‘Sampling is taken any portion of a population
or universe as representative of that population or universe.’’ sXFC4 Z__$ äFZF
pwW'TfP
GD}GF 5;\NULGL pRF8sZ___f5  äFZF lJlJW ZLTM VF5JFDF\ VFJL K[P T[ 5{SL
plRT ZLTGM p5IMU SZLG[ ;\XMWS[ IMuI SNGM GD}GM 5;\N SIM" CTMP
VFS'lT #P!DF\ GD}GF 5;\NULGL ZLTM NXF"J[, K[P
lAG;\EFjI GD}GF 5;\NUL
GD}GF 5;\NULGL ZLTM
lJlXQ8 GD}GF 5;\NUL;\EFjI GD}GF 5;\NUL
v VG]S}/ GD}GF 5;\NUL
v ;C[T]S GD}GF 5;\NUL
v lGIT lC:;FGL GD}GF
   5;\NUL
v VFSl:DS GD}GF 5;\NUL
v :TZLS'T VFSl:DS GD}GF
   5;\NUL
v IMHGFAâ GD}GF 5;\NUL
v h}DBF\ GD}GF 5;\NUL
v Ô[0SF\ GD}GF 5;\NUL
v A[J0F GD}GF 5;\NUL
v ÊDXo GD}GF 5;\NUL
v :GMvAM, GD}GF 5;\NUL
VFS'lT #P! GD}GF 5;\NULGL ZLTM
$ 
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VFS°lT #P! GL lJUTMGF ;\NE[" H}GFU- lH<,FGF !$ TF,]SFVMGL DFwIlDS
xFF/FVM D/LG[ X{1Fl6S JQF" Z__(v_) GL S], #$Z DFwIlDS xFF/FVM 5|:T]T VeIF;G]\
jIF5lJ`J CT]\4 T[DF\YL :TZLS'T GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL
DFwIlDS xFF/FVM 5{SL !_ @ p5ZF\T DFwIlDS xFF/FVM V[8,[ S[ #& DFwIlDS xFF/FVMG[
GD}GFGL xFF/FVM TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ XC[ZL lJ:TFZGL !) DFwIlDS
xFF/FVM VG[ U|FdI lJ:TFZGL !* DFwIlDS xFF/FVM 5;\N Y. CTLP tIFZ AFN DFwIlDS
xFF/FVMDF\YL IF¹lrKS h}DBF\ GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF OÉT WMZ6 GJGF lJnFYL"VMG[
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VFD jIF5lJ`JDF\YL :TZLS'T IF¹lrKS h}DBF\
GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF 5F+MG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
H}GFU- lH<,FGL #& DFwIlDS xFF/FVMDF\YL :TZLS'T I¹rK GD}GF 5;\NUL 5âlT
£FZF VFXZ[ !(__ lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTMP DFlCTL V[S+LSZ6 JBT[
U[ZCFHZ ZC[,F\ lJnFYL"VMGL ;\bIF (! CTL VG[ $* lJnFYL"VMV[ V[S H S,DGF A[ YL
+6 lJS<5 5Z 5MTFGM 5|lTRFZ VF%IM CTMP T[YL T[DG[ GD}GFDF\YL ZN SZJFDF\ VFjIF\
CTF\P VFD4 S], !&*Z lJnFYL"VMGL GD}GFDF\ 5;\NUL Y. CTLP
GD}GFDF\ 5;\N YI[, #& DFwIlDS xFF/FVMGF GFD4 lJnFYL"VMGL ÔlT sS]DFZ
VG[ SgIFf4 ;FDFlHS ;\JU" sVGFDT VG[ lAGVGFDTf4 DFwIlDS XF/FGM XF/F






DFwIlDS XF/FGF GFD4 TF,]SM4 XF/F lJ:TFZ lJnFYL"VMGL
















































zL DFG; EFZTL lJnFEJG4 H}GFU-
zL :JFDL lJJ[SFG\N lJGID\lNZ4 H}GFU-
zL UM5F, lJnFD\lNZ4 H}GFU-
zL 8LP 0LP 0LP CF.:S},4 DH[J0L
zL DFwIlDS XF/F4 Bl0IF
zL 0LP 0LP ,F0F6L lJnF,I4 S[XMN
;JM"NI CF.:S},4 S[XMN
zL :JFDL lJJ[SFG\N lJnF,I4 VHFA
zL DFwIlDS XF/F4 S[JãF











































































































































zL lJJ[SFG\N lJGID\lNZ4 ;}+F5F0F
zL UFI+L lJGID\lNZ4 ,M-JF
zL XFC V[RP 0LP CF.:S},4 pGF
zL DFwIlDS XF/F4 T0
zL EP EFP lJnF,I4 SM0LGFZ
zL DFwIlDS XF/F4 VF,LWZ
zL UFI+L lJGID\lNZ4 D[\NZ0F
zL ;\:SFZ lJnFD\lNZ4 ZFH[;Z
zL U|FD 5\RFIT CF.:S},4 E[\;F6
zL V[P I]P ALP NMXL CF.:S},4 R}0F
zL GUZ5\RFIT CF.:S},4 lJ;FJNZ
zL U|FD 5\RFIT CF.:S},4 DM8L DM65ZL
zL ;ZSFZL CF.:S},4 DF/LIF CF8LGF






















































































































































zL GUZ5\RFIT CF.:S},4 TF,F/F
zL 0LP V[DP AFZ0 lJGID\lNZ4 3]\l;IF
zL ,FIg; ;[Sg0ZL :S},4 DF6FJNZ
zL ;ZSFZL CF.:S},4 DF6FJNZ
zL lJGID\lNZ4 GFSZF
zL GUZ5\RFIT CF.:S},4 J\Y,L
zL V[;P 0LP lJGID\lNZ4 BMZF;F
zL lJJ[SFG\N lJGID\lNZ4 DF\UZM/
zL V[;P 0LP ALP CF.:S},4 ,MV[H
zL DFwIlDS CF.:S},4 DF\UZM/
:JP zL V[;P VFZP V[GP lJGID\lNZ4 VFZ[6F





















































































;FZ6L #P! 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H}GFU- lH<,FGF !$ TF,]SFVMGF XC[ZL VG[
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM D/LG[ S], #& DFwIlDS XF/FVMDF\YL S], !&*Z
lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTMP H[DF\ lJnFYL"VMG[ ÔTLITFGL ¹lQ8V[ Ô[JFDF\
VFJ[ TM ()# S]DFZM VG[ **) SgIFVMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP lJnFYL"VMG[
;FDFlHS ;\JU"GL ¹lQ8V[ Ô[JFDF\ VFJ[ TM )_# VGFDT JU"GF lJnFYL"VM VG[ *&)
lAGVGFDT JU"GF lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS
XF/FVMGF )#5 lJnFYL"VM VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVF[GF *#* lJnFYL"VMGM
GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTMP
#P$ ;\XMWG 5âlT
SM. 56 ;D:IFGM pS[, D[/JJF DF8[GM J{7FlGS4 ÊDAâ VG[ TFlS"S 5|IF; V[8,[
;\XMWGP ;\XMWG 5âlTGF 5|SFZM VFS'lT #PZ DF\ H6FJJFDF\ VFjIF\ K[ o
#P$P! V5GFJ[, ;\XMWG 5âlTP ;\XMWG 5âlT plRT CMI TM ;\XMWGG[
IMuI gIFI D/[ K[P ;\XMWGGL 5|lÊIF JW] h05L4 V;ZSFZS VG[ ;]l;â AG[ K[P
5|:T]T ;\XMWG ;J["1F6 5âlT VG];FZ CFY WZJ]\ H~ZL H6FI]\ CT]\P T[YL VF
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#P$P!P! lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 5âlTP ;\XMWGGF C[T]VMGF VFWFZ[ ;\XMWS SM.
plRT ;\XMWG 5âlT 5;\N SZLG[ ;\XMWG CFY WZ[ K[P 5Z\T] lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 5âlTGM
p5IMU 5|tI[S ;\XMWGDF\ SZJM 50[ K[P SFZ6 S[ ;\XMWG ;D:IF 5;\N SZJFDF\4 5;\N SZ[,
;D:IFGF ;\NE"DF\ ;\A\lWT ;{âF\lTS ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 5âlTGM
VFXZM 5|tI[S 5|SFZGF ;\XMWGDF\ ,[JM H 50[ K[P
É,Fph lÊ%5[g0MO" & GF DT D]HA lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 V[ DFlCTLGF ;\NEM"DF\YL
5|DF6E}T VY"38GM SZJF DF8[GL T[DH 5]GZFJT"G Y. XS[ T[JL ;\XMWG 5|I]lÉT K[P
spRF84 Z__$ äFZF pwW'TfP VCL\ ;\NEM"GM µ\0M VeIF; SZL T[G[ AZFAZ ;DHJFDF\ VFJ[
K[4 H[YL T[DF\ ;DFlJQ8 CMI4 V:5Q8 ZLT[ VFJZFI[,L CMI S[ K}5FI[,L CMI T[JL DFlCTLG[
;\NEM"DF\YL TFZJLG[ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlT äFZF 5;\lNT lJQFIJ:T]G]\
µ\0F65}J"S lJ`,[QF6 SZL T[DF\YL ;tJ~5 V[SDMGL TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP
DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGL S1FFV[ lCgNL EFQFF XlÉT ;\NE[" lJQFIJ:T]GL 36[
V\X[ 5}6"TF NFBJJFGM 5|IF; YIM K[4 T[D KTF\ ;\XMWSG[ 5MTFGF ;\XMWGGF ;\NE[" :5Q8
DFlCTL 5}ZTF\ 5|DF6DF\ D/L XSL GCMTLP T[GL V5}T"TF 5}6" SZJF ;\XMWS[ lJQFIJ:T]
lJ`,[QF6 ;\XMWG 5âlTGL p5IMlUTFG[ ,1FDF\ ,.G[ VgI ;\NE" 5]:TSMGL 56 ;DL1FF
SZL CTLP
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS äFZF lJlJW 5|`G5|SFZM BF,L HuIF4 AC]lJS<5JZ6L4
VlT 8}\SM¿ZL H[JF VGFtD,1FL 5|SFZGF 5|`GMGL ZRGF SZJF DF8[ lJQFIJ:T] 5'YÞZ6
5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VFD4 lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 5âlTGM p5IMU SZL ;\XMWS[ 5MTFGF VeIF;FY[" lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8L T{IFZ SZL CTL VG[ lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ D[/JJF DF8[ ;J["1F6 5âlT
VgI 5âlTVM SZTF\ JW] plRT H6F. CTLP
& 0LP V[P pRF8P4 ;\XMWGGL lJlXQ8 5âlTVMP\\\\  ZFHSM8 o ,[BS4 Z__$4 5'P $_P
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#P$P!PZ ;J["1F6 5âlTP 5|:T]T VeIF; DF8[ ;\XMWS[ ;\XMWG 5âlT TZLS[
;J["1F6 5âlT 5;\N SZ[, CTLP ;J["1F6 V[ V[S DCÀJGL VeIF; 5âlT K[P T[DF\ SF<5lGS
VG[ Tß7TFI]ÉT VFIMHG4 V[Sl+T DFlCTLG]\ SF/Ò5}J"SG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G TYF
TFZ6MGL TFlS"S VG[ SF{X<II]ÉT ZH}VFT DCÀJGM EFU EHJ[ K[P ;\XMWS[ H}GFU- lH<,FGF
WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG[ 5|DFl6T SZJF ;J["1F6 5âlTGM
p5IMU SIM"\ CTMP
5|:T]T ;\XMWGGM D}/ C[T] lCgNL EFQFF 5Z ;\XMWG SFI" SZL T[ lCgNL EFQFF XlÉTGM
lJSF; SZJFGM CTMP lCgNL EFQFFGL ;DHDF\ ZC[TL 1FlTVM lGJFZL lCgNL EFQFF XlÉTG[
z[Q9 VG[ ptS'Q9 AGFJL T[DF\ lJSF; ;FWJFGM CTMP VFYL ;\XMWG 5âlTVMGL ;J["1F6
5âlTDF\YL 5[8F 5âlTG[ c;\XMWG VG[ lJSF;RÊ 5âlTc TZLS[ 56 p<,[BL XSFIP
#P5  ;\XMWGG]\ p5SZ6
;\XMWG V\U[GL DFlCTL V[Sl+T SZJF H[ ;FWG J5ZFI K[ T[G[ ;\XMWG p5SZ6 SC[
K[P ;\XMWGGL  ;O/TFGM  D]bI  VFWFZ 5;\N SZ[, ;\XMWGGF p5SZ6 5Z ZC[,M K[P H[GF
VFWFZ[ ;\XMWG DF8[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJ]\ 50[ K[P Ô[QFLs!))!f* GF DT[ p5SZ6
V[8,[ S[ ;FWG S[ H[GF äFZF lJlXQ8 5|SFZGL DFlCTL V[S9L SZL XSFI K[P sXFC4 Z__$
äFZF pwW'TfP
H[ 5|SFZGL DFlCTL D[/JJFGL CMI V[ 5|SFZGF p5SZ6GL ;\XMWSG[ H~Z 50[ K[P
;\XMWGG[ VG]~5 p5SZ6GL 5;\NUL SZJL B}A H VFJxIS K[P ;\XMWGDF\ DFlCTL V[Sl+T
SZJF DF8[ lJlJW 5|SFZGF p5SZ6MGM p5IMU YFI K[P H[JF\ S[ 5|`GFJl,4 VlE5|FIFJl,4
J,6 DF5N\04 DGMJ{7FlGS S;M8LVM VG[ D],FSFT 5+SP VeIF; DF8[ H~ZL V[JL DFlCTL
V[S+ SZJF DF8[ Ô[ p5SZ6 T{IFZ ,LW[, CMI TM T[GL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF
NXF"JFGL ZC[ K[ VG[ HM p5IMUDF\ ,LW[, p5SZ6 ;\XMWS äFZF :JZlRT CMI TM p5SZ6GL
ZRGFYL T[GF 5|DF6LSZ6 ;]WLGF lJlJW ;M5FGMG[ J6"JJF VFJxIS K[P
* 
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          5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF
XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;DF\
;\XMWS äFZF lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[ VfP XaNE\0M/
DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fPlJZ]âFYL"4 $fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4 5fP D]CFJZF4
&fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv!
VG[ ZfP Unv!4 T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[ !fP XaNRIG4 ZfP HM06L4
#fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4 &fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4
(fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6G[ VFWFZ[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF SZL
T[G[ 5|DFl6T SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GL lJUTJFZ RRF" 5|SZ6v$ DF\
H6FJJFDF\ VFJL K[P
#P& DFlCTL V[S+LSZ6
DFlCTLG\] V[S+LSZ6 V[ SM. 56 ;\XMWG DF8[ VUtIGL VG[ VlGJFI" AFAT
U6FI K[P ;\XMWS jIF5lJ`JGF GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL p5SZ6 J0[ DFlCTL D[/J[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ clCgNL EFQFF XlÉT S;M8Lc 5Z DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF
lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM D[/JJF DF8[ ;\XMWS äFZF 5}J" 5+jIJCFZ VG[ 8[l,OMGYL GD}GFDF\
;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGM ;\5S" SZL VFRFI"zLVMGL 5}J"D\H}ZL D[/JJFDF\ VFJL CTLP
lGWF"lZT ;DI[ ;\XMWS[ ÔT[ T[DH ;CSFI""SZM VG[ lD+MGL DNN ,. S;M8L ;\RF,GGF
lGIDM V\U[ lJnFYL"VMG[ H~ZL ;}RGFVM VF5L CTLP H[DF\ lJnFYL"VMV[ 5MTFGL lCgNL
EFQFF XlÉT VG];FZ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|tI[S  S,DM 5Z  5|lTRFZM  VF5JF T[JL
:5Q8 ;}RGF VF5L CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZ VF5JF DF8[ T[DG[ VFXZ[
*5 lDlG8 H[8,M ;DI VF5JFDF\ VFjIM CTMP
#P* 5|F%T DFlCTL
;\XMWS äFZF DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ lJnFYL"VMG[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
VF5JFDF\ VFJL CTLP DFlCTLDF\ D]bItJ[ VF DFlCTL 5|F%T Y. CTL o
!P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DM 5Z S], !&*Z lJnFYL"VM 5F;[YL
5|lTRFZM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P
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ZP DFlCTLDF\ D]bItJ[ lJnFYL"VMGL ;FDFgI DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
xFF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM T[DGL HFTLITF4 ;FDFlHS ;\JU" VG[
XF/FlJ:TFZ4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI4 l5TFGF VeIF; VG[ DFTFGF
VeIF; ;\NE[" DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP
#P( DFlCTLG]\ 5'YÞZ6
5|F%T DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ 5'YÞZ6 V\SXF:+LI 5âlT J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
DFlCTL lA\N]VM sData Pointsf JF/M jIlÉT V[É; S,D z[l6S sPerson x Item Matrixf
;\XMWS äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 0[8F Sd%I}8ZDF\ NFB, SZLG[ T[GL 0[8F OF.,
AGFJJFDF\ VFJL CTLP
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGF 5|`GMGF lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGL U6TZL ÔT[ SZL
CTLP 5|:T]T VeIF; C[9/ 5|`G5+DF\ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF ;}+v! äFZF XMWJFDF\
VFJL CTLP
;}+ o !
NRT 2000 Sd%I}8Z 5|MU|FD J0[ NZ[S S,DG]\ ;Z/TF D}<I VG[ TFZJ6L D}<I
XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;Z/TF D}<I VG[ TFZJ6L D}<IGL U6TZL ;}+ äFZF CFY[YL 56 SZL
XSFI K[P
#P(P! ;Z/TF D}<IP S;M8LGL SM. V[S S,DGL ;Z/TFGM VFWFZ H}YGF S[8,F
5ZL1FFYL"VM ;FRM HJFA VF5[ K[ T[ 5ZYL GÞL SZL XSFI K[P ;FDFgI ZLT[ _PZ_ YL
_P(_GL JrR[ ;Z/TF D}<I WZFJTL S,D IMuI U6FI K[P
;Z/TF D}<IGL U6TZL ;}+vZ VYJF ;}+v# GL DNNYL SZL XSFI K[P H[ VF
5|DF6[ K[ o
lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF  =
;DU| H}Y äFZF lJSQF"SMGF 5|F%T 5|lTRFZ





#P(PZ TFZJ6L D}<IP TFZJ6L D}<IGM VFWFZ S;M8LGL S,D H}YGF CM\lXIFZ
VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ S[8,F ;FZL ZLT[ H]NF 5F0L XS[ K[ m T[GF 5ZYL GÞL YFI K[P
S,DG]\ E[N5ZB D}<I _PZ_ YL _P(_ CMI T[ IMuI U6FI 5Z\T] S,DG]\ E[N5ZB D}<I






ßIF\4 F.V. =  ;Z/TF D}<I
R     = ;FRF HJFAMGL ;\bIF
N     = S], lJnFYL"VM
ßIF\4 F.V. =   Facility Value s;Z/TF D}<If
RU   = p5,F\ H}YDF\ ;FRM HJFA VF5GFZ 5F+MGL ;\bIF
RL   =  GLR,F\ H}YDF\ ;FRM HJFA VF5GFZ 5F+MGL ;\bIF
N    =  5|tI[S H}YDF\ 5F+MGL ;\bIF
F.V.  =
RU  +  RL
2 N
D.V.  =
RU  -  RL
N
ßIF\4 D.V. = Discriminative Value sTFZJ6L D}<If
RU  =  p5,F\ H}YDF\ ;FRM HJFA VF5GFZ 5F+MGL ;\bIF
RL   =  GLR,F\ H}YDF\ ;FRM HJFA VF5GFZ 5F+MGL ;\bIF
N    =   5|tI[S H}YDF\ 5F+MGL ;\bIF
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5|:T]T VeIF;DF\ NRT 2000 Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF S,DG]\ 5'YÞZ64 lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF T[DH IYFY"TF XMWJFDF\ VFJL CTLP lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 5ZYL VFJ'lÀF lJTZ6 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFJ'l¿ lJTZ6
;\NE[" ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTFGL U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP
tIFZ AFN ptS<5GFGL RSF;6L SZJF DF8[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SPSS GM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
VF p5ZF\T lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS ;\JU"4 XF/F lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4
DFTFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF;4 DFTFGF VeIF; ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF





lX1F6 1F[+[ X{1Fl6S 5|lS|IFDF\ ;]WFZ6F ,FJJF4 U]6JÀFF JWFZJF TYF lX1F61F[+[
VG]EJFTL ;D:IFVMGF pS[, DF8[ ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8
R,M V\U[ DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|DFl6T p5SZ6GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[ VYJF TM
;\XMWGGL VFJxISTFG[ VG]~5 p5SZ6GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
p5SZ6 V[8,[ V[S V[J]\ ;FWG H[GF äFZF lJlXQ8 5|SFZGL DFlCTL V[Sl+T SZL
XSFI K[P ;\XMWGGF 5|SFZ VFWFlZT H]NF\ H]NF\ p5SZ6MGM p5IMU YTM CMI K[P  H[ 5{SL






5|:T]T VeIF;DF\ p5SZ6GL ;\ZRGF ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\
;DFlJQ8 lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 VFWFlZT S,DMGL ZRGF VG[ ;\5FNG4 lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8LG]\ 5|FYlDS :J~54 lGQ6FTMGF VlE5|FIM4 5|FYlDS VHDFIX4 5|FYlDS :J~5GL
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 H[DF\ S,D 5'YÞZ64 lJ`J;GLITF VG[
IYFY"TF4 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ p5,F\ H}Y VG[ GLR,F\ H}YGL ;ZF;ZLGM TOFJT4 S,DMG]\
U]6F\SG4 p5,]\ H}Y VG[ GLR,]\ H}Y 5;\N SZJ]\4 V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMG]\ ;Z/TF D}<I VG[ E[N5ZB D}<I4 lJ`J;GLITF4 ÊMGA[S VF<OF V\S lJ`J;GLITF4
VW" lJrK[NG lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P TN]5ZF\T H~Z
H6FI tIF\  VF,[BFtDS ZH}VFT 56 SZJFDF\ VFJL K[P
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$P! p5SZ6 ;\ZRGF
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWSG[ lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF ;\bIFtDS
:J~5[ 5|DF6E}T DFlCTL D[/JJF DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ;\ZRGF SZJL plRT
H6F. CTLP
5|:T]T ;\XMWGDF\ VF p5SZ6GL ;\ZRGF SZL CTL o
!P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5|:T]T VeIF;DF\ p5SZ6GL ;\ZRGF VF ;M5FGMGL DNNYL SZJFDF\ VFJL CTLP
$P!P! lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T] lJ`,[QF6P 5|:T]T
VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[
VfP XaNE\0M/4 AfP XF\TJFRG VY"U|C64 VG[ SfP ,[lBT VlEjIlÉTG[ VFWFZ[ lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF SZL T[G[ 5|DFl6T SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP VF
SF{X<IMDF\ ;DFlJQ8 5[8F 38SM VF D]HA K[ o
lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFFG]\ SF{X<I H[D S[ VfP XaNE\0M/ SF{X<I
DF8[GF 38SMDF\  !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fP lJZ]âFYL"4 $fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4
5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN4 H[JF\ VF9 5[8F 38SMG[
;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
lCgNL EFQFFG]\ SF{X<I H[D S[ AfP XF\TJFRG VY"U|C6 SF{X<I DF8[GF 38SMDF\
!fP 5nv! VG[ ZfP Unv!4 H[JF\ A[ 5[8F 38SMG[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
lCgNL EFQFFG]\ SF{X<I H[D S[ SfP ,[lBT VlEjIlÉT SF{X<I DF8[GF 38SMDF\
!fP XaNRIG4 ZfP HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4
&fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4 (fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6 H[JF\ N; 5[8F
38SMG[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
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$P!PZ S,DMGL ZRGF VG[ T[G]\ ;\5FNGP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L DF8[
lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[ VfP XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fP lJZ]âFYL"4
$fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN4
AfP XF\TJFRG VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv! VG[ ZfP Unv!4 T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT
DF8[ !fP XaNRIG4 ZfP HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4
&fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4 (fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6GM p5IMU SZL
lCgNL EFQFF lX1FSM4 ;CSFI"SZ lD+M VG[ DFU"NX"SGL DNNYL ;\XMWS[ lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8LGL S,DMGL ZRGF SZL CTLP
$P!P# lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ 5|FYlDS :J~5P DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[ lCgNL EFQFF SF{X<IMGF VFWFZ[ S,DMGL
ZRGF SZL ;\XMWS[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ 5|FYlDS :J~5 T{IFZ SI"\] CT]\P  5|FYlDS
:J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ +6 lJEFUM CTF\P 5|YD lJEFU XaNE\0M/ SF{X<IGM4
läTLI lJEFU XF\TJFRG VY"U|C6 SF{X<IGM VG[ T'TLI lJEFU ,[lBT VlEjIlÉT
SF{X<IGM CTMP 5|YD lJEFUDF\ *$ S,DM4 läTLI lJEFUDF\ !* S,DM4 VG[ T'TLI
lJEFUDF\ #5 S,DM D/LG[ S], !Z& S,DMGM ;DFJ[X YTM CTMP 5|FYlDS :J~5GL lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8LDF\  lJlJW 5|`G5|SFZMGF 5|`GM H[D S[ BF,L HuIF 5|SFZGF 5|`GM4
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGF 5|`GM4 VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGF 5|`GM H[JF VGFtD,1FL 5|SFZGF
5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
VGFtD,1FL 5|` GM o
v 5|`G 5|SFZDF\ VF z[Q9 5|`G 5|SFZ K[P
v lJlJW 5|SFZGF C[T]VMGL RSF;6L Y. XS[ K[P
v V8S/G]\ 5|DF6 38F0L XSFI K[P
v U]6F\SGDF\ VGFtD,1FLTF B}A H JWFZ[ CMJFG[ SFZ6[ lJ`J;GLITF JW] K[P
v lGQ6FT l;JFIGL jIlÉT 56 HJFA T5F;L XS[ K[P
v JW]DF\ JW] lJQFIJ:T]G[ VFJZL XSFI K[P
p5ZMÉT AFATM ,1FDF\ ,. ;\XMWS[ VGFtD,1FL 5|` G 5|SFZMGF :J~5 VG[ lGIDMG[





!f AC]lJS<5JZ6LP VF 5|`GG[ S,DMGM ZFÔ SC[ K[P VF 5|`GMGF A[ EFU
50[ K[P V[S EFU X~VFTG]\ 5|FZ\lES SYGP VF 5|FZ\lES SYGDF\ 5|`GG]\ J:T] ZH} SZJFDF\
VFJ[ K[P VF lJEFUG[ Y0 SC[ K[ VG[ ALÔ lJEFUG[ XFBF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[
RFZv5FR\ lJS<5M CMI T[G[ RFJL SC[ K[ VG[ ;FRF l;JFIGF lJS<5MG[ lJSQF"SM SC[ K[P ÔC[Z
5ZL1FFDF\4 5|DF6E}T S;M8LDF\ VFJF 5|`GM CMI K[P
Zf VlT 8}\SM¿ZLP VFJF 5|`GM VlT 8}\SF p¿ZMJF/F CMI K[P lJnFYL"VM
5|`GMGF HJFAM VlT 8}\SDF\ VYJF TM VW}ZF lJWFGMG[ 5}6" SZJFGF 5|lTRFZM VF5JFGF
CMI K[P JFS–MDF\ HJFA V[S XaN4 V[S JFÉI S[ 5KL V[S ;\bIFDF\ V5[l1FT K[P
#f BF,L HuIFP VF 5|SFZGF 5|`GM ;\5}6" lJWFG :J~5[ ZH} YFI K[P V[SFN
XaN B}8TM CMI K[P H[ B}8[ K[ T[ BF,L HuIF I]ÉT HJFAL 5|`GM K[P 5|`GDF\ V[S S[ JW] BF,L
HuIF CMI K[P V[S H BF,L HuIF CMI T[ ;FZL AFAT K[P V[S H XaN D}SJFYL lJWFG 5}Z\]
YFI T[GL SF/Ò ZFBJFGL CMI K[P 5|`GGL X~VFTDF\ BF,L HuIF G VF5JL SFZ6 S[ T[DF\
lJnFYL"G[ lJWFG JFZ\JFZ JF\RJ]\ 50[ K[ VG[ BM8M HJFA D/JFGL ;\EFJGF JW[ K[P lJlJW
5|`G 5|SFZGF 5|`GM WZFJTL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z Tß7MGF VlE5|FIM ,[JFDF\
VFjIF\ CTF\P
$P!P$ 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z Tß7MGF
VlE5|FIMP 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z Tß7MGF VlE5|FIM D[/JJF
;\XMWS[ Tß7MG[ T5F;JF DF8[ VF5L CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z lX1F6 lJEFUGF
Tß7MGF VlE5|FIM D[/JJF DF8[ GLR[ H6FJ[,F\ Tß7MG[  lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L VG[
S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGF 38SMGL IFNL 5+jIJCFZ äFZF DMS,JFDF\ VFJL CTLP
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Tß7G]\ GFD ;\:YF q SM,[HG]\ GFD
0F¶P Rg§SFgT EMUFITF lGJ'¿ VwI1FzL4 lX1F6XF:+ EJG4 eFFJGUZ
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ
0F¶P H[P 5LP D{IF6L 5|MO[;Z VG[ VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ
0F¶P HIgTEF. jIF; ZL0Z4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4
EFJGUZ
0F¶P E]5[g§ RF{CF6 jIFbIFTF4 zL D{+L lJnF5L94 ;]Z[g§GUZ
0F¶P ALP V[;P 58[, 5|MO[;Z VG[ VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 zL xIFDÒ
S'Q6 JDF" SrK I]lGJl;"8L4 E}H
0F¶P S<IF6Ò V[P RMZF0F .P l5|lg;5F,4 zL ,[pJF 58[, 8=:8 V[DP V[0ŸP DlC,F
SM,[H4 ;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L4 VDZ[,L
0F¶P CLGF H[P 5F\WL jIFbIFTF4 zL ,[pJF 58[, 8=:8 V[DP V[0ŸP DlC,F
SM,[H4 ;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L4 VDZ[,L
0F¶P V[P VFZP EZ0F jIFbIFTF4 zL VFZP ÒP 8LP SM,[H4 5MZA\NZ
0F¶P V[;P VFZP UH[ZF DNNGLX lX1FS4 zL DFwIlDS XF/F4 ;]B5]Z
0F¶P B[DZFH XDF" lGJ'¿ VwI1FzL4 V[GP ;LP .P VFZP 8LP eFM5F,
0F¶P V[GP V[DP HI:JF, ZL0Z4 5LP ÒP .lg:88I]8 VMO V[ßI]S[XG4 DM0F;F
0F¶P ALP 0LP 58[, l5|lg;5F,4 NZFD,L SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 NZFD,L
0F¶P V[GP V[P DSJF6F jIFbIFTF4 ALP 0LP XFC SM,[H VMO V[ßI]S[XG4 DM0F;F
p5ZMÉ5 lJäFGMGL ~A~ D],FSFT äFZF4 8[l,OMlGS JFTRLT äFZF TYF 5+ jIJCFZYL
AC]D}<I DFU"NX"G VG[ ;}RGM D?IF\ CTF\P Tß7MV[ H[ DCÀJ5}6" ;}RGM NXF"jIF\ CTF\ T[ VF
5|DF6[ K[ o
!P lJnFYL"VMGL ;FDFgI DFlCTL lJUTMDF\ T[DG]\ GFD G ,BFJM TM JW] ;FZ\] U6FIP
SFZ6 S[ GFD ,BJFG[ SFZ6[ lJnFYL"VMGL VFtD,1FLTF VFJL ÔI K[ T[YL ;FRF
5|lTRFZM 5|F%T Y. XSTF\ GYLP
ZP 5|`GMDF\ OÉT A[ S[ +6 lJS<5M VF5JFG[ AN,[ RFZ S[ 5F\R lJS<5M VF5JFG]\
;}RjI]\ CT]\P
#P XF\TJFRG VY"U|C6GL S,DMDF\ JW] :5Q8TF SZJFG]\ ;}RjI]\ CT]\P T[DH T[GF p¿ZM
VF5JF DF8[ lJnFYL"VMGL ;DHXlÉTGM p5IMU JW] YFI T[JL 5|`G ZRGF ZFBJLP
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$P lJnFYL"VMGL  ,F1Fl6STFVM VG[ T[DGF 5}J"7FGGF p5IMU V\U[GL S,DMGM ;DFJ[X
;FY"S ZLT[ ;}RjIM CTMP
5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG[ VFBZL VM5 VF5TF\ 5C[,F\ Tß7MV[
H6FJ[, ;}RGMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\ VG[ S;M8LDF\ H~ZL ;]WFZFvJWFZF SZJFDF\
VFjIF\ CTF\P
$PZ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|FYlDS VHDFIX
5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG[ JWFZ[ RMÞ; VG[ :5Q8 AGFJJF DF8[
T[GL 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ ;\XMWS[ jIF5lJ`JDF\YL H}GFU-
TF,]SFGL DFwIlDS XF/FVMDF\YL A[ XC[ZL lJ:TFZGL VG[ A[ U|FdI lJ:TFZGL D/LG[ S],
RFZ DFwIlDS XF/FVMG[ VFSl:DS GD}GF TZLS[ ,.G[ DFlCTL D[/JL CTLP VF DF8[ 5;\N
SZ[,L DFwIlDS XF/FVM[DF\ H. ;\XMWS[ IMuI ;}RGFVMG[ VFWFZ[ S;M8L 5Z 5|lTRFZM
D[/jIF\ CTF\P GD}GFG[ VFWFZ[ 5|FYlDS VHDFIX DF8[ 5;\N YI[, lJnFYL"VMGL lJUT
;FZ6L $P! DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L $P! 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS
XF/FGF S]DFZMGL ;\bIF !_( CTLP ßIFZ[  XC[ZL lJ:TFZGL VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS
XF/FGL SgIFVMGL ;\bIF )) CTLP VFD4 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL $ DFwIlDS
XF/FVMGF S], Z_* lJnFYL"VM äFZF 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL












zLP DFG; EFZTL lJnFEJG4 H}GFU-
zLP :JFDL lJJ[SFG\N lJGID\lNZ4 H}GFU-
0F¶P ;]EFQF CF.:S},4 0]\UZ5]Z


















5|FYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VMGL ;\bIF
S],]]]]
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$PZP! 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|FYlDS VHDFIXG\]
V\SXF:+LI 5'YÞZ6P 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LGL 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTL VG[ S;M8LG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ V\SXF:+LI 5'YSSZ6 VF 5|SFZ[ SZJFDF\
VFjI\] CT]\ o
!P 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ S,D 5'YÞZ6
ZP 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DMGF lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF
#P 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF
$PZP!P! 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ S,D
5'YÞZ6P 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|FYlDS VHDFIX äFZF 5|F%T
YI[,F\ 5|lTRFZMG[ VFWFZ[ S;M8LGL S], !Z& S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6 Sd%I}8Z 5|MU|FD
NRT-2000 äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG[
5lZlXQ8vZ DF\ ZH} SZ[, K[P VF S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF D}<I VG[ E[N5ZB D}<I
;FZ6L $PZ DF\ ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ
5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF ;Z/TF D}<I VG[ E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $PZ RF,]f
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
 1            0.71          0.24
 2            0.72          0.18
 3            0.76          0.21
 4            0.70          0.16
 5            0.76          0.25
 6            0.69          0.22
 7            0.69          0.19
 8            0.70          0.16
 9            0.69          0.12
 10           0.72          0.14
 11           0.68          0.11
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s;FZ6L $PZ RF,]f
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $PZ RF,]f
 12           0.64          0.28
 13           0.66          0.18
 14           0.66          0.32
 15           0.74          0.18
 16           0.69          0.19
 17           0.73          0.21
 18           0.70          0.20
 19           0.70          0.23
 20           0.73          0.22
 21           0.71          0.23
 22           0.67          0.26
 23           0.69          0.26
 24           0.65          0.21
 25           0.74          0.23
 26           0.71          0.27
 27           0.71          0.25
 28           0.66          0.36
 29           0.67          0.27
 30           0.69          0.31
 31           0.75          0.28
 32           0.70          0.19
 33           0.69          0.24
 34           0.75          0.27
 35           0.66          0.21
 36           0.70          0.36
 37           0.72          0.38
 38           0.68          0.42
 39           0.70          0.31
 40           0.63          0.44
 41           0.73          0.25
 42           0.67          0.41
 43           0.76          0.31
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s;FZ6L $PZ RF,]f
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $PZ RF,]f
 44           0.68          0.31
 45           0.67          0.33
 46           0.72          0.26
 47           0.69          0.32
 48           0.73          0.35
 49           0.72          0.35
 50           0.69          0.31
 51           0.71          0.31
 52           0.69          0.40
 53           0.75          0.22
 54           0.67          0.43
 55           0.71          0.33
 56           0.70          0.25
 57           0.69          0.37
 58           0.73          0.33
 59           0.70          0.38
 60           0.74          0.24
 61           0.72          0.19
 62           0.66          0.28
 63           0.73          0.30
 64           0.71          0.36
 65           0.72          0.37
 66           0.70          0.18
 67           0.75          0.22
 68           0.70          0.34
 69           0.72          0.10
 70           0.69          0.31
 71           0.75          0.24
 72           0.68          0.27
 73           0.71          0.30
 74           0.68          0.27
 75           0.70          0.27
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s;FZ6L $PZ RF,]f
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $PZ RF,]f
 76           0.71          0.20
 77           0.76          0.29
 78           0.66          0.27
 79           0.74          0.27
 80           0.71          0.39
 81           0.75          0.29
 82           0.70          0.33
 83           0.71          0.23
 84           0.73          0.21
 85           0.71          0.34
 86           0.71          0.35
 87           0.67          0.29
 88           0.71          0.37
 89           0.71          0.29
 90           0.72          0.35
 91           0.72          0.27
 92           0.71          0.28
 93           0.71          0.29
 94           0.71          0.37
 95           0.69          0.32
 96           0.70          0.31
 97           0.65          0.39
 98           0.67          0.21
 99           0.69          0.27
 100          0.69          0.35
 101          0.69          0.40
 102          0.64          0.28
 103          0.70          0.28
 104          0.67          0.30
 105          0.73          0.22
 106          0.69          0.24
 107          0.69          0.34
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;FZ6L $PZ 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF ;Z/TF D}<IGM lJ:TFZ 0.63 YL 0.76 Ô[JF D?IM CTMP 5|FYlDS :J~5GL
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DM 5{SL ;F{YL VMK]\ ;Z/TF D}<I S,D S|DF\S 40 G]\ HMJF
D?I]\ CT]\ H[ 0.63 CT]\P ßIFZ[ ;F{YL JW] ;Z/TF D}<I S,D S|DF\S 3, 5, 43  VG[ 77 G]\
Ô[JF D?I]\ CT]\ H[ 0.76 CT]\P
;FZ6L $PZ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF E[N5ZB D}<IGM lJ:TFZ 0.10 YL 0.44 Ô[JF D?IM CTMP 5|FYlDS :J~5GL
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DM 5{SL ;F{YL VMK]\ E[N5ZB D}<I S,D S|DF\S 69 G]\ Ô[JF
D?I]\ CT]\ H[ 0.10 CT]\P ßIFZ[ ;F{YL JW] E[N5ZB D}<I S,D S|DF\S 40 G]\ Ô[JF D?I]\ CT]\
H[ 0.44 CT]\P
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $PZ RF,]f
 108          0.72          0.25
 109          0.70          0.34
 110          0.72          0.25
 111          0.70          0.30
 112          0.65          0.24
 113          0.67          0.23
 114          0.67          0.33
 115          0.72          0.27
 116          0.70          0.15
 117          0.71          0.24
 118          0.75          0.23
 119          0.75          0.23
 120          0.74          0.20
 121          0.70          0.15
 122          0.67          0.31
 123          0.68          0.22
 124          0.69          0.27
 125          0.73          0.20
 126          0.69          0.22
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$PZP!PZ 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DMGF
lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFP 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|FYlDS
VHDFIX äFZF 5|F%T YI[,F\ 5|lTRFZMG[ VFWFZ[ S;M8LGL S], !Z& S,DMGF lJS<5M 5Z
lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGL U6TZL SZL CTLP ;DU| H}Y[ lJSQF"SMG[ VF5[, 5|lTRFZ p5ZYL
lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF ;}+ äFZF XMWL CTLP 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGF D}<IM ;FZ6L $P# DF\ H6FJJFDF\ VFjIF\ K[P
;FZ6L $P#
5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL










   D}<I
    S,DGL
IMuITF q VIMuITF






























































































































































   D}<I
    S,DGL
IMuITF q VIMuITF








































































































































































































































   D}<I
    S,DGL
IMuITF q VIMuITF








































































































































































































































   D}<I
    S,DGL
IMuITF q VIMuITF








































































































































































































































   D}<I
    S,DGL
IMuITF q VIMuITF








































































































































































































































   D}<I
    S,DGL
IMuITF q VIMuITF




































































































































;FZ6L $P# 5ZYL Ô[. XSFI K[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGF ;}+G[ VFWFZ[ U6TZL
SZTF 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,D ÊDF\Sv1 G]\ lJSQF"SGL
V;ZSFZSTFG]\ D}<I 5.9 Ô[JF D?I]\ CT]\P S,Dv1 GM ;FRM p¿Z cAc lJS<5DF\ H6FJFI[,M
CTMP lJS<5 cVc4 lJS<5 cSc4 VG[ lJS<5 c0c +6[I lJS<5 lJSQF"S TZLS[ CTF\P lJS<5 cVc
5Z 5|lTRFZ VF5GFZF lJnFYL"VMGL ;\bIF 234 lJS<5 cAc 5Z 5|lTRFZ VF5GFZF
lJnFYL"VMGL ;\bIF 1544 lJS<5 cSc 5Z 5|lTRFZ VF5GFZF lJnFYL"VMGL ;\bIF 20 VG[
lJS<5 c0c 5Z 5|lTRFZ VF5GFZF lJnFYL"VMGL ;\bIF 10 CTLP lJSQF"S cVc4 cSc VG[
c0c G]\ D}<I lJSQF"SGL V;ZSFZSTFGF D}<I V[8,[ 5.9 SZTF\ JW] CMJFYL +6[I lJSQF"SGL




5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
















1       2    3 4  5        6
 1            0.71          0.24
 2            0.72          0.18
 3            0.76          0.21
 4            0.70          0.16
 5            0.76          0.25
 6            0.69          0.22
;FZ6L $P# 5ZYL Ô[. XSFI K[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGF ;}+G[ VFWFZ[ U6TZL
SZTF 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,D ÊDF\Sv8 G]\ lJSQF"SGL
V;ZSFZSTFG]\ D}<I 8.1 Ô[JF D?I]\ CT]\P S,Dv8 GM ;FRM p¿Z cSc lJS<5DF\ H6FJFI[,M
CTMP lJS<5 cVc4 lJS<5 cAc4 VG[ lJS<5 c0c +6[I lJS<5 lJSQF"S TZLS[ CTF\P lJS<5 cVc
5Z 5|lTRFZ VF5GFZF lJnFYL"VMGL ;\bIF 364 lJS<5 cAc 5Z 5|lTRFZ VF5GFZF
lJnFYL"VMGL ;\bIF 304 lJS<5 cSc 5Z 5|lTRFZ VF5GFZF lJnFYL"VMGL ;\bIF 134 VG[
lJS<5 c0c 5Z 5|lTRFZ VF5GFZF lJnFYL"VMGL ;\bIF 7 CTLP lJSQF"S c0c G]\ D}<I lJSQF"SGL
V;ZSFZSTFGF D}<I V[8,[ 8.1 SZTF\ VMK]\ CMJFYL VF S,D lJSQF"S c0c GL V;ZSFZSTFGL
¹lQ8V[ VIMuI CTLP VFYL S,D ÊDF\Sv8 lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ VIMuI
H6F. CTLP
p5I]"ÉT VY"38G D]HA S], !Z& S,DMGL lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGL U6TZL SZL
CTLP5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF VG[ E[N5ZB D}<IMGL
;FZ6L $PZ VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGF D}<IMGL ;FZ6L $P# 5ZYL ;FZ6L $P$ T{IFZ
































1       2    3 4  5        6
 7            0.69          0.19
 8            0.70          0.16
 9            0.69          0.12
 10           0.72          0.14
 11           0.68          0.11
 12           0.64          0.28
 13           0.66          0.18
 14           0.66          0.32
 15           0.74          0.18
 16           0.69          0.19
 17           0.73          0.21
 18           0.70          0.20
 19           0.70          0.23
 20           0.73          0.22
 21           0.71          0.23
 22           0.67          0.26
 23           0.69          0.26
 24           0.65          0.21
 25           0.74          0.23
 26           0.71          0.27
 27           0.71          0.25
 28           0.66          0.36
 29           0.67          0.27












































































1       2    3 4  5        6
 31           0.75          0.28
 32           0.70          0.19
 33           0.69          0.24
 34           0.75          0.27
 35           0.66          0.21
 36           0.70          0.36
 37           0.72          0.38
 38           0.68          0.42
 39           0.70          0.31
 40           0.63          0.44
 41           0.73          0.25
 42           0.67          0.41
 43           0.76          0.31
 44           0.68          0.31
 45           0.67          0.33
 46           0.72          0.26
 47           0.69          0.32
 48           0.73          0.35
 49           0.72          0.35
 50           0.69          0.31
 51           0.71          0.31
 52           0.69          0.40
 53           0.75          0.22








































































1       2    3 4  5        6
 55           0.71          0.33
 56           0.70          0.25
 57           0.69          0.37
 58           0.73          0.33
 59           0.70          0.38
 60           0.74          0.24
 61           0.72          0.19
 62           0.66          0.28
 63           0.73          0.30
 64           0.71          0.36
 65           0.72          0.37
 66           0.70          0.18
 67           0.75          0.22
 68           0.70          0.34
 69           0.72          0.10
 70           0.69          0.31
 71           0.75          0.24
 72           0.68          0.27
 73           0.71          0.30
 74           0.68          0.27
 75           0.70          0.27
 76           0.71          0.20
 77           0.76          0.29



















































lJP VP4 TFP D}P
TFP D}P


































































1       2    3 4  5        6
 79           0.74          0.27
 80           0.71          0.39
 81           0.75          0.29
 82           0.70          0.33
 83           0.71          0.23
 84           0.73          0.21
 85           0.71          0.34
 86           0.71          0.35
 87           0.67          0.29
 88           0.71          0.37
 89           0.71          0.29
 90           0.72          0.35
 91           0.72          0.27
 92           0.71          0.28
 93           0.71          0.29
 94           0.71          0.37
 95           0.69          0.32
 96           0.70          0.31
 97           0.65          0.39
 98           0.67          0.21
 99           0.69          0.27
 100          0.69          0.35
 101          0.69          0.40























1       2    3 4  5        6
 103          0.70          0.28
 104          0.67          0.30
 105          0.73          0.22
 106          0.69          0.24
 107          0.69          0.34
 108          0.72          0.25
 109          0.70          0.34
 110          0.72          0.25
 111          0.70          0.30
 112          0.65          0.24
 113          0.67          0.23
 114          0.67          0.33
 115          0.72          0.27
 116          0.70          0.15
 117          0.71          0.24
 118          0.75          0.23
 119          0.75          0.23
 120          0.74          0.20
 121          0.70          0.15
 122          0.67          0.31
 123          0.68          0.22
 124          0.69          0.27
 125          0.73          0.20























































S,D 5'YÞZ6 V\TU"T H[ S,DMG]\ ;Z/TF D}<I S[ E[N5ZB D}<I _PZ_ YL _P(_
GL JrR[ CMI T[ H S,DMG[ IMuI U6L XSFIP ;FZ6L $P$ 5ZYL 5|FYlDS VHDFIX äFZF
5|F%T YI[,L DFlCTL 5ZYL Ô[JF D/[ K[ S[ NZ[S S,DG]\  ;Z/TF D}<I _PZ_ YL _P(_ GL
JrR[ CMJFYL ;Z/TF D}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IMuI CTLP ßIFZ[ S,D S|DF\S 2, 4, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 32, 61, 66, 69, 116 VG[ 121 G]\ E[N5ZB D}<I
_PZ_ YL _P(_ GL JrR[ G CMJFYL E[N5ZB D}<IGL ¹lQ8V[ VF S,DM VIMuI H6F. CTLP
VFYL E[N5ZB D}<IGL ¹lQ8V[ !& S,DM[ VIMuI H6F. CTLP
;FZ6L $P$ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ S,DMGF lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[
S,D ÊDF\S 8, 16, 20, 26, 32, 39, 43, 47, 48, 53, 55, 59, 61, 69, 79,
83, 89, 93, 95, 96, 108, 113  VG[ 125 V[D S], Z# S,DM VIMuI GLJ0L CTLP
5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,D S|DF\S (4 !&4 #Z4 &! VG[
&) E[N5ZB D}<I VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF AgG[GL ¹lQ8V[ VIMuI H6F. CTLP VFD4
E[N5ZB D}<I VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ S], #$ S,DM VIMuI H6F. CTL
T[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL läTLI VHDFIXDF\YL ZN SZJFDF\ VFJL CTLP
$PZP!P# 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITFP
5|FYlDS VHDFIX äFZF D/[,F\ 5|lTRFZMG[ VFWFZ[ 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP 5|F%T YI[,F\ lJ`JGLITF V\S ;FZ6L $P5 DF\
NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P
;FZ6L $P5
5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|FYlDS VHDFIX







VW" lJrK[NG sVW"S;M8L DF8[f
VW" lJrK[NG s5}6"S;M8L DF8[f






;FZ6L $P5 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L DF8[GM ÊMGA[S
VF<OF V\S _P)_ HMJF D?IM CTMP T[DH VW"lJrK[NG 5âlT D]HA D[/J[,
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(Z VG[ :5LVZD[G A|FpGGF ;}+ D]HA 5}6" S;M8LGL
lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P)_ 5|F%T YI]\ CT]\P
$P# lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL läTLI VHDFIX
5|:T]T VeIF;DF\ 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL läTLI VHDFIX
DF8[ ;\XMWS[ jIF5lJ`JDF\YL S[XMN TF,]SFGL DFwIlDS XF/FVMDF\YL A[ XC[ZL lJ:TFZGL
VG[ A[ U|FdI lJ:TFZGL D/LG[ S], RFZ DFwIlDS XF/FVMG[ VFSl:DS GD}GF TZLS[ ,.G[
DFlCTL D[/JL CTLP VF DF8[ 5;\N SZ[,L DFwIlDS XF/FVM[DF\ H. ;\XMWS[ IMuI ;}RGFVMG[
VFWFZ[ S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P GD}GFG[ VFWFZ[ läTLI VHDFIX DF8[ 5;\N YI[,
lJnFYL"VMGL lJUT ;FZ6L $P& DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L $P& 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS
XF/FGF S]DFZMGL ;\bIF !_* CTLP ßIFZ[  XC[ZL lJ:TFZGL VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS
XF/FGL SgIFVMGL ;\bIF !_Z CTLP VFD4 XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL $ DFwIlDS
XF/FVMGF S], Z_) lJnFYL"VM äFZF 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL läTLI












zLP ;JM"NI CF.:S},4 S[XMN
zLP GJI]U lJnF,I4 S[XMN
zLP DFwIlDS XF/F4 GFGL 3\;FZL


















läTLI VHDFIX DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VMGL ;\bIF
S],]]]]
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$P#P! 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL läTLI VHDFIXG\]
V\SXF:+LI 5'YÞZ6P 5|FYlDS :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL läTLI VHDFIX
SZJFDF\ VFJL CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 VF 5|DF6[ SZJFDF\
VFjI\] CT]\ o
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ p5,F\ H}Y VG[ GLR,F\ H}YGL ;ZF;ZLGM TOFJT
!P S,DMG]\ U]6F\SG
ZP p5,]\ H}Y VG[ GLR,]\ H}Y 5;\N SZJ]\
#P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DM 5ZGF p5,F\ H}Y VG[ GLR,F\ H}YGL
;ZF;ZLGM TOFJT
$P#P!P! S,DMG]\ U]6F\SGP läTLI :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
5|tI[S S,DGF RFZ lJS<5MDF\YL IMuI lJS<5 sBZF\ p¿ZGM lJS<5f 5ZGF 5|lTRFZG]\
U]6F\SG c!c U]6 VF5LG[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P BZF\ p¿ZGF lJS<5 SZTF\ VgI SM. lJS<5
5Z 5|lTRFZ VF5JFDF\ VFjIM CMI TM T[G[ c_c U]6 VF5JFDF\ VFjIM CTMP  lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LGF läTLI :J~5G[ 5lZlXQ8v# DF\ ZH} SZ[, K[P läTLI :J~5GL lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LGL U]6F\SG RFJLG[ 5lZlXQ8v5 DF\ ZH} SZ[, K[P
$P#P!PZ p5,]\ H}Y VG[ GLR,]\ H}Y 5;\N SZJ]\P  lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5Z S], 5|F%TF\SMG]\ U]6F\SG SIF"\ AFN NZ[S lJnFYL"VMG[ S], 5|F%TF\SGF pTZTF\ ÊDDF\
UM9JLG[ A[ 5[8F H}Y 5F0JFDF\ VFjIF\ CTF\P ;F{YL JWFZ[ 5|F%TF\S D[/JGFZ Z5@ 5F+M V[8,[
S[ S], 5Z sAFJGf lJnFYL"VMG[ p5,F\ H}YGF VG[ ;F{YL VMKF 5|F%TF\S D[/JGFZ Z5@ 5F+M
V[8,[ S[ S], 5Z sAFJGf lJnFYL"VMG[ GLR,F\ H}YGF U6JFDF\ VFjIF\ CTF\P VFD4 p5,F\
VG[ GLR,F\ 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ p5,]\ H}Y VG[ GLR,]\ H}Y 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P p5,F\ H}Y
VG[ GLR,F\ H}YGF 5|F%TF\SM ;FZ6L $P* DF\ ZH} SZ[, K[P
117
;FZ6L $P*
p5,F\ Z5 8SF VG[ GLR,F\ Z5 8SF 5F+MGF 5|F%TF\SM
p5,]\ H}Y sZ5 8SF 5F+Mf



































































































GLR,]\ H}Y sZ5 8SF 5F+Mf




;FZ6L $P* 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ p5,F\ H}YGF Z5 8SF 5F+MGF S], 5|F%TF\SM
)! YL *_ JrR[ ;DFlJQ8 CTF\P T[DH GLR,F\ H}YGF Z5 8SF 5F+MGF S], 5|F%TF\SM
5$ YL _( JrR[ ;DFlJQ8 CTF\P VFD4 S], Z_) 5|lX1F6FYL"VM 5{SL p5,F\ H}YDF\
5ZsAFJGf 5F+M VG[ GLR,F\ H}YDF\ 5ZsAFJGf 5F+MGM ;DFJ[X YIM CTMP
$P#P!P# lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DM 5ZGF p5,F\ H}Y
VG[ GLR,F\ H}YGL ;ZF;ZLGM TOFJTP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL NZ[S S,D DF8[
p5,F\ H}Y VG[ GLR,F\ H}YGF 5F+MGF 5|lTRFZMGL VFJ'l¿ U6JFDF\ VFJL CTLP H[DF\
V[0J0"h s!)5*f! V[ NXF"J[,L 5|I]lÉTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP pNFCZ6 ~5[ lCgNL






lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGF S,D ÊDF\Sv! 5ZGF p5,F\ H}Y
VG[ GLR,F\ H}YGF lJnFYL"VMGF 5|lTRFZMGL VFJ'l¿




BZF\ p¿Z G CMI T[JM lJS<5













NH = 52, ∑ƒxH = 49





NL = 52, ∑ƒxL = 19





XH   -  XL=  0.94 - 0.37 = 0.57
52 49 52 19
1 Allen, L.  Edwards, Techniques of Attitude Scale Construction.  New York : Appleton-
Century Crafts.1957.
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;FZ6L $P( VG];FZGL U6TZL läTLI :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL  )Z
S,DM DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP NZ[S S,D DF8[ p5,F\ H}YGL ;ZF;ZL VG[ GLR,F\ H}YGL
;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D[/J[, A\G[ H}YGL ;ZF;ZLGM TOFJT XMWJFDF\
VFjIM CTMP H[GL lJUT ;FZ6L $P) DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L $P)
läTLI :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL NZ[S S,D DF8[









































































































































































































































































































































;FZ6L $P) 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ S,D ÊDF\S #! 5Z A\G[ H}YMGL ;ZF;ZLGM
TOFJT _PZ5 Ô[JF D?IM CTM H[ ;F{YL VMKM TOFJT CTMP ßIFZ[ S,D ÊDF\S () 5Z A\G[
H}YMGL ;ZF;ZLGM TOFJT _P(* Ô[JF D?IM CTM H[ ;F{YL JW] TOFJT CTMP ;FDFgI ZLT[




































































































A\G[ H}YMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ¹lQ8V[ S,D ÊDF\S 10, 13, 15, 17, 22,
27, 31, 37, 38, 48, 54 VG[ 61 VIMuI H6F. CTLP T[YL T[ S,DMG[ V\lTD
:J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFJJFDF\ VFJL G CTLP VFD4 ;\XMWS[ p5,]\ VG[
GLR,]\ H}Y 5;\N SZL T[GF 5Z V\SXF:+LI U6TZLVM SZL läTLI :J~5GL lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LGL !Z S,DMG[ ZN SZL S;M8LG[ V\lTD :J~5 VF%I]\ CT]\P
$P$ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ V\lTD :J~5
lJQFIJ:T]G]\ lJ`,[QF64 S,DMGL ZRGF VG[ T[G]\ ;\5FNG4 5}J" 5|FYldFS :J~5 V\U[
Tß7MGF VlE5|FI4 5|FYlDS :J~5GL S;M8L 5Z A[ JBTGF 5}J" 5}J["1F6GF VFWFZ[ 5|F%T
YI[,L DFlCTL 5ZYL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL VIMuI S,DMG[ ZN SZL  S;M8LG[ V\lTD
:J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD4 V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ S], (_
S,DMG[ ;DFJJFDF\ VFJL CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|tI[S S,DGF p¿Z :J~5[ RFZ
lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P T[DF\YL SM. V[S lJS<5 IMuI lJS<5 sBZF\ p¿ZGM lJS<5f
CTMP T[ lJS<5 5ZGF 5|lTRFZG]\ U]6F\SG c!c U]6 VF5LG[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VgI +6
lJS<5MDF\ sBZF\ p¿ZGM lJS<5 G CMI T[JF lJS<5f T[JF lJS<5 VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P
VFJF lJS<5 5Z 5|lTRFZ VF5JFDF\ VFjIM CMI TM T[G[ c_c U]6 VF5JFDF\ VFjIM CTMP
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFlJQ8 lCgNL EFQFF SF{X<IM VG[ T[GF 5[8F 38SMG[









    SF{X<I
;FZ6L $P!_
V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFlJQ8 SF{X<IM VG[ T[GF 38SM VG]~5 S,DMGL ;\bIF
S;M8LDF\ ;DFlJQ8 SF{X<IM VG[ T[GF 38SM
S,D ÊDF\S
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28
29, 30, 31
32, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39
40, 41
42, 43, 44, 45, 46, 47




































    SF{X<I








67, 68, 69, 70
71, 72
73, 74, 75, 76
77, 78, 79, 80
lJEFU
SF{X<IM 5[8F 38SM
!fP   XaNRIG
ZfP   HM06L
#fP   lJZFDlRCŸG
$fP   JFÉI ZRGF
5fP   JFÉI 5|SFZ
&fP   SF/
*fP   EFJJFRS ;\7F




















;FZ6L $P!_ 5ZYL Ô[. XSFI  K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFlJQ8 lCgNL
EFQFF SF{X<IM H[JF S[ VfP XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fP lJZ]âFYL"4
$fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4 5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN
H[JF VF9 5[8F 38SM 5{SL NZ[S 38SG[ gIFI VF5TL S,DMG[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP
VF lJEFUDF\ S], $! S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP
lCgNL EFQFF SF{X<I H[JF S[ AfP XF\TJFRG VY"U|C6 DF8[ !fP 5nv! VG[
ZfP Unv! H[JF A[ 5[8F 38SM 5{SL NZ[S 38SG[ gIFI VF5TL S,DMG[ ;DFlJQ8 SZJFDF\
VFJL CTLP VF lJEFUDF\ S], !Z S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP
lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[  SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[ !fP XaNRIG4 ZfP HM06L4
#fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4 &fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4
(fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6 H[JF N; 5[8F 38SM 5{SL NZ[S 38SG[ gIFI VF5TL
S,DMG[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP VF lJEFUDF\ S], Z* S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP
VFD4 lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFlJQ8 lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[
VfP XaNE\0M/4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6 VG[ SfP ,[lBT VlEjIlÉT H[JF +6 lJEFUM
VG];FZ S], Z_ 5[8F 38SMG[ gIFI VF5TL S], (_ S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP
5|:T]T VeIF; DF8[GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGF V\lTD :J~5G[  5lZlXQ8v$ DF\
ZH} SZ[, K[P
$P$P! V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF
VG[ E[N5ZB D}<IP 5|:T]T VeIF;DF\ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL (_ S,DMGF
;Z/TF D}<I VG[ E[N5ZB D}<I XMWL SF-JFDF\ VFjIF\ CTF\P Sd%I}8Z 5|MU|FD NRT 2000
äFZF VF U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FZ6L $P!! DF\ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL (_
S,DMGF ;Z/TF D}<I VG[ E[N5ZB D}<I ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
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;FZ6L $P!!
V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF ;Z/TF D}<I VG[ E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $P!! RF,]f
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
 1            0.58          0.15
 2            0.68          0.36
 3            0.39          0.51
 4            0.74          0.38
 5            0.43          0.53
 6            0.67          0.78
 7            0.76          0.65
 8            0.67          0.74
 9            0.56          0.43
 10           0.42          0.48
 11           0.50          0.18
 12           0.31          0.48
 13           0.51          0.28
 14           0.31          0.42
 15           0.30          0.36
 16           0.76          0.40
 17           0.64          0.15
 18           0.51          0.28
 19           0.68          0.76
 20           0.41          0.55
 21           0.56          0.67
 22           0.64          0.33
 23           0.46          0.50
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s;FZ6L $P!! RF,]f
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $P!! RF,]f
 24           0.41          0.55
 25           0.59          0.14
 26           0.55          0.44
 27           0.68          0.75
 28           0.66          0.72
 29           0.36          0.44
 30           0.57          0.65
 31           0.30          0.25
 32           0.77          0.41
 33           0.77          0.41
 34           0.69          0.80
 35           0.66          0.74
 36           0.35          0.39
 37           0.68          0.73
 38           0.23          0.41
 39           0.69          0.42
 40           0.43          0.43
 41           0.55          0.44
 42           0.67          0.77
 43           0.69          0.81
 44           0.43          0.53
 45           0.35          0.45
 46           0.57          0.66
 47           0.45          0.51
 48           0.69          0.81
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s;FZ6L $P!! RF,]f
S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $P!! RF,]f
 49           0.69          0.42
 50           0.32          0.46
 51           0.69          0.77
 52           0.57          0.65
 53           0.42          0.44
 54           0.68          0.71
 55           0.67          0.78
 56           0.37          0.33
 57           0.44          0.52
 58           0.48          0.19
 59           0.65          0.71
 60           0.69          0.72
 61           0.79          0.70
 62           0.73          0.37
 63           0.76          0.40
 64           0.74          0.39
 65           0.68          0.78
 66           0.68          0.70
 67           0.68          0.75
 68           0.67          0.70
 69           0.76          0.66
 70           0.76          0.64
 71           0.79          0.70
 72           0.73          0.37
 73           0.76          0.40
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;FZ6L $P!! 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
(_ S,DMGF ;Z/TF D}<IGM ljF:TFZ 0.23 YL 0.79 CTMP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF ;Z/TF D}<IG[ Ô[TF H6FI K[ S[ S,D ÊDF\S 38 G]\ ;Z/TF D}<I 0.234 H[ ;F{YL
VMK]\ CT]\P ßIFZ[ S,D ÊDF\S 61 VG[ 71 G]\ ;Z/TF D}<I 0.794 H[ ;F{YL JW] CT]\P lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DMGF ;Z/TF D}<IGL ;ZF;ZL 0.59 VG[ T[G]\ 5|DF6 lJR,G
0.15 Ô[JF D?I\] CT]\P
VF p5ZF\T4 ;FZ6L $P!! 5ZYL Ô[. XSFI  K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL (_
S,DMGF E[N5ZB D}<IGM ljF:TFZ 0.14 YL 0.81 CTMP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF E[N5ZB D}<IG[ Ô[TF H6FI K[ S[ S,D ÊDF\S 25 G]\ E[N5ZB D}<I 0.144 H[
;F{YL VMK]\ CT]\P ßIFZ[ S,D ÊDF\S 43 VG[ 48 G]\ E[N5ZB D}<I 0.814 H[ ;F{YL JW] CT]\P
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL S,DMGF E[N5ZB D}<IGL ;ZF;ZL 0.53 VG[ T[G]\ 5|DF6
lJR,G 0.19 Ô[JF D?I\] CT]\P
$P$PZ V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITFP
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS äFZF V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF







S,D ÊDF\S ;Z/TF D}<I E[N5ZB D}<I
s;FZ6L $P!! RF,]f
 74           0.74          0.39
 75           0.68          0.78
 76           0.68          0.70
 77           0.68          0.75
 78           0.67          0.70
 79           0.76          0.66
 80           0.76          0.64
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$P$PZP! ÊMGA[S VF<OF V\S lJ`J;GLITFP 5|:T]T VeIF;DF\ (_
S,DM WZFJTL V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF ÊMGA[S VF<OF
V\S 5âlT äFZF XMWJFDF\ VFJL CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGM ÊMGA[S VF<OF V\S
;FZ6L $P!Z DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
S,D ÊDF\S S,D lJRZ6 V\S
;FZ6L $P!Z



























































































































































;FZ6L $P!Z 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
S,DMGF S,D lJRZ6 V\SGM ;ZJF/M 17.52 CTF[P S], lJRZ6 399.89 CT]\P ßIFZ[
ÊMGA[S VF<OF V\S 0.97 Ô[JF D?IM CTMP  ÊMGA[S VF<OF V\S 5âlTV[ 5|F%T YI[,F\
lJ`J;GLITFG]\ DC¿D D}<I !P_ CMI K[P VCÄ VF D}<I !P_ GL GÒS CT]\P T[YL lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF 36L êRL H6F. CTLP
$P$PZPZ VW" lJrK[NG 5âlT äFZF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
lJ`J;GLITFP 5|:T]T VeIF;DF\ (_ S,DM WZFJTL V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8LGL lJ`J;GLITF VW" lJrK[NG 5âlT äFZF 56 XMWJFDF\ VFJL CTLP lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LGF VW" lJrK[NG 5âlT äFZF D/[,F\  lJ`JGLITF V\S ;FZ6L $P!# DF\
NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P
S,D ÊDF\S S,D lJRZ6 V\S
s;FZ6L $P!Z RF,]f
lJWFGMGL S], ;\bIF





























V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGF VW" lJrK[NG 5âlT





VW" lJrK[NG sVW"S;M8L DF8[f
VW" lJrK[NG s5}6"S;M8L DF8[f




$P$P# V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL IYFY"TFP 5|:T]T
VeIF;DF\ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL IYFY"TF 5Z\5ZFUT DF5G l;âF\T 5Z VFWFlZT
V[JF VF,[B l;âF\T VG];FZ V[S 5lZDF6FtDS S[ 38S IYFY"TF NXF"JTF\ lÉ,OŸ;GF ;FTtI
V\S c;Lc GL U6TZL äFZF T5F;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ Sd%I}8Z 5|MU|FD NRT 2000 GM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP lÉ,OŸ;GF ;FTtI V\S c;Lc G]\ D}<I _P#$ YL JW] CMI TM
;\XMWGG]\ p5SZ6 38S IYFY"TF WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP VCÄ VF,[B l;âF\T VFWFlZT
lÉ,OŸ;GF ;FTtI V\S c;Lc G]\ D}<I _P$& D?I]\ CT]\ S[ H[ _P#$ SZTF\ JW] CT]\P VFYL lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8L 38S IYFY"TF WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP
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5|SZ6 5
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G
5P_ 5|:TFJGF
;\XMWG V[ ;D:IFGF lGZFSZ6GF 5lZ6FD~5[ 7FG pNŸEJ[ K[4 :5Q8 YFI K[4
lJSF; 5FD[ K[P ßIFZ[ ;\XMWS DFlCTL 5|Fl%TGF ;M5FG V\TU"T lJXF/ HyYFDF\ H[ DFlCTL
V[Sl+T SZ[ K[ T[ DFlCTL SFRF 5|F%TF\S :J~5[ CMI K[P H[ ;\XMWS l;JFI VgI jIlÉTVM DF8[
;DHJL D]xS[, CMI K[P V[Sl+T YI[,L DFlCTL jIJl:YT ZLT[ UM9JJFDF\ G VFJ[ TM T[
DFlCTL 5ZYL RMÞ; 5|SFZGL SM. TFZJ6L SZJL D]xS[, AG[ K[P D/[,L SFRL DFlCTLG]\ SM.
VY"38GFtDS D}<I CMT]\ GYLP VFJL DFlCTLGF IMuI p5IMHG DF8[ T[G[ JUL"S'T SZJL 50[
K[P  T[GF 5Z IMuI V\SXF:+LI 5|I]lÉTVM äFZF 5'YÞZ6 SZLG[ T[DF\ ZC[,L ;FdITF S[
TOFJT V\U[GM lG6"I ,[JF DF8[ T[G]\ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P
;\XMWGDF\ DFlCTLGF lJ`,[QF6 VG[ VY"38GG]\ DCÀJ VGgI K[P DFlCTL lJ`,[QF6
NZlDIFG lJ`,[QF6GL ZLT4 lJ`,[QF6 DF8[GL 5âlTVMGL 5;\NUL DF8[ DCÀJGF lG6"IM
,[JFGF CMI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ;\bIFtDS DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ ;ZF;ZL4
5|DF6lJR,G4 lJ~5TF4 SS]NTF4 8LvU]6M¿Z H[JL VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVMGM p5IMU
SZJFGM lG6"I ,LWM CTMP VF DF8[ NRT 2000 (Norm Reference Test) VG[  SPSS
(Statistical Programme for Social Science) Sd%I}8Z 5|MUFDGM p5IMU SIM"\[ CTMP
5|:T]T 5|SZ6GF 5|FZ\EDF\ p5SZ6 5Z lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMGL V\SXF:+LI
U6TZLVMG[ ,UTL DFlCTLG]\ lJ`,[QF64 tIFZ AFN ptS<5GFVMGL RSF;6L4 5lZ6FDMGL
T],GF VG[ 5|:YFl5T DFGF\SM ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
5P! V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LG]\ :J~5
VF VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JF DF8[
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8LDF\ S], (_ S,DMG[ ;DFJJFDF\ VFJL CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|tI[S
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S,DGF p¿Z :J~5[ RFZ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P T[DF\YL SM. V[S lJS<5 IMuI
lJS<5 sBZF\ p¿ZGM lJS<5f CTMP T[ lJS<5 5ZGF 5|lTRFZG]\ U]6F\SG c!c U]6 VF5LG[
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VgI +6 lJS<5MDF\ BZF\ p¿ZGM lJS<5 G CMI T[JF lJS<5 VF5JFDF\
VFjIF\ CTF\P VFJF lJS<5 5Z 5|lTRFZ VF5JFDF\ VFjIM CMI TM T[G[ c_c U]6 VF5JFDF\
VFjIM CTMP
5P!P! lJnFYL"VMGF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SGP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z S],
!&*Z lJnFYL"VM äFZF 5|F%T YI[,F\ 5|lTRFZMG]\ U]6F\SGsScoringf SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT ;\NE[" lJnFYL"VMGF 5|lTRFZMG[ 5}J"
lGWF"lZT lGIDM 5|DF6[ ;\bIFVMG]\ 5|NFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P SM. 56 S,D 5Z IMuI
lJS<5 sBZF\ p¿ZGM lJS<5f GL 5;\NUL DF8[ c!c U]6 VG[ VgI +6 lJS<5M sBZF\
p¿ZGM lJS<5 G CMI T[JF lJS<5f GL 5;\NUL DF8[ c_c U]6 VF5L lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5Z S], 5|F%TF\SM VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL U]6F\SG RFJLG[
5lZlXQ8 & DF\ VG[ p¿Z5+G[ 5lZlXQ8 * DF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ +6[I lJEFUGL D/LG[ S], (_ S,DM CMJFYL VF
S;M8L 5Z (_ 2 ! = (_ DC¿D 5|F%TF\S D/[ T[JL ;\EFJGF CTLP VYF"TŸ S;M8LGF :J~5
5Z 5|F%TF\SMGM lJ:TFZ _ YL (_ ;\ElJT CTMP
5P!PZ 5|F%TF\SMG]\ lJ`,[QF6P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z S], !&*Z lJnFYL"VMGF
(_ S,DM 5ZGF 5|F%TF\SMGF :J~5DF\ ZC[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF
lJ`,[QF6 SZJF DF8[ !&*Z slJnFYL"VMf2 (_ sS,DMf = !4##4*&_ DFlCTL lA\N]VM
sData Pointsf JF/M jIlÉT V[É; S,D z[l6S sPerson x Item Matrixf ;\XMWS äFZF
T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
NRT 2000 VG[ SPSS Sd%I}8Z 5|MU|FDGL DNNYL 5|F%TF\SMGL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL DFlCTL äFZF 5|F%T YI[,F\
5lZ6FDM VF 5|SZ6GF H]NF\ H]NF\ lJEFUMDF\ ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
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5PZ DFlCTLG]\ ;F\S[TLSZ6
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T YI[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF S], !&*Z
lJnFYL"VM ;\NE[" lJlJW R,MGF VFWFZ[ VF D]HAGF ;\S[TMDF\ NXF"JJFDF\ VFjiFF\ CTF\P H[
;FZ6L 5P!DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L 5P!
lJnFYL"VM ;\NE[" lJlJW R,MG]\ T[GL S1FF VG];FZ ;F\S[TLSZ6
R, R,GL S1FF ;F\S[TLSZ6
!P ÔTLITF S]DFZ
SgIF
ZP ;FDFlHS ;\JU" VGFDT
lAGVGFDT
#P DFwIlDS XF/FGM XF/F lJ:TFZ XC[ZL
U|FdI
$P l5TFGM jIJ;FI GMSZL SZTF
GMSZL G SZTF
5P DFTFGM jIJ;FI GMSZL SZTL
GMSZL G SZTL
&P l5TFGM VeIF; WMZ6 !_
WMZ6 !Z
:GFTS S[ :GFTSYL JW]
*P DFTFGM VeIF; WMZ6 !_
WMZ6 !Z


















;FZ6L 5P! 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ ÔTLITF ;\NE["
lJEFlHT SZJF S]DFZ VG[ SgIFVMG[ VG]ÊD[ _ VG[ ! ;\S[TM VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P
lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU" D]HA VGFDT JU"GF lJnFYL"VM VG[ lAGVGFDT JU"GF
lJnFYL"VMG[ VG]ÊD[ _ VG[ ! ;\S[T VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P
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DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ ;\NE[" XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM
VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ VG]ÊD[ _ VG[ ! ;\S[TM VF5JFDF\
VFjIF\ CTF\P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ T[DGF l5TFGF jIJ;FI D]HA lJEFlHT SZTF
GMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTF l5TFGF ;\TFGMG[ VG]ÊD[ _ VG[ ! ;\S[T VF5JFDF\ VFjIF\
CTF\P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ T[DGL DFTFGF jIJ;FI D]HA lJEFlHT SZTF GMSZL
SZTL VG[ GMSZL G SZTL DFTFGF ;\TFGMG[ VG]ÊD[ _ VG[ ! ;\S[T VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ T[DGF l5TFGF VeIF; D]HA lJEFlHT SZTF
WMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW] VeIF; WZFJTF\ l5TFGF ;\TFGMG[
VG]ÊD[ _4 ! VG[ Z ;\S[T VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ T[DGL
DFTFGF VeIF; D]HA lJEFlHT SZTF WMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]
VeIF; WZFJTL DFTFGF ;\TFGMG[ VG]ÊD[ _4 ! VG[ Z ;\S[T VF5JFDF\ VFjIF\ CTF\P
5P# lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lÀF lJTZ6 VG[
V\SXF:+LI U6TZLVM
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5F+MGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT
HF6JFGL CTLP T[ DF8[ NRT 2000 GFDGF Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF VFJ'l¿ lJTZ6 VG[
V\SXF:+LI U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP
lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT ;\NE[" GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VM 5F;[YL
D/[,F\ 5|lTRFZMG[ VFWFZ[ VFJ'l¿ lJTZ6 VG[ ;\bIFtDS V\SXF:+LI U6TZLVM SZJFDF\




  V\lTD :J~5GL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lÀF








 1             0             0            0.00          26.75
 2             1             1            0.03          27.25
 3             1             2            0.09          27.75
 4             0             2            0.12          28.25
 5             2             4            0.18          28.75
 6             23            27           0.93          29.25
 7             20            47           2.21          29.75
 8             42            89           4.07          30.25
 9             30            119          6.22          30.75
 10            14            133          7.54          31.25
 11            14            147          8.37          31.75
 12            5             152          8.94          32.25
 13            3             155          9.18          32.75
 14            4             159          9.39          33.25
 15            5             164          9.66          33.75
 16            17            181          10.32         34.25
 17            24            205          11.54         34.75
 18            43            248          13.55         35.25
 19            23            271          15.52         35.75
 20            11            282          16.54         36.25
 21            7             289          17.08         36.75










 23            0             292          17.46         37.75
 24            0             292          17.46         38.25
 25            3             295          17.55         38.75
 26            0             295          17.64         39.25
 27            1             296          17.67         39.75
 28            1             297          17.73         40.25
 29            2             299          17.82         40.75
 30            3             302          17.97         41.25
 31            20            322          18.66         41.75
 32            14            336          19.68         42.25
 33            3             339          20.19         42.75
 34            9             348          20.54         43.25
 35            44            392          22.13         43.75
 36            45            437          24.79         44.25
 37            20            457          26.73         44.75
 38            11            468          27.66         45.25
 39            10            478          28.29         45.75
 40            11            489          28.92         46.25
 41            19            508          29.81         46.75
 42            25            533          31.13         47.25
 43            30            563          32.78         47.75
 44            89            652          36.33         48.25
 45            63            715          40.88         48.75










 47            41            832          48.53         49.75
 48            24            856          50.48         50.25
 49            26            882          51.97         50.75
 50            14            896          53.17         51.25
 51            16            912          54.07         51.75
 52            31            943          55.47         52.25
 53            16            959          56.88         52.75
 54            19            978          57.92         53.25
 55            28            1006         59.33         53.75
 56            12            1018         60.53         54.25
 57            14            1032         61.30         54.75
 58            12            1044         62.08         55.25
 59            15            1059         62.89         55.75
 60            21            1080         63.97         56.25
 61            37            1117         65.70         56.75
 62            45            1162         68.15         57.25
 63            51            1213         71.02         57.75
 64            29            1242         73.42         58.25
 65            56            1298         75.96         58.75
 66            43            1341         78.92         59.25
 67            63            1404         82.09         59.75
 68            65            1469         85.92         60.25
 69            42            1511         89.11         60.75
 70            14            1525         90.79         61.25
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;FZ6L 5PZ 5ZYL Ô[. XSFI K[ S[ DwIS VG[ DwISGL 5|dFF6E},G\] D}<I VG]S|D[
47.49 VG[  0.49 Ô[JF D?I\] CT\]P ßIFZ[ 5|DF6 lJR,G VG[ 5|DF6 lJR,GGL
5|dFF6E},G\] D}<I VG]S|D[ D}<I 20.00 VG[ 0.35 D?I]\ CT]\P  VCÄ lJ~5TF VG[ lJ~5TFGL
5|DF6E},G]\ D}<I  VG]S|D[ - 0.54 VG[ _P_! Ô[JF D?I]]\ CT]\P VCÄ lJ~5TFG]\ D}<I k6
D/T]\  CMJFYL VFJ'l¿ lJTZ6 k6\ lJ~5TF WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP ßIFZ[ SS]NTF VG[
SS]NTFGL 5|DF6E},G]\ D}<I VG]S|D[ 2.36 VG[ _P_! Ô[JF D?I\] CT\]P SS]NTFG\] D}<I
_PZ&#Z SZTF\ JW] CMJFYL VFJ'l¿ lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP VF


























 71            7             1532         91.42         61.75
 72            11            1543         91.96         62.25
 73            25            1568         93.03         62.75
 74            22            1590         94.44         63.25
 75            32            1622         96.05         63.75
 76            7             1629         97.22         64.25
 77            1             1630         97.46         64.75
 78            11            1641         97.82         65.25
 79            9             1650         98.42         65.75
 80            22            1672         99.34         66.25
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VF,[B 5P!






























lJnFYL"VMGL ÔTLITF ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
5P$ ptS<5GFVMGL RSF;6L
5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"VM ;\A\lWT 5F\R R,M ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\ o ÔTLITF4
;FDFlHS ;\JU"4 DFwIlDS XF/FGM XF/F lJ:TFZ4 l5TFGM jIJ;FI4 DFTFGM jIJ;FI4
l5TFGF VeIF; VG[ DFTFGF VeIF; ;\NE[" ptS<5GFVMGL RSF;6L DF8[ SPSS GFDGF
Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 8LvU]6M¿Z VG[ V[OvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP
ptS<5GFVMGL RSF;6LGF 5lZ6FDM VCL\ ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|YD ptS<5GF GLR[ 5|DF6[ K[P
ptS<5GF !P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ ÔTLITF
sS]DFZ VG[ SgIFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
VF ptS<5GFGL RSF;6L 8LvU]6M¿Z D[/JLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMV[[ ÔTLITF sS]DFZ VG[ SgIFf ;\NE["  lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
D[/J[,F\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6 lJR,GGF DF5M 5ZYL ;FY"STF GÞL
SZJFDF\ VFJL CTLP T[GF 5lZ6FDMGM ;FZF\X ;FZ6L 5P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
;FZ6L 5P# 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZMGL ;\bIF 893 CTLP
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[
46.57 VG[ 26.42 Ô[JF D?I\] CT]\P ßIFZ[ SgIFVMGL ;\bIF 779 CTLP lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 48.55
VG[ 7.56 Ô[JF D?I\] CT]\P lJnFYL"VMGL ÔTLITF ;\NE[" 8LvU]6M¿ZG]\  D}<I 2.139
Ô[JF D?I]\ CT]\P H[ !P)& SZTF\ JW] CMJFYL _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM CTMP
5lZ6FD[ 5|YD X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM CTMP
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5|:T]T VeIF;DF\ ALÒ  ptS<5GF GLR[ 5|DF6[ K[P
ptS<5GF ZP H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ ;FDFlHS
;\JU" sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
VF ptS<5GFGL RSF;6L 8LvU]6M¿Z D[/JLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMV[ ;FDFlHS ;\JU" sVGFDT VG[  lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z D[/J[,F\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6 lJR,GGF DF5M 5ZYL













lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU" ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I5|DF6lJR,G
;FZ6L 5P$ 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF VGFDT lJnFYL"VMGL ;\bIF
903 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\]
D}<I VG]S|D[ 45.90 VG[ 10.89 Ô[JF D?I\] CT]\P
ßIFZ[ lAGVGFDT lJnFYL"VMGL ;\bIF 769 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 49.37 VG[ 26.92 Ô[JF
D?I\] CT]\P lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU" ;\NE[" 8LvU]6M¿ZG]\  D}<I 3.343 Ô[JF D?I]\ CT]\P
H[ ZP5( SZTF\ JW] CMJFYL _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM CTMP 5lZ6FD[ ALÒ X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM CTMP
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5|:T]T VeIF;DF\ +LÒ  ptS<5GF GLR[ 5|DF6[ K[P
ptS<5GF #P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf
;\NE[" WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\
5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
VF ptS<5GFGL RSF;6L 8LvU]6M¿Z D[/JLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL  VG[  U|FdIf ;\NE[" lJnFYL"VMV[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5Z D[/J[,F\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z[ZFXF\SM VG[  5|DF6 lJR,GGF DF5M 5ZYL ;FY"STF












DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ ;\NE[" lJnFYL"VMGF
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF ;Z[ZFXF\SM
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I5|DF6lJR,G
;FZ6L 5P5 5ZYL Ô6L XSFI  K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL
;\bIF 737 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z  T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\]
D}<I VG]S|D[ 47.56 VG[ 19.60 Ô[JF D?I\] CT]\P
ßIFZ[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;\bIF 935 CTLP
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[
47.44 VG[ 20.32 Ô[JF D?I\] CT]\P DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZGF ;\NE[" lJnFYL"VMGF
8LvU]6M¿ZG]\  D}<I 0.120 Ô[JF D?I]\ CT]\P  H[ !P)& SZTF\ VMK]\  CMJFYL  _P_5 S1FFV[
;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 5lZ6FD[ +LÒ X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP
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5|:T]T VeIF;DF\ RMYL ptS<5GF GLR[ 5|DF6[ K[P
ptS<5GF $P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
VF ptS<5GFGL RSF;6L 8LvU]6M¿Z D[/JLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE["
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z D[/J[,F\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6 lJR,GGF











lJnFYL"VMGF l5TFGF jIJ;FI ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I5|DF6lJR,G
;FZ6L 5P& 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGF
l5TF GMSZL SZTF CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 754 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 47.01 VG[ 24.65 Ô[JF
D?I\] CT]\P
ßIFZ[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGF l5TF GMSZL G SZTF CMI
T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 918 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 47.89 VG[ 15.16 Ô[JF D?I\] CT]\P
lJnFYL"VMGF l5TFGF jIJ;FI ;\NE[" 8LvU]6M¿ZG]\  D}<I 0.858 Ô[JF D?I]\ CT]\P  H[
!P)& SZTF\ VMK]\ CMJFYL  _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 5lZ6FD[ RMYL




5|:T]T VeIF;DF\ 5F\RDL ptS<5GF GLR[ 5|DF6[ K[P
ptS<5GF 5P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT GCÄ CMIP
VF ptS<5GFGL RSF;6L 8LvU]6M¿Z D[/JLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE["
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z D[/J[,F\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z[ZFXF\SM VG[ 5|DF6 lJR,GGF













lJnFYL"VMGL DFTFGF jIJ;FI ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I5|DF6lJR,G
;FZ6L 5P* 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGL
DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 455 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 44.76  VG[ 22.75 Ô[JF
D?I\] CT]\P
ßIFZ[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGL DFTF GMSZL G SZTL CMI
T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 1217 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 48.52 VG[ 18.78 Ô[JF D?I\] CT]\P
lJnFYL"VMGL DFTFGF jIJ;FI ;\NE[" 8LvU]6M¿ZG]\  D}<I 3.146 Ô[JF D?I]\ CT]\P  H[
ZP5( SZTF\ JW] CMJFYL  _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM CTMP 5lZ6FD[ 5F\RDL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM CTMP
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5|:T]T VeIF;DF\ KõL ptS<5GF GLR[ 5|DF6[ K[P
ptS<5GF &P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT
GCÄ CMIP
VF ptS<5GFGL RSF;6L V[OvU]6M¿Z D[/JLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[
:GFTSYL JW]f ;\NE["  lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z D[/J[,F\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z[ZFXF\SM
VG[ 5|DF6 lJR,GGF DF5M 5ZYL ;FY"STF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP T[GF 5lZ6FDMGM
;FZF\X ;FZ6L 5P( DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
l5TFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G
WMZ6 !_
WMZ6 !Z











l5TFGF VeIF; ;\NE[" lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF V[SDFUL" 5|RZ6
lJ`,[QF6GF TOFJTGL ;FY"STF











;FZ6L 5P( 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGF
l5TFGM VeIF; WMZ6 !_ ;]WL CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 742 CTLP lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 46.82
VG[ 21.65 Ô[JF D?I\] CT]\P
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DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGF l5TFGM VeIF; WMZ6 !Z ;]WL
CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 719 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 48.74 VG[ 18.73 Ô[JF D?I\] CT]\P
ßIFZ[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGF l5TFGM VeIF; :GFTS
S[ :GFTSYL JW] CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 211 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 45.61 VG[ 17.85 Ô[JF
D?I\] CT]\P
lJnFYL"VMGF l5TFGF VeIF; ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF
5|F%TF\SMGF ;ZF;ZLG[ VFWFZ[ U6JFDF\ VFJ[, V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I 2.757 CT]\P  Ô[ H}YM
JrR[ df = Z CMI  VG[ H}YMGL V\NZ df = !&&) CMI tIFZ[[  F ;FZ6L D]HA  8[A, J[<I}
_P_5 VG[ _P_! S1FFV[ VG]ÊD[ ZP)) VG[ $P&_ K[P
V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I T[GL 8[A, J[<I} SZTF\ VMK]\ CMJFYL _P_5 S1FFV[ ;FY"S
TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 5lZ6FD[ KõL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM G CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ ;FTDL ptS<5GF GLR[ 5|DF6[ K[P
ptS<5GF *P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
GCÄ CMIP
VF ptS<5GFGL RSF;6L V[OvU]6M¿Z D[/JLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[
:GFTSYL JW]f ;\NE["  lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z D[/J[,F\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;Z[ZFXF\SM
VG[ 5|DF6 lJR,GGF DF5M 5ZYL ;FY"STF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP T[GF 5lZ6FDMGM
;FZF\X ;FZ6L 5P) DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
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;FZ6L 5P) 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGL
DFTFGM VeIF; WMZ6 !_ ;]WL CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 919 CTLP lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 47.20
VG[ 21.44 Ô[JF D?I\] CT]\P
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGL DFTFGM VeIF; WMZ6 !Z ;]WL
CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 652 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 47.94 VG[ 18.66 Ô[JF D?I\] CT]\P
ßIFZ[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGL DFTFGM VeIF; :GFTS
S[ :GFTSYL JW] CMI T[JF lJnFYL"VMGL ;\bIF 101 CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
T[DGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GG\] D}<I VG]S|D[ 47.32 VG[ 14.09 Ô[JF
D?I\] CT]\P
DFTFGM VeIF; 5F+MGL ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G
WMZ6 !_
WMZ6 !Z











DFTFGF VeIF; ;\NE[" lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L
5ZGF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF V[SDFUL" 5|RZ6
lJ`,[QF6GF TOFJTGL ;FY"STF












lJnFYL"VMGL DFTFGF VeIF; ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF
5|F%TF\SMGF ;ZF;ZLG[ VFWFZ[ U6JFDF\ VFJ[, V[OvU]6M¿ZG]\ D}<I 0.263 CT]\P  Ô[ H}YM
JrR[ df = Z CMI  VG[ H}YMGL V\NZ df = !&&) CMI tIFZ[[  F ;FZ6L D]HA  8[A, J[<I}
_P_5 VG[ _P_! S1FFV[ VG]ÊD[ ZP)) VG[ $P&_ K[P
VCÄ 5|F%T YI[,F\ V[O U]6M¿ZG]\ D}<I T[GL 8[A, J[<I} SZTF\ VMK]\  CMJFYL _P_5
S1FFV[ ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 5lZ6FD[ ;FTDL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ YTM
G CTMP
5P5 DFGF\SMG]\ 5|:YF5G
;\XMWS[ DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5Z H[ 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P T[GF VFWFZ[ lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS ;\JU"4
XF/F lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 DFTFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF;4 DFTFGF VeIF; ;\NE["
ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
ptS<5GFVMGL RSF;6L 5ZYL HF6JF D?I]\ CT]\ S[ lJnFYL"VMGL ÔTLITF4
;FDFlHS ;\JU" VG[ DFTFGF jIJ;FI ;\NE[" TOFJT HMJF D?IM CTMP T[DH lJnFYL"VMGL
XF/FGF lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF; VG[ DFTFGF VeIF; ;\NE[" TOFJT
HMJF D?IM G CTMP
H[ :JT\+ R, ;\NE[" TOFJT HMJF D/[ K[ T[ :JT\+ R, ;\NE[" H DFGF\SM 5|:YFl5T
SZJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"VMGL XF/FGF lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF; VG[
DFTFGF VeIF; ;\NE[" TOFJT HMJF D?IM G CTM T[YL T[DGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\
VFjIF\ G CTF\P ßIFZ[ lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS ;\JU" VG[ DFTFGF jIJ;FI ;\NE["
TOFJT HMJF D?IM CTM T[YL T[DGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[ :JT\+ R,
;\NE[" DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ VF 5|DF6[ K[ o
154
5P5P! lJnFYL"VMGL ÔTLITF ;\NE[" DFGF\SMP lJnFYL"VMGL ÔTLITF ;\NE["
DFGF\SM 5|:YFl5T SZJF DF8[ 5|lTXT S|DF\S4 Zv5|F%TF\S4 Tv5|F%TF\S VG[ :8[GF.G V\SG
XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF S]DFZMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[
5|lTXT S|DF\S VG[ Zv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5P!_ DF\ H6FjIF\ K[P
;FZ6L 5P!_
  DFwIlDS XF/FGF S]DFZMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF








 1             0             0            0.00          32.74
 2             1             1            0.06          33.12
 3             1             2            0.17          33.50
 4             0             2            0.22          33.88
 5             2             4            0.34          34.25
 6             23            27           1.74          34.63
 7             20            47           4.14          35.01
 8             42            89           7.61          35.39
 9             30            119          11.65         35.77
 10            14            133          14.11         36.15
 11            14            147          15.68         36.53
 12            5             152          16.74         36.91
 13            3             155          17.19         37.28
 14            4             159          17.58         37.66
 15            5             164          18.09         38.04










 17            24            205          21.61         38.80
 18            43            248          25.36         39.18
 19            23            271          29.06         39.56
 20            11            282          30.96         39.94
 21            7             289          31.97         40.31
 22            3             292          32.53         40.69
 23            0             292          32.70         41.07
 24            0             292          32.70         41.45
 25            3             295          32.87         41.83
 26            0             295          33.03         42.21
 27            1             296          33.09         42.59
 28            1             297          33.20         42.97
 29            2             299          33.37         43.34
 30            3             302          33.65         43.72
 31            20            322          34.94         44.10
 32            14            336          36.84         44.48
 33            3             339          37.79         44.86
 34            9             348          38.47         45.24
 35            44            392          41.43         45.62
 36            1             393          43.95         46.00
 37            0             393          44.01         46.37
 38            0             393          44.01         46.75
 39            0             393          44.01         47.13










 41            0             393          44.01         47.89
 42            0             393          44.01         48.27
 43            0             393          44.01         48.65
 44            0             393          44.01         49.03
 45            0             393          44.01         49.40
 46            0             393          44.01         49.78
 47            0             393          44.01         50.16
 48            0             393          44.01         50.54
 49            0             393          44.01         50.92
 50            0             393          44.01         51.30
 51            0             393          44.01         51.68
 52            0             393          44.01         52.06
 53            0             393          44.01         52.43
 54            0             393          44.01         52.81
 55            0             393          44.01         53.19
 56            0             393          44.01         53.57
 57            0             393          44.01         53.95
 58            0             393          44.01         54.33
 59            0             393          44.01         54.71
 60            0             393          44.01         55.09
 61            0             393          44.01         55.46
 62            0             393          44.01         55.84
 63            41            434          46.30         56.22









 65            56            519          54.98         56.98
 66            43            562          60.53         57.36
 67            63            625          66.46         57.74
 68            65            690          73.63         58.12
 69            42            732          79.62         58.49
 70            14            746          82.75         58.87
 71            7             753          83.93         59.25
 72            11            764          84.94         59.63
 73            25            789          86.95         60.01
 74            22            811          89.59         60.39
 75            32            843          92.61         60.77
 76            7             850          94.79         61.15
 77            1             851          95.24         61.52
 78            11            862          95.91         61.90
 79            9             871          97.03         62.28
 80            22            893          98.77         62.66
;FZ6L 5P!_ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF S], ()# S]DFZM 5{SL V[S S]DFZG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ Z U]6
5|F%T YIF\ CTF\P T[G[ 5|lTXT S|DF\S _P_& VG[ Zv5|F%TF\S ##P!Z 5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ ZZ
S]DFZMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ (_ U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[DG[ 5|lTXT S|DF\S
)(P** VG[ Zv5|F%TF\S &ZP&& 5|F%T YIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGL SgIFVMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[
5|lTXT S|DF\S VG[ Zv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5P!! DF\ H6FjIF\ K[P
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;FZ6L 5P!!
  DFwIlDS XF/FGL SgIFVMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF








 35            0             0            0.00          32.07
 36            44            44           2.82          33.39
 37            20            64           6.93          34.72
 38            11            75           8.92          36.04
 39            10            85           10.27         37.36
 40            11            96           11.62         38.69
 41            19            115          13.54         40.01
 42            25            140          16.37         41.33
 43            30            170          19.90         42.66
 44            89            259          27.54         43.98
 45            63            322          37.29         45.30
 46            76            398          46.21         46.62
 47            41            439          53.72         47.95
 48            24            463          57.89         49.27
 49            26            489          61.10         50.59
 50            14            503          63.67         51.92
 51            16            519          65.60         53.24
 52            31            550          68.61         54.56
 53            16            566          71.63         55.89
 54            19            585          73.88         57.21
 55            28            613          76.89         58.53









 57            14            639          81.13         61.18
 58            12            651          82.80         62.50
 59            15            666          84.53         63.83
 60            21            687          86.84         65.15
 61            37            724          90.56         66.47
 62            45            769          95.83         67.80
 63            10            779          99.36         69.12
 64            0             779          100.00        70.44
;FZ6L 5P!! 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGL S], **) SgIFVM 5{SL $$ SgIFVMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ #&
U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[G[ 5|lTXT S|DF\S ZP(Z VG[ Zv5|F%TF\S ##P#) 5|F%T YIF\ CTF\P
ßIFZ[ !_ SgIFVMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ &# U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[DG[
5|lTXT S|DF\S ))P#& VG[ Zv5|F%TF\S &)P!Z 5|F%T YIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF S]DFZMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[
Tv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5P!Z DF\ H6FjIF\ K[P
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;FZ6L 5P!Z



















80 22 893 882 98.77 72
79 9 871 866.50 97.03 68
78 11 862 856.50 95.91 67
77 1 851 850.50 95.24 66
76 7 850 846.50 94.79 66
75 32 843 827 92.61 64
74 22 811 800 89.59 62
73 25 789 776.50 86.95 61
72 11 764 758.50 84.94 61
71 7 753 749.50 83.93 59
70 14 746 739 82.75 59
69 42 732 711 79.62 58
68 65 690 657.50 73.63 56
67 63 625 593.50 66.46 54
66 43 562 540.50 60.53 52
65 56 519 491 54.98 51
64 29 463 448.50 50.22 50
63 41 434 413.50 46.30 49
36 1 393 392.50 43.95 48
35 44 392 370 41.43 47




















33 3 339 337.50 37.79 46
32 14 336 329 36.84 46
31 20 322 312 34.94 46
30 3 302 300.50 33.65 45
29 2 299 298 33.37 45
28 1 297 296.50 33.20 45
27 1 296 295.50 33.09 45
25 3 295 293.50 32.87 45
22 3 292 290.50 32.53 45
21 7 289 285.50 31.97 45
20 11 282 276.50 30.96 45
19 23 271 259.50 29.06 44
18 43 248 226.50 25.36 43
17 24 205 193 21.61 42
16 17 181 172.50 19.32 41
15 5 164 161.50 18.09 40
14 4 159 157 17.58 40
13 3 155 153.50 17.19 40
12 5 152 149.50 16.74 40
11 14 147 140 15.68 39
10 14 133 126 14.11 39
9 30 119 104 11.65 38
8 42 89 68 7.61 35
7 20 47 37 4.14 32
162
6 23 27 15.50 1.74 28
5 2 4 3 0.34 22
3 1 2 1.50 0.17 20


















;FZ6L 5P!Z 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF S], ()# S]DFZM 5{SL V[S S]DFZG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ Z U]6
5|F%T YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I
_P_& 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I
!* 5|F%T YI]\ CT]\P
ßIFZ[ ZZ S]DFZMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ (_ U]6 5|F%T YIF\ CTF\P
8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL T[DG[ 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I )(P**
5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I *Z 5|F%T
YI]\ CT]\P
DFwIlDS XF/FGL SgIFVMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[
Tv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5P!# DF\ H6FjIF\ K[P
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;FZ6L 5P!#



















63 10 779 774 99.36 74
62 45 769 746.50 95.83 67
61 37 724 705.50 90.56 63
60 21 687 676.50 86.84 61
59 15 666 658.50 84.53 61
58 12 651 645 82.80 59
57 14 639 632 81.13 58
56 12 625 619 79.46 58
55 28 613 599 76.89 57
54 19 585 575.50 73.88 56
53 16 566 558 71.63 55
52 31 550 534.50 68.61 54
51 16 519 511 65.60 54
50 14 503 496 63.67 53
49 26 489 476 61.10 52
48 24 463 451 57.89 51
47 41 439 418.50 53.72 50
46 76 398 360 46.21 49
45 63 322 290.50 37.29 46
44 89 259 214.50 27.54 44
43 30 170 155 19.90 41



















41 19 115 105.50 13.54 38
40 11 96 90.50 11.62 38
39 10 85 80 10.27 37
38 11 75 69.50 8.92 36
37 20 64 54 6.93 35
36 44 44 22 2.82 30
;FZ6L 5P!# 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGL S], **) SgIFVM 5{SL $$ SgIFVMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ #&
U]6 5|F%T YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\
D}<I ZP(Z 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\
D}<I #_ 5|F%T YI]\ CT]\P
ßIFZ[ !_ SgIFVMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ &# U]6 5|F%T YIF\ CTF\P
8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL T[DG[ 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I ))P#&
5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I *$ 5|F%T
YI]\ CT]\P
DFwIlDS XF/FGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[
VFWFZ[ :8[GF.G V\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ ;FZ6L 5P!$ DF\ H6FjI]\ K[P
165
;FZ6L 5P!$ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF S]DFZM 5{SL 5|F%TF\S Z YL 5|F%TF\S & ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ S]DFZMG[ XTDFG ;\U'lCT
VFJ'l¿ P4  5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ! VG[ V1FZ U|[0
C- 5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ DFwIlDS XF/FGL SgIFVM 5{SL #& 5|F%TF\S D[/J[,L SgIFVMG[
XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P4  5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ! VG[
V1FZ U|[0 C- 5|F%T YIM CTMP
;FZ6L 5P!$ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZM 5{SL 5|F%TF\S *) YL
5|F%TF\S (_ ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ S]DFZMG[ XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P100 5|F%T Y. CTLP
T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ) VG[ V1FZ U|[0 A+ 5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ DFwIlDS
XF/FGL SgIFVM 5{SL 5|F%TF\S &# YL 5|F%TF\S (_ ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,L SgIFVMG[ XTDFG
;\U'lCT VFJ'l¿ P100 5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ) VG[ V1FZ
U|[0  A+ 5|F%T YIM CTMP
;FZ6L 5P!$
  lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS XF/FGF S]DFZM VG[


























































5P5PZ lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU" ;\NE[" DFGF\SMP lJnFYL"VMGF ;FDFlHS
;\JU" ;\NE["  DFGF\SM 5|:YFl5T SZJF DF8[ 5|lTXT S|DF\S4 Zv5|F%TF\S4 Tv5|F%TF\S VG[
:8[GF.G V\SG XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF VGFDT lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5|lTXT S|DF\S VG[ Zv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5P!5 DF\
H6FjIF\ K[P
;FZ6L 5P!5
  DFwIlDS XF/FGF VGFDT lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L








 1                  0          0           0.00          8.75
 2            1             1           0.06          9.67
 3  1                2             0.17          10.59
 4               0                2             0.22          11.51
 5               2                4             0.33          12.43
 6             21            25           1.61          13.35
 7             0             25           2.77          14.27
 8             0             25           2.77          15.18
 9             0             25           2.77          16.10
 10            0             25           2.77          17.02
 11            0             25           2.77          17.94
 12            0             25           2.77          18.86
 13            0             25           2.77          19.78
 14            0             25           2.77          20.70
 15            0             25           2.77          21.61










 17            0             25           2.77          23.45
 18            0             25           2.77          24.37
 19            0             25           2.77          25.29
 20            0             25           2.77          26.21
 21            0             25           2.77          27.13
 22            0             25           2.77          28.04
 23            0             25           2.77          28.96
 24            0             25           2.77          29.88
 25            0             25           2.77          30.80
 26            0             25           2.77          31.72
 27            0             25           2.77          32.64
 28            0             25           2.77          33.56
 29            0             25           2.77          34.47
 30            2             27           2.88          35.39
 31            20            47           4.10          36.31
 32            14            61           5.98          37.23
 33            3             64           6.92          38.15
 34            9             73           7.59          39.07
 35            44            117          10.52         39.99
 36            45            162          15.45         40.90
 37            20            182          19.05         41.82
 38            11            193          20.76         42.74
 39            10            203          21.93         43.66









 41            19            233          24.75         45.50
 42            25            258          27.19         46.42
 43            30            288          30.23         47.33
 44            89            377          36.82         48.25
 45            63            440          45.24         49.17
 46            76            516          52.93         50.09
 47            41            557          59.41         51.01
 48            24            581          63.01         51.93
 49            26            607          65.78         52.85
 50            14            621          68.00         53.76
 51            16            637          69.66         54.68
 52            31            668          72.26         55.60
 53            16            684          74.86         56.52
 54            19            703          76.80         57.44
 55            28            731          79.40         58.36
 56            12            743          81.62         59.28
 57            14            757          83.06         60.19
 58            12            769          84.50         61.11
 59            15            784          85.99         62.03
 60            21            805          87.98         62.95
 61            37            842          91.20         63.87
 62            45            887          95.74         64.79
 63            16            903          99.11         65.71
 64            0             903          100.00        66.63
169
;FZ6L 5P!5 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF S], )_# VGFDT lJnFYL"VM 5{SL V[S VGFDT lJnFYL"G[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL
VMKF\ V[8,[ S[ Z U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[G[ 5|lTXT S|DF\S _P_& VG[ Zv5|F%TF\S )P&* 5|F%T
YIM CTMP ßIFZ[ !& VGFDT lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ &# U]6
5|F%T YIF\ CTF\P T[DG[ 5|lTXT S|DF\S ))P!! VG[ Zv5|F%TF\S &5P*! 5|F%T YIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF lAGVGFDT lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5|lTXT S|DF\S VG[ Zv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5P!& DF\
H6FjIF\ K[P
;FZ6L 5P!&
  DFwIlDS XF/FGF lAGVGFDT lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT








 5             0             0            0.00          33.51
 6             2             2            0.13          33.88
 7             20            22           1.56          34.25
 8             42            64           5.59          34.62
 9             30            94           10.27         35.00
 10            14            108          13.13         35.37
 11            14            122          14.95         35.74
 12            5             127          16.19         36.11
 13            3             130          16.71         36.48
 14            4             134          17.17         36.85
 15            5             139          17.75         37.23
 16            17            156          19.18         37.60










 18            43            223          26.20         38.34
 19            23            246          30.49         38.71
 20            11            257          32.70         39.09
 21            7             264          33.88         39.46
 22            3             267          34.53         39.83
 23            0             267          34.72         40.20
 24            0             267          34.72         40.57
 25            3             270          34.92         40.94
 26            0             270          35.11         41.32
 27            1             271          35.18         41.69
 28            1             272          35.31         42.06
 29            2             274          35.50         42.43
 30            1             275          35.70         42.80
 31            0             275          35.76         43.17
 32            0             275          35.76         43.55
 33            0             275          35.76         43.92
 34            0             275          35.76         44.29
 35            0             275          35.76         44.66
 36            0             275          35.76         45.03
 37            0             275          35.76         45.40
 38            0             275          35.76         45.78
 39            0             275          35.76         46.15
 40            0             275          35.76         46.52










 42            0             275          35.76         47.26
 43            0             275          35.76         47.63
 44            0             275          35.76         48.01
 45            0             275          35.76         48.38
 46            0             275          35.76         48.75
 47            0             275          35.76         49.12
 48            0             275          35.76         49.49
 49            0             275          35.76         49.86
 50            0             275          35.76         50.24
 51            0             275          35.76         50.61
 52            0             275          35.76         50.98
 53            0             275          35.76         51.35
 54            0             275          35.76         51.72
 55            0             275          35.76         52.09
 56            0             275          35.76         52.47
 57            0             275          35.76         52.84
 58            0             275          35.76         53.21
 59            0             275          35.76         53.58
 60            0             275          35.76         53.95
 61            0             275          35.76         54.32
 62            0             275          35.76         54.70
 63            35            310          38.04         55.07
 64            29            339          42.20         55.44
 65            56            395          47.72         55.81
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;FZ6L 5P!& 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF S], *&) lAGVGFDT lJnFYL"VM 5{SL Z lAGVGFDT lJnFYL"VMG[ S], (_
U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ & U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[G[ 5|lTXT S|DF\S _P!# VG[
Zv5|F%TF\S ##P(( 5|F%T YIF\ CTF\P ßIFZ[ ZZ lAGVGFDT lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL
;F{YL JW] V[8,[ S[ (_ U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[DG[ 5|lTXT S|DF\S )(P5* VG[ Zv5|F%TF\S
&!P#) 5|F%T YIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF VGFDT lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[








 66            43            438          54.16         56.18
 67            63            501          61.05         56.55
 68            65            566          69.38         56.93
 69            42            608          76.33         57.30
 70            14            622          79.97         57.67
 71            7             629          81.34         58.04
 72            11            640          82.51         58.41
 73            25            665          84.85         58.78
 74            22            687          87.91         59.16
 75            32            719          91.42         59.53
 76            7             726          93.95         59.90
 77            1             727          94.47         60.27
 78            11            738          95.25         60.64
 79            9             747          96.55         61.01
 80            22            769          98.57         61.39
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;FZ6L 5P!*



















63 16 903 895 99.11 73
62 45 887 864.50 95.74 67
61 37 842 823.50 91.20 63
60 21 805 794.50 87.98 61
59 15 784 776.50 85.99 61
58 12 769 763 84.50 61
57 14 757 750 83.06 59
56 12 743 737 81.62 59
55 28 731 717 79.40 58
54 19 703 693.50 76.80 57
53 16 684 676 74.86 56
52 31 668 652.50 72.26 55
51 16 637 629 69.66 55
50 14 621 614 68.00 54
49 26 607 594 65.78 54
48 24 581 569 63.01 53
47 41 557 536.50 59.41 52
46 76 516 478 52.93 50
45 63 440 408.50 45.24 48
44 89 377 332.50 36.82 46
43 30 288 273 30.23 44
42 25 258 245.50 27.19 43



















40 11 214 208.50 23.09 42
39 10 203 198 21.93 42
38 11 193 187.50 20.76 41
37 20 182 172 19.05 41
36 45 162 139.50 15.45 39
35 44 117 95 10.52 37
34 9 73 68.50 7.59 35
33 3 64 62.50 6.92 35
32 14 61 54 5.98 34
31 20 47 37 4.10 32
30 2 27 26 2.88 31
6 21 25 14.50 1.61 28
5 2 4 3 0.33 22
3 1 2 1.50 0.17 20
2 1 1 0.50 0.06 17
;FZ6L 5P!* 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF S], )_# VGFDT lJnFYL"VM 5{SL V[S VGFDT lJnFYL"G[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL
VMKF\ V[8,[ S[ Z U]6 5|F%T YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL 8SFJFZL
;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I _P_& 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[
T - 5|R,GG]\ D}<I !* 5|F%T YI]\ CT]\P
ßIFZ[ !& VGFDT lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ &# U]6 5|F%T
YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL T[DG[ 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I
))P!! 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I
*# 5|F%T YI]\ CT]\P
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DFwIlDS XF/FGL lAGVGFDT lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF
5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ Tv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5P!( DF\ H6FjIF\ K[P
;FZ6L 5P!(



















80 22 769 758 98.57 71
79 9 747 742.50 96.55 68
78 11 738 732.50 95.25 66
77 1 727 726.50 94.47 65
76 7 726 722.50 93.95 65
75 32 719 703 91.42 63
74 22 687 676 87.91 61
73 25 665 652.50 84.85 61
72 11 640 634.50 82.51 59
71 7 629 625.50 81.34 58
70 14 622 615 79.97 58
69 42 608 587 76.33 57
68 65 566 533.50 69.38 55
67 63 501 469.50 61.05 52
66 43 438 416.50 54.16 51
65 56 395 367 47.72 49
64 29 339 324.50 42.20 48
63 35 310 292.50 38.04 46
30 1 275 274.50 35.70 46



















28 1 272 271.50 35.31 46
27 1 271 270.50 35.18 46
25 3 270 268.50 34.92 46
22 3 267 265.50 34.53 46
21 7 264 260.50 33.88 45
20 11 257 251.50 32.70 45
19 23 246 234.50 30.49 44
18 43 223 201.50 26.20 43
17 24 180 168 21.85 42
16 17 156 147.50 19.18 41
15 5 139 136.50 17.75 40
14 4 134 132 17.17 40
13 3 130 128.50 16.71 40
12 5 127 124.50 16.19 40
11 14 122 115 14.95 39
10 14 108 101 13.13 38
9 30 94 79 10.27 37
8 42 64 43 5.59 34
7 20 22 12 1.56 28
6 2 2 1 0.13 20
;FZ6L 5P!( 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF S], *&) lAGVGFDT lJnFYL"VM 5{SL Z lAGVGFDT lJnFYL"VMG[ S], (_
U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ & U]6 5|F%T YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL
SZJFYL 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I _P!# 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL
T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I Z_ 5|F%T YI]\ CT]\P
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ßIFZ[ ZZ lAGVGFDT lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ (_ U]6
5|F%T YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL T[DG[ 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\
D}<I )(P5* 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\
D}<I *! 5|F%T YI]\ CT]\P
DFwIlDS XF/FGF VGFDT VG[ lAGVGFDT lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ :8[GF.G V\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ ;FZ6L 5P!) DF\
H6FjI]\ K[P
;FZ6L 5P!)
  lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS XF/FGF VGFDT VG[



























































;FZ6L 5P!) 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF VGFDT lJnFYL"VM 5{SL 5|F%TF\S Z YL 5|F%TF\S #_ ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ VGFDT
lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P4  5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[
:8[GF.G ! VG[ V1FZ U|[0 C- 5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ DFwIlDS XF/FGF lAGVGFDT
lJnFYL"VM 5{SL 5|F%TF\S & YL 5|F%TF\S * ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F lAGVGFDT lJnFYL"VMG[
XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P4  5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ! VG[
V1FZ U|[0 C- 5|F%T YIM CTMP
178
;FZ6L 5P!) 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF VGFDT lJnFYL"VM 5{SL
5|F%TF\S &# YL 5|F%TF\S (_ ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ VGFDT lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT
VFJ'l¿ P100 5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ) VG[ V1FZ U|[0 A
+
5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ DFwIlDS XF/FGF lAGVGFDT lJnFYL"VM 5{SL 5|F%TF\S *) YL
5|F%TF\S (_ ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F lAGVGFDT lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P100
5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ) VG[ V1FZ U|[0  A+ 5|F%T YIM CTMP
5P5P# lJnFYL"VMGL DFTFGF jIJ;FI ;\NE[" DFGF\SMP lJnFYL"VMGL DFTFGF
jIJ;FI ;\NE[" DFGF\SM 5|:YFl5T SZJF DF8[ 5|lTXT S|DF\S4 Zv5|F%TF\S4 Tv5|F%TF\S VG[
:8[GF.G V\SG XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF lJnFYL"VMGF
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5|lTXT S|DF\S VG[ Zv5|F%TF\S XMWJFDF\
VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5PZ_ DF\ H6FjIF\ K[P
;FZ6L 5PZ_
  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF
lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF








 1             0             0            0.00          30.75
 2             1             1            0.11          31.19
 3             1             2            0.33          31.63
 4             0             2            0.44          32.07
 5             2             4            0.66          32.51
 6             23            27           3.41          32.95










 8             42            89           14.95         33.83
 9             15            104          21.21         34.27
 10            0             104          22.86         34.71
 11            0             104          22.86         35.15
 12            0             104          22.86         35.59
 13            0             104          22.86         36.03
 14            0             104          22.86         36.47
 15            0             104          22.86         36.91
 16            0             104          22.86         37.35
 17            0             104          22.86         37.79
 18            0             104          22.86         38.23
 19            0             104          22.86         38.67
 20            0             104          22.86         39.11
 21            0             104          22.86         39.55
 22            0             104          22.86         39.99
 23            0             104          22.86         40.43
 24            0             104          22.86         40.87
 25            0             104          22.86         41.31
 26            0             104          22.86         41.75
 27            0             104          22.86         42.19
 28            0             104          22.86         42.63
 29            0             104          22.86         43.07
 30            0             104          22.86         43.51










 32            0             104          22.86         44.39
 33            0             104          22.86         44.83
 34            0             104          22.86         45.27
 35            0             104          22.86         45.71
 36            20            124          25.05         46.15
 37            20            144          29.45         46.59
 38            11            155          32.86         47.03
 39            10            165          35.16         47.47
 40            11            176          37.47         47.91
 41            19            195          40.77         48.35
 42            9             204          43.85         48.79
 43            0             204          44.84         49.23
 44            0             204          44.84         49.67
 45            0             204          44.84         50.11
 46            0             204          44.84         50.55
 47            0             204          44.84         50.99
 48            0             204          44.84         51.43
 49            0             204          44.84         51.87
 50            0             204          44.84         52.31
 51            0             204          44.84         52.75
 52            0             204          44.84         53.19
 53            0             204          44.84         53.63
 54            9             213          45.82         54.07









 56            12            253          54.29         54.95
 57            9             262          56.59         55.39
 58            0             262          57.58         55.83
 59            0             262          57.58         56.27
 60            0             262          57.58         56.71
 61            0             262          57.58         57.15
 62            0             262          57.58         57.59
 63            41            303          62.09         58.03
 64            29            332          69.78         58.47
 65            56            388          79.12         58.91
 66            43            431          90.00         59.35
 67            24            455          97.36         59.79
 68            0              455          100.00        60.23
;FZ6L 5PZ_ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF S], $55 lJnFYL"VM 5{SL V[S
lJnFYL"G[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ Z U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[G[ 5|lTXT S|DF\S
_P!! VG[ Zv5|F%TF\S #!P!) 5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ Z$ lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL
;F{YL JW] V[8,[ S[ &* U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[DG[ 5|lTXT S|DF\S )*P#& VG[ Zv5|F%TF\S
5)P*) 5|F%T YIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[DGL DFTF GMSZL SZTL G CMI T[JF lJnFYL"VMGF
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ 5|lTXT S|DF\S VG[ Zv5|F%TF\S XMWJFDF\
VFjIF\ CTF\ T[ ;FZ6L 5PZ! DF\ H6FjIF\ K[P
182
;FZ6L 5PZ!
  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[DGL DFTF GMSZL SZTL G CMI
T[JF lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF








 8             0             0            0.00          28.42
 9             15            15           0.62          28.95
 10            14            29           1.81          29.48
 11            14            43           2.96          30.01
 12            5             48           3.74          30.55
 13            3             51           4.07          31.08
 14            4             55           4.35          31.61
 15            5             60           4.72          32.15
 16            17            77           5.63          32.68
 17            24            101          7.31          33.21
 18            43            144          10.07         33.74
 19            23            167          12.78         34.28
 20            11            178          14.17         34.81
 21            7             185          14.91         35.34
 22            3             188          15.32         35.87
 23            0             188          15.45         36.41
 24            0             188          15.45         36.94
 25            3             191          15.57         37.47
 26            0             191          15.69         38.01
 27            1             192          15.74         38.54
 28            1             193          15.82         39.07










 30            3             198          16.15         40.14
 31            20            218          17.09         40.67
 32            14            232          18.49         41.20
 33            3             235          19.19         41.73
 34            9             244          19.68         42.27
 35            44            288          21.86         42.80
 36            25            313          24.69         43.33
 37            0             313          25.72         43.86
 38            0             313          25.72         44.40
 39            0             313          25.72         44.93
 40            0             313          25.72         45.46
 41            0             313          25.72         46.00
 42            16            329          26.38         46.53
 43            30            359          28.27         47.06
 44            89            448          33.16         47.59
 45            63            511          39.40         48.13
 46            76            587          45.11         48.66
 47            41            628          49.92         49.19
 48            24            652          52.59         49.72
 49            26            678          54.64         50.26
 50            14            692          56.29         50.79
 51            16            708          57.52         51.32
 52            31            739          59.45         51.86
 53            16            755          61.38         52.39









 55            0             765          62.86         53.45
 56            0             765          62.86         53.99
 57            5             770          63.06         54.52
 58            12            782          63.76         55.05
 59            15            797          64.87         55.58
 60            21            818          66.35         56.12
 61            37            855          68.73         56.65
 62            45            900          72.10         57.18
 63            10            910          74.36         57.71
 64            0             910          74.77         58.25
 65            0             910          74.77         58.78
 66            0             910          74.77         59.31
 67            39            949          76.38         59.85
 68            65            1014         80.65         60.38
 69            42            1056         85.05         60.91
 70            14            1070         87.35         61.44
 71            7             1077         88.21         61.98
 72            11            1088         88.95         62.51
 73            25            1113         90.43         63.04
 74            22            1135         92.36         63.57
 75            32            1167         94.58         64.11
 76            7             1174         96.18         64.64
 77            1             1175         96.51         65.17
 78            11            1186         97.00         65.70
 79            9             1195         97.82         66.24
 80            22            1217         99.10         66.77
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;FZ6L 5PZ! 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL G CMI T[JF S], !Z!* lJnFYL"VM 5{SL !5
lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ ) U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[G[ 5|lTXT
S|DF\S _P&Z VG[ Zv5|F%TF\S Z(P)5 5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ ZZ lJnFYL"VMG[ S], (_
U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ (_ U]6 5|F%T YIF\ CTF\P T[DG[ 5|lTXT S|DF\S ))P!_ VG[
Zv5|F%TF\S &&P** 5|F%T YIF\ CTF\P
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF lJnFYL"VMGF
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ Tv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[
;FZ6L 5PZZ DF\ H6FjIF\ K[P
;FZ6L 5PZZ
  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL



















67 24 455 443 97.36 69
66 43 431 409.50 90.00 62
65 56 388 360 79.12 58
64 29 332 317.50 69.78 55
63 41 303 282.50 62.09 53
57 9 262 257.50 56.59 51
56 12 253 247 54.29 51
55 28 241 227 49.89 49
54 9 213 208.50 45.82 48
42 9 204 199.50 43.85 48
41 19 195 185.50 40.77 47



















39 10 165 160 35.16 46
38 11 155 149.50 32.86 45
37 20 144 134 29.45 44
36 20 124 114 25.05 43
9 15 104 96.50 21.21 42
8 42 89 68 14.95 39
7 20 47 37 8.13 36
6 23 27 15.50 3.41 31
5 2 4 3 0.66 17
3 1 2 1.50 0.33 15
2 1 1 0.50 0.11 13
;FZ6L 5PZZ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF S], $55 lJnFYL"VM 5{SL V[S
lJnFYL"G[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ Z U]6 5|F%T YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL
VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I _P!! 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L
cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I !# 5|F%T YI]\ CT]\P
ßIFZ[ Z$ lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ &* U]6 5|F%T YIF\
CTF\P 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL T[DG[ 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I
)*P#& 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I
&) 5|F%T YI]\ CT]\P
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL G CMI T[JF lJnFYL"VMGF
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ Tv5|F%TF\S XMWJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[
;FZ6L 5PZ# DF\ H6FjIF\ K[P
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;FZ6L 5PZ#
  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL G



















80 22 1217 1206 99.10 73
79 9 1195 1190.50 97.82 70
78 11 1186 1180.50 97.00 68
77 1 1175 1174.50 96.51 68
76 7 1174 1170.50 96.18 67
75 32 1167 1151 94.58 66
74 22 1135 1124 92.36 64
73 25 1113 1100.50 90.43 63
72 11 1088 1082.50 88.95 62
71 7 1077 1073.50 88.21 61
70 14 1070 1063 87.35 61
69 42 1056 1035 85.05 61
68 65 1014 981.50 80.65 58
67 39 949 929.50 76.38 57
63 10 910 905 74.36 56
62 45 900 877.50 72.10 55
61 37 855 836.50 68.73 54
60 21 818 807.50 66.35 54
59 15 797 789.50 64.87 53
58 12 782 776 63.76 53
57 5 770 767.50 63.06 53
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54 10 765 760 62.45 53
53 16 755 747 61.38 52
52 31 739 723.50 59.45 52
51 16 708 700 57.52 51
50 14 692 685 56.29 51
49 26 678 665 54.64 51
48 24 652 640 52.59 50
47 41 628 607.50 49.92 49
46 76 587 549 45.11 48
45 63 511 479.50 39.40 47
44 89 448 403.50 33.16 45
43 30 359 344 28.27 44
42 16 329 321 26.38 43
36 25 313 300.50 24.69 43
35 44 288 266 21.86 42
34 9 244 239.50 19.68 41
33 3 235 233.50 19.19 41
32 14 232 225 18.49 41
31 20 218 208 17.09 40
30 3 198 196.50 16.15 40
29 2 195 194 15.94 40
28 1 193 192.50 15.82 39
27 1 192 191.50 15.74 39





































22 3 188 186.50 15.32 39
21 7 185 181.50 14.91 39
20 11 178 172.50 14.17 39
19 23 167 155.50 12.78 38
18 43 144 122.50 10.07 37
17 24 101 89 7.31 35
16 17 77 68.50 5.63 34
15 5 60 57.50 4.72 33
14 4 55 53 4.35 32
13 3 51 49.50 4.07 32
12 5 48 45.50 3.74 32
11 14 43 36 2.96 31
10 14 29 22 1.81 29
9 15 15 7.50 0.62 25
;FZ6L 5PZ# 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL G CMI T[JF S], !Z!* lJnFYL"VM 5{SL !5
lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL VMKF\ V[8,[ S[ ) U]6 5|F%T YIF\ CTF\P 8SFJFZL ;\RIL
VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I _P&Z 5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc
DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I Z5 5|F%T YI]\ CT]\P
ßIFZ[ ZZ lJnFYL"VMG[ S], (_ U]6DF\YL ;F{YL JW] V[8,[ S[ (_ U]6 5|F%T YIF\ CTF\P
8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿GL U6TZL SZJFYL T[DG[ 8SFJFZL ;\RIL VFJ'l¿G]\ D}<I ))P!_
5|F%T YI]\ CT]\P ;FZ6L cOc DF\YL T - 5|R,GG]\ D}<I HMTF T[G[ T - 5|R,GG]\ D}<I *# 5|F%T
YI]\ CT]\P
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DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI VG[ H[DGL DFTF
GMSZL SZTL G CMI T[JF lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[
:8[GF.G V\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ ;FZ6L 5PZ$ DF\ H6FjI]\ K[P
;FZ6L 5PZ$
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI VG[
GMSZL SZTL G CMI T[JF lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF





























































;FZ6L 5PZ$ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF lJnFYL"VM 5{SL 5|F%TF\S Z YL
5|F%TF\S & ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P4  5|F%T Y. CTLP
T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ! VG[ V1FZ U|[0 C- 5|F%T YIM CTMP ßIFZ[ DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL G CMI T[JF lJnFYL"VM 5{SL 5|F%TF\S ) YL
5|F%TF\S !Z ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P4  5|F%T Y. CTLP
T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ! VG[ V1FZ U|[0 C- 5|F%T YIM CTMP
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;FZ6L 5PZ$ 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF lJnFYL"VM 5{SL 5|F%TF\S
&* YL 5|F%TF\S (_ ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P100
5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ) VG[ V1FZ U|[0 A+ 5|F%T YIM
CTMP ßIFZ[  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ H[DGL DFTF GMSZL SZTL G CMI T[JF
lJnFYL"VM 5{SL 5|F%TF\S *& YL 5|F%TF\S (_ ;]WL 5|F%TF\S D[/J[,F\ lJnFYL"VMG[[
XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P100 5|F%T Y. CTLP T[DG[ :8[GF.G V\SG 5|DF6[ :8[GF.G ) VG[
V1FZ U|[0  A+ 5|F%T YIM CTMP
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5|SZ6 &
 ;FZF\X4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ EFlJ ;\XMWGMGL E,FD6M
&P_ 5|:TFJGF
lX1F61F[+[ CFY WZJFDF\ VFJTF\ ;\XMWGM S\.SG[ S\.S GJ]\ 5|NFG SZTF CMI K[P
pnDXL, VG[ 5|J'l¿XL, I]UDF\ VeIF;GL l1FlTÔ[ lJ:TZTL ÔI K[P GJF GJF ;\XMWGGF
1F[+GL lNXFVM B},TL ÔI K[P VFJL l:YlTDF\ SM.56 AFATGM ;DU| VG[ ;F\UM5F\U
VeIF; D]xS[, CMJFYL H[ T[ VeIF;G]\ ;\NMCG VYJF T[GF ;FZF\XGF h05L JFRG äFZF
;DU| VeIF;GM bIF,L VFJL XS[ K[P ;DU| VeIF;GM lGRM0 V[8,[ H VeIF;GF TFZ6M
S[ ;}RGMP
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT V\U[GL
5|F%T YI[,L DFlCTL VG[ VY"38G ;]WLGF VeIF;SFI"GL lJUT VF5JFGM 5|IF; SIM"\ K[P
VF p5ZF\T ;DU| ;\XMWGGM ;FZF\X4 VeIF;GF 5lZ6FDM4 VeIF;GF TFZ6M4 X{1Fl6S
Ol,TFYM" VG[ EFlJ ;\XMWGM V\U[GL S[8,LS E,FD6M NXF"JJFDF\ VFJL K[P
&P! ;FZF\X
SM. 56 ;\XMWGGM ;DU| VC[JF, ;DIGF VEFJ[ VYJF VgI SFZ6M;Z JF\RL G
XSFI TM OÉT ;FZF\X JF\RL ;DU| 5lZl:YlTGM bIF, D[/JL XSFI T[ C[T]YL 5|:T]T
;\XMWGGM ;FZF\X VCÄ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
&P!P! VeIF;GL ;D:IFP 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ;D:IFG[ VF 5|DF6[
XaNAâ SZL CTLP
 WMZ6v) GF\ lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL\ " [\ " [\ " [\ " [
ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6[ |[ |[ |[ |
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&P!PZ VeIF;GF C[T]VMP 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ VF D]HAGF C[T]VMGL
ZRGF SZL CTL o
!P H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
ZP H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF
SZJL VG[ T[G[ 5|DFl6T SZJLP
#P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF sS]DFZ
VG[ SgIFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
$P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU"
sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
5P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf ;\NE[" WMZ6
GJGF lJnFYL"VMGL EFQFF XlÉT HF6JLP
&P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
*P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
(P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT HF6JLP
)P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT HF6JLP
!_P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS
;\JU"4 XF/F lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 DFTFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF;4 DFTFGF
VeIF; ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP
&P!P# VeIF;GF 5|` GMP ;\XMWG SFI"GF\ C[T]VMG[ VG]~5 ;\XMWS[ VF 5|DF6[GF\
5|`GMGL ZRGF SZL CTL o
!P H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
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ZP H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF S[8,L K[ m
#P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF sS]DFZ
VG[ SgIFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
$P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU"
sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
5P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf ;\NE[" WMZ6
GJGF lJnFYL"VMGL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
&P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
*P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
(P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT S[JL K[ m
)P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT S[JL K[ m
!_P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS
;\JU"4 XF/F lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 DFTFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF;4 DFTFGF
VeIF; ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF DFGF\SM S[JF K[ m
&P!P$ VeIF;GL ptS<5GFVMP 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ 5MTFGF VeIF;GF
C[T]VMG[ VFWFZ[ VF 5|DF6[GL ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTL o
!P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ ÔTLITF sS]DFZ
VG[ SgIFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
ZP H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ ;FDFlHS ;\JU"
sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\
5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
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#P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf ;\NE[" WMZ6
GJGF lJnFYL"VMV[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
$P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
5P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT GCÄ CMIP
&P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT GCÄ CMIP
* P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
&P!P5 VeIF;G\] jIF5lJ`JP 5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J U]HZFT ZFßIGF
H}GFU- lH<,FGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS xFF/FVM CTLP H}GFU- lH<,FGF !$
TF,]SFVMGL D/LG[ S], #$Z DFwIlDS xFF/FVM 5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\P H[DF\
H}GFU- TF,]SFGL 5_ DFwIlDS xFF/FVM4 S[XMN TF,]SFGL #* DFwIlDS xFF/FVM4 J[ZFJ/
TF,]SFGL Z_ DFwIlDS xFF/FVM4 ;]+F5F0F TF,]SFGL !_ DFwIlDS xFF/FVM4 pGF TF,]SFGL
Z_ DFwIlDS xFF/FVM4 SM0LGFZ TF,]SFGL Z! DFwIlDS xFF/FVM4 D[\NZ0F TF,]SFGL !5
DFwIlDS xFF/FVM4 E[\;F6 TF,]SFGL !# DFwIlDS xFF/FVM4 lJ;FJNZ TF,]SFGL Z!
DFwIlDS xFF/FVM4 DF/LIF CF8LGF TF,]SFGL Z5 DFwIlDS xFF/FVM4 TF,F/F TF,]SFGL Z_
DFwIlDS xFF/FVM4 DF6FJNZ TF,]SFGL #_ DFwIlDS xFF/FVM4 J\Y,L TF,]SFGL Z# DFwIlDS
xFF/FVM VG[ DF\UZM/ TF,]SFGL #* DFwIlDS xFF/FVM ;DFlJQ8 CTLP
VFD4 H}GFU- lH<,FGL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS xFF/FVMGF WMZ6 GJGF
VFXZ[ !#4&(_ lJnFYL"VMGM jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X YIM CTMP
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&P!P& GD}GF 5;\NULP 5|:T]T VeIF;DF\ H}GFU- lH<,FGL S], #$Z DFwIlDS
xFF/FVMDF\YL :TZLS'T GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL #& DFwIlDS
xFF/FVMG[ GD}GFGL xFF/FVM TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ XC[ZL lJ:TFZGL !)
VG[ U|FdI lJ:TFZGL !* DFwIlDS xFF/FVM 5;\N Y. CTLP DFwIlDS xFF/FVMDF\YL
IF¹lrKS h}DBF\ GD}GF 5;\NUL 5âlT äFZF VFXZ[ !(__ lJnFYL"VMGM GD}GFDF\
;DFJ[X YIM CTMP DFlCTL V[S+LSZ6 JBT[ U[ZCFHZ ZC[,F\ lJnFYL"VM VG[ V[S H
S,DGF A[ YL +6 lJS<5 5Z 5MTFGM 5|lTRFZ VF%IM CTM T[JF lJnFYL"VM GD}GFDF\YL ZN
SZTF S], !&*Z lJnFYL"VMGL GD}GFDF\ 5;\NUL Y. CTL
&P!P* p5SZ6P  5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[ VfP
XaNE\0M/ DF8[ !fP XaNFY"4 ZfP 5IF"IJFRL4 #fP lJZ]âFYL"4 $fP XaN;D}C DF8[ V[S XaN4
5fP D]CFJZF4 &fP SCFJT4 *fP p5;U" VG[ (fP VG[SFYL" XaN4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6
DF8[ !fP 5nv! VG[ ZfP Unv!4 T[DH SfP ,[lBT VlEjIlÉT DF8[ !fP XaNRIG4 ZfP
HM06L4 #fP lJZFDlRCŸG4 $fP JFÉI ZRGF4 5fP JFÉI 5|SFZ4 &fP SF/4 *fP EFJJFRS ;\7F4
(fP l,\U4 )fP JRG VG[ !_fP lJX[QF6 H[JF 38SMG[ VFWFZ[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
ZRGF SZL CTLP
lCgNL EFQFF SF{X<IM H[JF S[ VfP XaNE\0M/4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6 VG[
SfP ,[lBT VlEjIlÉT H[JF +6 lJEFUM VG];FZ Z_ 5[8F 38SMG[ gIFI VF5TL S], (_
S,DMGM lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LDF\ ;DFJ[X YIM CTMP H[DF\ VfP XaNE\0M/ lJEFUDF\
$! S,DM4 AfP XF\TJFRG VY"U|C6 lJEFUDF\ !Z S,DM4 VG[ SfP ,[lBT VlEjIlÉT
lJEFUDF\ Z* S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP SM. 56 S,D 5Z IMuI lJS<5 sBZF\ p¿ZGM
lJS<5f GL 5;\NUL DF8[ c!c U]6 VG[ VgI +6 lJS<5M sBZF\ p¿ZGM lJS<5 G CMI T[JF
lJS<5f GL 5;\NUL DF8[ c_c U]6 VF5JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
&P!P( DFlCTL V[S+LSZ6P 5|:T]T VeIF;DF\ clCgNL EFQFF XlÉT S;M8Lc 5Z
DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM D[/JJF DF8[ ;\XMWS äFZF 5}J"
5+jIJCFZ VG[ 8[l,OMGYL GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGM ;\5S" SZL VFRFI"zLVMGL
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5}J"D\H}ZL D[/JJFDF\ VFJL CTLP lGWF"lZT ;DI[ ;\XMWS[ ÔT[ T[DH ;CSFI""SZM VG[ lD+MGL
DNN ,. S;M8L ;\RF,GGF lGIDM V\U[ lJnFYL"VMG[ H~ZL ;}RGFVM VF5L CTLP H[DF\
lJnFYL"VMV[ 5MTFGL lCgNL EFQFF XlÉT VG];FZ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL 5|tI[S  S,DM
5Z  5|lTRFZM  VF5JF T[JL :5Q8 ;}RGF VF5L CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZ
VF5JF DF8[ T[DG[ VFXZ[ *5 lDlG8 H[8,M ;DI VF5JFDF\ VFjIM CTMP
&P!P) DFlCTLG]\ 5'YÞZ6P 5|:T]T VeIF;DF\ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFGL U6TZL ÔT[ SZL CTLP NRT
2000 V\TU"T S,DG]\ 5'YÞZ64 S;M8LGL lJ`J;GLITF T[DH IYFY"TF XMWJFDF\ VFJL
CTLP p5ZF\T VFJ'lÀF lJTZ6 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFJ'l¿ lJTZ6 5ZYL ;ZF;ZL4
5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTFGL U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZ AFN ptS<5GFGL
RSF;6L SZJF DF8[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SPSS GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF p5ZF\T lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS ;\JU" VG [DFTFGF jIJ;FI ;\NE["
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
&PZ VeIF;GF 5lZ6FDM
&PZP! C[T]VM4 5|` GM VG[ ptS<5GFVM VFWFlZT 5lZ6FDMP 5|:T]T ;\XMWGDF\
;\XMWS äFZF 5MTFGL ;\XMWG ;D:IFG[ VG]~5 C[T]VM4 5|`GM VG[ ptS<5GFVMGL ZRGF
SZL CTLP T[ V\U[GL :5Q8TF VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL CTL o
C[T]v!P  H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ VF 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv!P H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMV[ VF5[,F\ 5|lTRFZM
5ZYL 5|F%T YI[,F\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 47.49 CTLP H[ 5|DF6DF\ êRL CTLP VF 5ZYL SCL
XSFI S[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT êRL CTLP
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C[T]vZP    H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
    ZRGF SZJL VG[ T[G[ 5|DFl6T SZJLP
VF C[T]GL 5}lT" DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF
T5F;JFDF\ VFJL CTLP T[DH VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTL o
5|`Gv ZP  H}GFU- lH<,FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL
    lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF S[8,L K[ m
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF ;\NE[" ÊMGA[S VF<OF V\S 0.97
Ô[JF D?IM CTMP VW" lJrK[NG 5âlT sVW"S;M8L DF8[f lJ`J;GLITF V\S _P() VG[
VW" lJrK[NG 5âlT s5}6"S;M8L DF8[vl:5VZD[G A|FpG ;}+ äFZFf lJ`J;GLITF V\S
_P)$ D?IM CTMP H[G\] D}<I !P__ YL GÒS CT\]P T[YL T[D SCL XSFI S[ lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8LGL lJ`J;GLITF 36L êRL Ô[JF D/L CTLP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL IYFY"TF
DF8[ lS,OŸ; ;FTtI V\S c;Lc G]\ D}<I _P$& HMJF D?I]\ CT]\P H[ _P#$ SZTF\ JW] CMJFYL T[D
SCL XSFI S[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 38S IYFY"TF WZFJTL CTLP
C[T]v#P    H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF sS]DFZ
   VG[ SgIFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ VF 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|` Gv #P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF sS]DFZ
    VG[ SgIFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P VF 5|lTRFZMGF
VFWFZ[ 5|YD ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
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ptS<5GFv!P   H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ ÔTLITF
sS]DFZ VG[ SgIFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF
;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
5|:T]T X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 8LvU]6M¿ZG\] D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P
H[ 2.139 H[8,]\ CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJTM CTMP VFYL VF X}gI ptS<5GFGM
_P_5 S1FFV[ V:JLSFZ YTM CTMP DFwIlDS XF/FGF S]DFZ VG[ SgIF lJnFYL"VMGF lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ ;ZF;ZL D}<I VG]ÊD[ 46.57 VG[ 48.55 CT]\ VG[
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF  ;Z[ZFXF\SMGF D}<I JrR[ 1.98 H[8,M TOFJT Ô[JF
D?IM CTMP
C[T]v$P   H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU"
  sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv $P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGF ;FDFlHS ;\JU"
   sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P  VF 5|lTRFZMGF
VFWFZ[ ALÒ ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
ptS<5GFvZP   H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ ;FDFlHS
;\JU" sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z
5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
5|:T]T X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 8LvU]6M¿ZG\] D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[
3.343 H[8,]\ CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJTM CTMP VFYL VF X}gI ptS<5GFGM
_P_! S1FFV[ V:JLSFZ YTM CTMP DFwIlDS XF/FGF VGFDT VG[ lAGVGFDT lJnFYL"VMGF
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ ;ZF;ZL D}<I VG]ÊD[ 45.90 VG[ 49.37 CT]\
VG[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF  ;Z[ZFXF\SMGF D}<I JrR[ 3.47 H[8,M TOFJT
Ô[JF D?IM CTMP
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C[T]v5P   H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf ;\NE["
    WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL EFQFF XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv5P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf ;\NE["
    WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P VF 5|lTRFZMGF
VFWFZ[ +LÒ ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
ptS<5GFv#P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf
;\NE[" WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\
5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
5|:T]T X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 8LvU]6M¿ZG\] D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[
0.120 H[8,]\ CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJTM G CTMP VFYL VF X}gI ptS<5GFGM
_P_5 S1FFV[ V:JLSFZ YTM G CTMP XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ ;ZF;ZL D}<I VG]ÊD[ 47.56
VG[ 47.44 CT]\ VG[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF  ;Z[ZFXF\SMGF D}<I JrR[ 0.12
H[8,M TOFJT Ô[JF D?IM CTMP
C[T]v&P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
  jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv&P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
   jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P  VF 5|lTRFZMGF
VFWFZ[ RMYL ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
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ptS<5GFv$P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
5|:T]T X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 8LvU]6M¿ZG\] D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[
0.858 H[8,]\ CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJTM G CTMP VFYL VF X}gI ptS<5GFGM
_P_5 S1FFV[ V:JLSFZ YTM G CTMP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGF
l5TF GMSZL SZTF CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGF l5TF GMSZL G SZTF CMI T[JF lJnFYL"VMGF
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ ;ZF;ZL D}<I VG]ÊD[ 47.01 VG[ 47.89 CT]\
VG[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF ;Z[ZFXF\SMGF D}<I JrR[ 0.88 H[8,M TOFJT
Ô[JF D?IM CTMP
C[T]v*P   H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
   jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv*P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
   jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S[JL K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P VF 5|lTRFZMGF
VFWFZ[ 5F\RDL ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
ptS<5GFv5P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF
jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT
S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT GCÄ CMIP
5|:T]T X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 8LvU]6M¿ZG\] D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[
3.146 H[8,]\ CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJTM CTMP VFYL VF X}gI ptS<5GFGM
_P_! S1FFV[ V:JLSFZ YTM CTMP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGL
DFTF GMSZL SZTL CMI VG[ H[ lJnFYL"VMGL DFTF GMSZL G SZTL CMI T[JF lJnFYL"VMGF
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lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ ;ZF;ZL D}<I VG]ÊD[ 44.76 VG[ 48.52 CT]\
VG[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z T[DGF ;Z[ZFXF\SMGF D}<I JrR[ 3.76 H[8,M TOFJT
Ô[JF D?IM CTMP
C[T]v(P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
  VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
  XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv(P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGF l5TFGF
   VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
   XlÉT S[JL K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P VF 5|lTRFZMGF
VFWFZ[ 5F\RDL ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
ptS<5GFv&P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGF l5TFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S  TOFJT
GCÄ CMIP
5|:T]T X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V[OvU]6M¿ZG\] D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[
2.757 H[8,]\ CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJTM G CTMP VFYL VF X}gI ptS<5GFGM
_P_5 S1FFV[ V:JLSFZ YTM G CTMP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGF
l5TFGM VeIF; WMZ6 !_ ;]WL4 H[ lJnFYL"VMGF l5TFGM VeIF; WMZ6 !Z ;]WL VG[ H[
lJnFYL"VMGF l5TFGM VeIF; :GFTS S[ :GFTSYL JW] CMI T[JF lJnFYL"VMGF  lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ ;ZF;ZL D}<I VG]ÊD[ 46.824 48.74 VG[ 45.61 CT]\P
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C[T]v)P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
 VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
 XlÉT HF6JLP
VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv)P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL T[DGL DFTFGF
    VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL EFQFF
           XlÉT S[JL K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P VF 5|lTRFZMGF
VFWFZ[ 5F\RDL ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
ptS<5GFv*P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMV[ T[DGL DFTFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" lCgNL
EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|F%T SZ[,F\ 5|F%TF\SMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
GCÄ CMIPP
5|:T]T X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V[OvU]6M¿ZG\] D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[
0.263 H[8,]\ CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJTM G CTMP VFYL VF X}gI ptS<5GFGM
_P_5 S1FFV[ V:JLSFZ YTM G CTMP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5{SL H[ lJnFYL"VMGL
DFTFGM VeIF; WMZ6 !_ ;]WL4 H[ lJnFYL"VMGL DFTFGM VeIF; WMZ6 !Z ;]WL VG[ H[
lJnFYL"VMGL DFTFGM VeIF; :GFTS S[ :GFTSYL JW] CMI T[JF lJnFYL"VMGF  lCgNL EFQFF
XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ ;ZF;ZL D}<I VG]ÊD[ 47.204 47.94 VG[ 47.32 CT]\P
&PZPZ DFGF\SM VFWFlZT 5lZ6FDM
C[T]v!_P H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS
  ;\JU"4 XF/F lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 DFTFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF;4 DFTFGF
  VeIF; ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP
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VF C[T]GL :5Q8TF DF8[ GLR[ 5|DF6[ 5|`GGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL o
5|`Gv!_P  H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL ÔTLITF4
     ;FDFlHS ;\JU"4 XF/F lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 DFTFGF jIJ;FI4 l5TFGF
    VeIF;4 DFTFGF VeIF; ;\NE[" lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF DFGF\SM
     S[JF K[ m
VF 5|`GGM HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VM 5F;[YL lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5Z 5|lTRFZM D[/jIF\ CTF\P T[GF VFWFZ[
ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
lJnFYL"VMGL XF/FGF lJ:TFZ4 l5TFGF jIJ;FI4 l5TFGF VeIF; VG[ DFTFGF
VeIF; ;\NE[" TOFJT HMJF D?IM G CTM T[YL T[DGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ G
CTF\P ßIFZ[ lJnFYL"VMGL ÔTLITF4 ;FDFlHS ;\JU" VG[ DFTFGF jIJ;FI ;\NE[" TOFJT
HMJF D?IM CTM T[YL T[DGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
&PZPZP! lJnFYL"VMGL ÔTLITF ;\NE[" 5|:YFl5T DFGF\SMGF 5lZ6FDMP
lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ V[S S]DFZG[ 5|lTXT S|DF\S _P_&4
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+ 5|F%T YIM CTMP
&PZPZP# lJnFYL"VMGL DFTFGF jIJ;FI ;\NE[" 5|:YFl5T DFGF\SMGF
5lZ6FDMP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ H[ lJnFYL"VMGL DFTF GMSZL
SZTL CMI T[JF lJnFYL"VM 5{SL V[S lJnFYL"G[  5|lTXT S|DF\S _P!!4 Zv5|F%TF\S #!P!)
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YL !Z ;]WLGF 5|F%TF\S D[/J[,F lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT VFJ'l¿ P4 4 :8[GF.G ! VG[
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CMI T[JF lJnFYL"VM 5{SL *& YL (_ ;]WLGF 5|F%TF\S D[/J[,F\ lJnFYL"VMG[ XTDFG ;\U'lCT
VFJ'l¿ P100 4 :8[GF.G ) VG[ V1FZ U|[0 A
+ 5|F%T YIM CTMP
&P# VeIF;GF TFZ6M
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ VeIF;GF C[T]VM4 5|`GM VG[ ptS<5GFVMGL RSF;6L
SIF"\ AFN VeIF;GF TFZ6M TFZJJFGM 5|IF; SIM\" CTMP H[ GLR[ 5|DF6[ K[ o
!P DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT êRL HMJF
D/L CTLP
ZP lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL lJ`J;GLITF 36L êRL HMJF D/L CTLP
#P lCgNL EFQFF XlÉT S;M8L 38S IYFY"TF WZFJTL CTLP
$P DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉTDF\ ÔTLITF sS]DFZ
VG[ SgIFf ;\NE[" TOFJT HMJF D?IM CTMP DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF S]DFZM
SZTF\ SgIFVMGL lCgNL EFQFF XlÉT êRL HMJF D/L CTLP
5P DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉTDF\ ;FDFlHS ;\JU"
sVGFDT VG[ lAGVGFDTf ;\NE[" TOFJT HMJF D?IM CTMP DFwIlDS XF/FGF
WMZ6 GJGF VGFDT lJnFYL"VM SZTF\ lAGVGFDT lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF
XlÉT êRL HMJF D/L CTLP
&P DFwIlDS XF/FGF XF/F lJ:TFZ sXC[ZL VG[ U|FdIf ;\NE[" WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL
lCgNL EFQFF XlÉTDF\ TOFJT HMJF D?IM G CTMP
*P DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉTDF\ l5TFGF jIJ;FI
sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf ;\NE[" TOFJT HMJF D?IM G CTMP
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sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf ;\NE[" TOFJT HMJF D?IM CTMP DFwIlDS
XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMDF\  H[GL DFTF GMSZL SZTL CMI T[JF lJnFYL"VM
SZTF\ H[GL DFTF GMSZL G SZTL CMI T[JF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT êRL
HMJF D/L CTLP
)P DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉTDF\ l5TFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" TOFJT HMJF
D?IM G CTMP
!_P DFwIlDS XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉTDF\ DFTFGF
VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[ :GFTSYL JW]f ;\NE[" TOFJT HMJF
D?IM G CTMP
&P$ X{1Fl6S Ol,TFYM"
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ CFY WZ[, ;\XMWG SFI" H}GFU- lH<,FGL DFwIlDS
XF/FGF WMZ6 GJGF lJnFYL"VM 5}ZTM DIF"lNT CTMP 5|:T]T VeIF;DF\ HFTLITF  sS]DFZ
VG[ SgIFf4 ;FDFlHS  ;\JU" sVGFDT VG[ lAGVGFDTf4 DFwIlDS  XF/FGF XF/F
lJ:TFZ sXC[ZL VG[  U|FdIf4 l5TFGM jIJ;FI sGMSZL SZTF VG[ GMSZL G SZTFf4 DFTFGM
jIJ;FI sGMSZL SZTL VG[ GMSZL G SZTLf4 l5TFGF VeIF;  sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[
:GFTS S[ :GFTSYL JW]f VG[ DFTFGF VeIF; sWMZ6 !_4 WMZ6 !Z VG[ :GFTS S[
:GFTSYL JW]f ;\NE[" ptS<5GFVMGL RSF;6LG[ VFWFZ[ VeIF;GF TFZ6M 5ZYL VF AFATM
:5Q8 YFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZM4 VGFDT lJnFYL"VM4 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VM4 H[GF l5TF GMSZL SZTF CMI T[JF lJnFYL"VM4 H[GL DFTF GMSZL SZTL
CMI T[JF lJnFYL"VM4 H[ lJnFYL"VMGF l5TFGM VeIF; :GFTS S[ :GFTSYL JW] CMI T[JF
lJnFYL"VM4 H[ lJnFYL"VMGL DFTFGM VeIF; :GFTS S[ :GFTSYL JW] CMI T[JF lJnFYL"VMGL
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X{1Fl6S Ol,TFYM"G[ VG];ZJF HM.V[ o
!P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ lCgNL EFQFF XlÉT JWFZJF DF8[ lX1FSMGM ;CSFZ
JW] D/[ T[ DF8[ lX1FSMG[ TF,LD VF5L T[DGF VwIF5G SFI"DF\ H~ZL V[JF 5F9
VFIMHGGF DFU"NX"GDF\ ;]WFZ6F ,FJJL HM.V[P
ZP lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT JWFZJF DF8[ lCgNL EFQFF 5|tI[ CSFZFtDS VlEUD
S[/JL4 lCgNL EFQFF SF{X<IM VG[ T[G[ ;\A\lWT 38SM 5|tI[ ÔU'T VG[ ;EFG AGFJJFGF
5|IF;M SZJF HM.V[P
#P lCgNL EFQFFGF lX1FSMV[ lCgNL EFQFFGF VwIF5G NZlDIFG lCgNL EFQFF SF{X<IM
lJX[ S. S. AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJL HM.V[ m T[ DF8[ ;[lDGFZG]\ VFIMHG SZL
lGQ6FTM äFZF JÉTjIM VF5L T[DG]\ lCgNL EFQFF XlÉT :TZ JWFZJ]\ HM.V[P
$P lCgNL EFQFF lX1FSMV[ lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉTG]\ :TZ êR]\ ,FJJF
¹xIvzFjI ZH}VFTGL IMHGF4 VwIF5GGF ;{âF\lTS 5F;F\VM4 lJnFYL"VMGF VJ,MSG
DF8[ 1FDTF,1FL 5U,F\VM CFY WZJF Ô[.V[P
5P  lX1FSv5|lX1F6 ;\:YFVMV[ 5|lX1F6FYL"VMG[ lCgNL EFQFFGF VwIF5G VFIMHGMDF\
lCgNL EFQFFGF SF{X<IMG[ IMuI gIFI VF5L VwIF5GGL U]6J¿F DF8[ ;TT GJLG
VG[ CSFZFtDS JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0L4 lJnFYL"VMG[ S[g§ :YFG[ ZFBL4 lJQFIJ:T]G]\]
;LDF\SG SZFJL DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT êRL ,FJJF
DNN~5 YJ\] Ô[.V[P
&P5 EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M
5|:T]T VeIF; V\TU"T ;\XMWSG[ H[ ;D:IFVM pNŸEJL T[ ;\NE[" EFlJ ;\XMWGM
V\U[GL E,FD6M lNXF;}RS AGL ZC[X[P 5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ VFJF ;\XMWGM VgI
1F[+[ S[JL ZLT[ ,FU] 50L XS[ m T[G[ :5X"TL E,FD6M ;\XMWS[ ZH} SZL K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
!P WMZ6v!_ GF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
ZP WMZ6v!Z GF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
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#P :GFTS S1FFGF lJnFYL"VM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6
$P 5}J" ;[JFSF,LG 5|FYlDS lX1FSM DF8[ lCgNL EFQFF XlÉT S;M8LGL ZRGF VG[
5|DF6LSZ6
5P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT o lCgNL EFQFF lX1FSMGL ¹lQ8V[
&P DFwIlDS 5|lX1F6FYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT o lX1FSv5|lX1FSMGL ¹lQ8V[
*P DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT lJSF; DF8[GF SFI"S|DGL ZRGF
VG[ T[GL V;ZSFZSTF
(P DFwIlDS lX1FSv5|lX1F6 SFI"ÊD NZlDIFG 5|lX1F6FYL"VMGL lCgNL EFQFF XlÉT
lJSF; SFI"S|DGL ZRGF VG[ T[GL V;ZSFZSTF
)P lCgNL EFQFF XlÉT lJSF; DF8[GF SFI"S|DMGM T],GFtDS VeIF;
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